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PREFACE
The p u r p o s e  o f  t h i s  A n n u a l  R e p o r t  
i s  t o  s u r v e y  t h e  s c i e n t i f i c  a c t i v i t y  o f  
t h e  I n s t i t u t e  o f  N u c l e a r  R e s e a r c h  o f  t h e  
H u n g a r i a n  Academy o f  S c i e n c e s  i n  1 9 8 4 .  We 
i n t e n d  t o  a c h i e v e  t h i s  o b j e c t  m a i n l y  by  
p r e s e n t i n g  a  l i s t  o f  a l l  s c i e n t i f i c  p a p e r s  
s u b m i t t e d  o r  p u b l i s h e d  a n d  t a l k s  d e l i v e r e d  
by  members  o f  t h i s  I n s t i t u t e  i n  t h e  c o u r s e  
o f  1 9 8 4 .  C h a p t e r  " D e v e l o p m e n t  o f  M e th o d s  
a n d  I n s t r u m e n t s "  a l s o  c o n t a i n s  s t a t u s  r e p o r t s  
on t h e  c y c l o t r o n  p r o j e c t  a n d  on t h e  Van de 
G r a a f f  g e n e r a t o r .  S i n c e  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  
t h e  s u b m i s s i o n  a n d  a p p e a r a n c e  o f  a  p a p e r  nay 
s p a n  m ore  t h a n  one  c a l e n d a r  y e a r ,  t h e r e  i s  
an  o v e r l a p  w i t h  t h e  p r e v i o u s  a n d ,  presumably,  
w i t h  t h e  n e x t  A n n u a l  R e p o r t s  a s  w e l l .  Some 
p u b l i c a t i o n s  a r e  g i v e n  a c c o u n t  o f  by  i n c l u d ­
i n g  t h e i r  b i b l i o g r a p h i c a l  d a t a ,  some a r e  
r e p o r t e d  on  by  a b s t r a c t s  a s  w e l l .  A b s t r a c t s  
o f  a  p u b l i c a t i o n  a r e ,  h o w e v e r ,  i n c l u d e d  only  
i n  o n e  A n n u a l  R e p o r t ,  u s u a l l y  i n  t h a t  w h i c h  
r e p o r t s  on t h e  s u b m i s s i o n  o f  t h e  m a n u s c r i p t .
The m a t e r i a l  i s  a r r a n g e d ,  s o m e w h a t  a r b i ­
t r a r i l y ,  u n d e r  f i v e  h e a d i n g s  r e p r e s e n t i n g  
t h e  m a in  f i e l d s  o f  t h e  r e s e a r c h  a c t i v i t y  o f  
t h e  I n s t i t u t e .  T h e s e  c h a p t e r s  a r e  f o l l o w e d  
by  a  l i s t  o f  t h e  f o r m a l  w e e k l y  s e m i n a r s  h e l d  
a t  t h e  I n s t i t u t e  i n  1 9 8 4 .  To g u i d e  t h e  r e a d e r  
an  a u t h o r  i n d e x  i s  a l s o  i n c l u d e d .
T h a n k s  a r e  due  t o  M rs .  A. D a r i n  f o r  c o l ­
l e c t i n g  t h e  m a t e r i a l  f o r  t h i s  R e p o r t .  The  c o l  
l e c t i o n  w o rk  was  c l o s e d  on 1 8 t h  J a n u a r y ,  1985
R. G. L o v a s
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Sym pos ium  on I n - b e a m  N u c l e a r  S p e c t r o s c o p y ,  D e b r e c e n ,  H u n g a r y ,  
May 1 4 - 1 8 ,  1 9 8 4 .  V o l s .  1 , 2 ,  p p . 820
Z s .  D om brád i  a n d  T. F é n y e s  ( e d i t o r s )
A k a d é m i a i  K i a d ó ,  B u d a p e s t ,  1984
NOVEL RESULTS OF ATOMIC-ENERGY AND NUCLEAR RESEARCH, V o l .  3 ,  
p p . 19 7
E .  K o l t a y  ( e d i t o r )
A k a d é m i a i  K i a d ó ,  B u d a p e s t ,  1984  
( I n  H u n g a r i a n )
RESONANT OR BOUND STATE SOLUTION OF THE SCHRÖDINGER EQUATION 
IN DEFORMED OR SPHERICAL POTENTIAL
A . T .  K r u p p a  a n d  Z. P ap p
S u b m i t t e d  t o  Comput.  P h y s . Commun.
P u r e l y  o u t g o i n g  s o l u t i o n  o f  t h e  o n e - p a r t i c l e  S c h r ö d i n g e r  
e q u a t i o n  i s  s e a r c h e d  i n  s p e c i a l  c a s e s .  The p r o g r a m  PSEUDO 
( P o t e n t i a l  S e p a r a b l e  E x p a n s i o n  f o r  U n b o u n d  D e f o r m e d  O r b i t s )  
e i t h e r  c a l c u l a t e s  s i n g l e  p a r t i c l e  r e s o n a n t  o r  b o u n d  s t a t e  
e n e r g i e s  a n d  wave  f u n c t i o n s  i n  a n  a x i a l l y  o r  s p h e r i c a l l y  
s y m m e t r i c  p o t e n t i a l  o r  g i v e s  t h e  w e l l - d e p t h s  o f  t h e  p o t e n t i a l  
b e l o n g i n g  t o  a  p r e s c r i b e d  e n e r g y  v a l u e  ( s t u r m i a n  p r o b l e m ) .
A s e p a r a b l e  e x p a n s i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  l o c a l  p o t e n t i a l  i s  
c a r r i e d  o u t  on  t h e  h a r m o n i c  o s c i l l a t o r  b a s i s .  The  z e r o s  o f  t h e  
F r e d h o l m  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  f i n i t e  r a n k  h o m o g e n e o u s  L ip p m a n n -  
S c h w i n g e r  e q u a t i o n  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  a p p r o x i m a t e  p o t e n t i a l  
a r e  s e a r c h e d .  The n u m b e r  o f  t e r m s  i n  t h e  p o t e n t i a l  e x p a n s i o n  
i s  i n c r e a s e d  u n t i l  t h e  c o n v e r g e n c e  i s  r e a c h e d .
SINGLE-PARTICLE RESONANT STATES IN DEFORMED POTENTIALS 
B. G y a r m a t i ,  A .T .  K r u p p a ,  Z.  P a p p  a n d  G. W o l f  
N u c l .  P h y s .  A417 ( 1 9 8 4 )  3 9 3 - 4 0 4
RESONANT STATE IN MOMENTUM REPRESENTATION 
B. G y a r m a t i ,  A .T .  K r u p p a  a n d  Z. P a p p  
S u b m i t t e d  t o  P h y s .  R e v .  C
I t  i s  shown t h a t  t h e  m e t h o d  o f  H e r n á n d e z  a n d  M ond rag ó n  
f o r  g e n e r a t i n g  t h e  Gamow s t a t e s  o f  a  l o c a l  o r  n o n l o c a l  
p o t e n t i a l  i n  momentum r e p r e s e n t a t i o n  i s  e q u i v a l e n t  t o  a  method 
b a s e d  on  a n  e x p a n s i o n  o f  t h e  p o t e n t i a l  i n  s e p a r a b l e  k e r n e l s  
a n d  B e r g g r e n ’ s r u l e s  o f  h a n d l i n g  Gamow s t a t e s .  The a d v a n t a g e  
o f  t h i s  w ay  o f  p r o d u c i n g  Gamow s t a t e s  o v e r  t h e  d i r e c t  numer ica l  
i n t e g r a t i o n  o f  t h e  S c h r ö d i n g e r  e q u a t i o n  i n  c o - o r d i n a t e  
r e p r e s e n t a t i o n  i s  p o i n t e d  o u t  a n d  t h e  f e a s i b i l i t y  i n  p r a c t i c a l  
p r o b l e m s  i s  d e m o n s t r a t e d .
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ORTHOGONALITY-CONDITION MODEL FOR BOUND STATES WITH A 
SEPARABLE EXPANSION OF THE POTENTIAL
K . F .  P á l
S u b m i t t e d  t o  J .  P h y s . A
We show a  v e r y  e f f i c i e n t  s o l u t i o n  o f  t h e  e q u a t i o n  o f  
S a i t o ’ s o r t h o g o n a l i t y - c o n d i t i o n  m o d e l  (OCM) f o r  b o u n d  s t a t e s  by  
m eans  o f  a  s e p a r a b l e  e x p a n s i o n  o f  t h e  p o t e n t i a l  ( PSE m e t h o d ) .
We d e r i v e  some s i m p l i f i c a t i o n s  o f  t h e  p u b l i s h e d  f o r m u l a e  o f  
t h e  PSE m e t h o d ,  w h i c h  f a c i l i t a t e  i t s  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  OCM a n d  
may be  u s e f u l  i n  s o l v i n g  t h e  S c h r ö d i n g e r  e q u a t i o n  a s  w e l l .
SOLUTION OF THE COUPLED-CHANNELS SCATTERING PROBLEM ON A 
SQUARE-INTEGRABLE BASIS
T. Vass
D ip lo m a  t h e s i s  ( s u p e r v i s o r :  R .G.  L o v a s ) ,  ATOMKI, D e b r e c e n ,
19 84 . S u b m i t t e d  t o  K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n
( I n  H u n g a r i a n )
COMMENT ON "ENERGY DEPENDENCE VERSUS ANGULAR MOMENTUM 
DEPENDENCE OF OPTICAL POTENTIALS"
R.G . Lovas  a n d  K .F .  P á l
P h y s . Rev.  СЗО ( 1 9 8 4 )  4 1 0 - 4 1 1
TRANSFER REACTION SPECTROSCOPY REVISITED 
K .F .  P á l  a n d  R.G. L o v a s
T a l k ,  P r o c . I n t . Symp. on I n - b e a m  N u c l e a r  S p e c t r o s c o p y ,  D e b r e c e n ,  
May 1 4 - 1 8 ,  1 9 8 4 ,  e d .  Z s . D o m b rá d i  a n d  T .  F é n y e s  
( A k a d é m i a i  K i a d ó ,  B u d a p e s t ,  1 9 8 4 )  V o l .  2 ,  p p .  5 0 7 - 5 1 4
Two c o n f l i c t i n g  v i e w s  on  t h e  n u c l e a r  w a v e - f u n c t i o n  o v e r ­
l a p s  a n d  s p e c t r o s c o p i c  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  t h e  DWBA m o d e l  f o r  
t r a n s f e r  r e a c t i o n s  a r e  r e v i e w e d .  We show  t h a t  t h e  tw o  
a p p r o a c h e s  r e s u l t  i n  a p p r e c i a b l y  d i f f e r e n t  s p e c t r o s c o p i c  
f a c t o r s  a n d  c r o s s  s e c t i o n s .  By c o m p a r i n g  t h e i r  d e r i v a t i o n s ,  we 
a r g u e  t h a t  o n l y  t h e  c o n v e n t i o n a l  a p p r o a c h ,  i n  w h i c h  t h e  
o v e r l a p s  c a n n o t  be  i n t e r p r e t e d  a s  s i n g l e - p a r t i c l e  wave 
f u n c t i o n s ,  i s  w e l l  f o u n d e d .  We p r o p o s e  a  t h e o r e t i c a l l y  s o u n d  
y e t  p r a c t i c a b l e  t r e a t m e n t  o f  t h e s e  o v e r l a p s .
THE INTERPRETATION AND APPLICATION OF CLUSTER SPECTROSCOPIC 
FACTORS
R.G. Lovas
S e m i n a r  t a l k ,  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  S i e g e n ,
5 N o v e m b e r ,  1984
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CONVENTIONAL VERSUS NON-CONVENTIONAL MODELS OF CLUSTER 
REARRANGEMENT PROCESSES
R.G. Lovas
S e m i n a r  t a l k ,  D e p a r t m e n t  o f  T h e o r e t i c a l  P h y s i c s ,  T e c h n i c a l  
U n i v e r s i t y  o f  M u n i c h ,  13 N o v e m b e r ,  1984
A VIEW ON CLUSTER REACTION SPECTROSCOPY 
R.G. Lovas
S e m i n a r  t a l k ,  I n s t i t u t e  o f  T h e o r e t i c a l  P h y s i c s  I ,  U n i v e r s i t y  
o f  M ü n s t e r ,  19 N o v e m b e r ,  1 9 8 4
ON FLIESSBACH’ S APPROACHES TO DIRECT REACTIONS 
R.G. Lovas
S u b m i t t e d  t o  Z. P h y s i k  A
T h e  c o n v e n t i o n a l  m o d e l s  o f  d i r e c t  c l u s t e r  r e a c t i o n s  t r e a t  
t h e  n u c l e a r  w a v e - f u n c t i o n  o v e r l a p s  o r  r e d u c e d - w i d t h  a m p l i t u d e s  
a s  s i n g l e - p a r t i c l e  wave f u n c t i o n s ,  w h i c h  i s  c o n t r a r y  t o  t h e  
P a u l i  p r i n c i p l e .  The  m o t i v a t i o n  o f  F l i e s s b a c h ’ s t w o  approaches 
r e v i e w e d  i n  t h i s  p a p e r  i s  t o  i m p r o v e  o n  t h e s e  m o d e l s  by a  
p r o p e r  t r e a t m e n t  o f  a n t i s y m m e t r i z a t i o n . F l i e s s b a c h ’ s a p p r o a c h e s  
i n v o l v e  r e d e f i n e d  r e d u c e d - w i d t h  a m p l i t u d e s ,  w h i c h  c a n  be  
r e g a r d e d  a s  s i n g l e - p a r t i c l e  w ave  f u n c t i o n s .  We s h o w ,  h o w e v e r ,  
t h a t  i n  t h e  a p p r o a c h  s p e c i a l i z e d  t o  t r a n s f e r  r e a c t i o n s  t h e  
a n t i s y m m e t r i z a t i o n  i s  i n  f a c t  t r e a t e d  i n c o r r e c t l y , a n d  t h e  more  
g e n e r a l  a p p r o a c h  s e e m s  a p p l i c a b l e  o n l y  t o  p r o c e s s e s  t h a t  i n v o l v e  
j u s t  t w o  n u c l e a r  f r a g m e n t s ,  l i k e  a  d e c a y  o r  r a d i a t i v e  c a p t u r e .  
We o u t l i n e  how s i n g l e - p a r t i c l e  wave f u n c t i o n s  c a n  b e  u s e d  
c o r r e c t l y  i n  a p p r o x i m a t i n g  r e d u c e d - w i d t h  a m p l i t u d e s .  We show 
t h a t  o u r  a p p r o a c h  h e l p s  t o  b r i n g  t h e  p h e n o m e n o l o g i c a l  
s p e c t r o s c o p i c  f a c t o r s  i n t o  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  n u c l e a r  s t r u c t u r e  
m o d e l s .
REPLY TO FLIESSBACH 
R.G. L o v a s
S u b m i t t e d  t o  Z. P h y s i k  A
STUDY OF ELECTRON-POSITRON INTERNAL PAIR FORMATION 
T. F é n y e s
T a l k ,  Symp. i n  h o n o u r  o f  A. S z a l a y  on N u c l e a r  R e s e a r c h  an d  I t s  
A p p l i c a t i o n  i n  D e b r e c e n ;  D e b r e c e n ,  27 S e p t e m b e r ,  1 9 8 4 .
S u b m i t t e d  t o  F i z .  S z e m le
( I n  H u n g a r i a n )
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EXPLANATION OF ( f t ) +/ ( f t ) "  ANOMALIES IN THE BETA DECAY OF 
MIRROR NUCLEI BY ATOMIC OVERLAP
E. V a t a i
S u b m i t t e d  t o  P h y s . L e t t .  В
EXPLANATION OF ( f t ) +/ ( f t )  ANOMALIES IN THE BETA DECAY OF 
MIRROR NUCLEI BY ATOMIC OVERLAP
E. V a t a i  a n d  E. S z a b ó
P o s te r ,  A b s t r a c t s  o f  I n t .  Conf. on X-Ray and Inner^-Shell  Processes  i n  
A to m s ,  M o l e c u l e s  a n d  S o l i d s ,  L e i p z i g ,  A u g u s t  2 0 - 2 4 ,  1 9 8 4 ,
P a r t  I I ,  p p .  4 8 2 - 4 8 3
ENERGY DEPENDENCE OF THE CROSS-SECTIONS OF THE PROCESSES 
1 1 6 , 1 2 0 S n ( p , p ) 1 1 6 , 1 2 0 Sn NEAR THE COULOMB BARRIER AND THE JLM
OPTICAL POTENTIAL 
T. V e r t s e  a n d  L. Z o l n a i
A b s t r a c t s  o f  C o n t r i b u t i o n s  o f  3 4 t h  C o n f .  on  N u c l e a r  
S p e c t r o s c o p y  a n d  N u c l e a r  S t r u c t u r e ,  A l m a - A t a ,  1 7 - 2 0  A p r i l ,  1984  
( N a u k a ,  L e n i n g r a d ,  1 9 8 4 )  p .  328
( I n  R u s s i a n )
BEHAVIOUR OF THE REAL PART OF THE NUCLEON OPTICAL POTENTIAL FOR 
MEDIUM-WEIGHT NUCLEI
W. H a i d e r * ,  A.M. K o b o s * , J . R .  Rook* a n d  K .F .  P á l  
* N u c l e a r  P h y s i c s  L a b o r a t o r y ,  O x f o r d  
N u c l . P h y s .  A 4 1 9 ( 1 9 8 4 ) 5 2 1 - 5 2 9
A r e c e n t  p a p e r  h a s  shown t h a t  e m p i r i c a l  v a l u e s  o f  J ,  t h e  
v o lu m e  i n t e g r a l  p e r  n u c l e o n  o f  t h e  r e a l  p a r t  o f  t h e  n u c l e o n  
o p t i c a l  p o t e n t i a l ,  f o r  i n t e r m e d i a t e - m a s s  n u c l e i  do n o t  f o l l o w  
t h e  p r e d i c t i o n s  o f  t h e  Lane  m o d e l .  We c a l c u l a t e  t h e  o p t i c a l  
p o t e n t i a l s  u s i n g  f i r s t - o r d e r  B r u e c k n e r  t h e o r y ,  o b t a i n  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  v a l u e s  o f  J ,  a n d  c o m p a r e  t h e s e  w i t h  t h e  e m p i r i c a l  
v a l u e s .  A g r e e m e n t  w i t h  some o f  t h e  e m p i r i c a l  f e a t u r e s  i s  
o b t a i n e d  b u t  m a j o r  q u a l i t a t i  vq d i s c r e p a n c i e s  r e m a i n .  We t r a c e  
t h e s e  d i s c r e p a n c i e s  t o  t h e  m e t h o d  u s e d  t o  e x t r a c t  v a l u e s  o f  J  
f r o m  t h e  e x p e r i m e n t a l  s c a t t e r i n g  c r o s s  s e c t i o n s .
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EFFECTS OF THE PAULI PRINCIPLE IN QUASIELASTIC CLUSTER 
KNOCK-OUT REACTIONS
R. B e c k * ,  F.  D ic k m an n *  a n d  R .G .  Lovas  
* K e r n f o r s c h u n g s z e n t r u m  K a r l s r u h e
T a l k ,  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  G erm an  P h y s i c a l  S o c i e t y ,  
I n n s b r u c k ,  2 6 - 3 0  M a r c h ,  1984
EFFECTS OF THE PAULI PRINCIPLE IN QUASIELASTIC CLUSTER 
KNOCK-OUT REACTIONS
R. B e c k * ,  F. D ic k m an n *  an d  R .G .  L o v as  
* K e r n f o r s c h u n g s Z e n t r u m  K a r l s r u h e
C o n t r i b u t i o n s  t o  4 t h  I n t . C o n f .  on  C l u s t e r i n g  A s p e c t s  o f  
N u c l e a r  S t r u c t u r e  a n d  N u c l e a r  R e a c t i o n s ,  C h e s t e r ,  2 3 - 2 7  J u l y ,  
1 9 8 4 ,  e d .  J .  S .  L i l l e y  a n d  M. A. N a g a r a j a n  ( D a r e s b u r y  
L a b o r a t o r y ,  D a r e s b u r y ,  1 9 8 4 )  p p . 1 7 5 - 1 7 6
QUASIELASTIC CLUSTER KNOCK-OUT REACTIONS AND THE MICROSCOPIC 
CLUSTER MODEL
R. B e c k * ,  F.  D ic k m an n *  an d  R .G .  Lovas  
* K e r n f o r s c h u n g s z e n t r u m  K a r l s r u h e  
S u b m i t t e d  t o  N u c l .  P h y s . A
The  s p e c t r o s c o p i c  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  q u a s i e l a s t i c  
c l u s t e r  k n o c k - o u t  r e a c t i o n s  i s  e x a m i n e d  w i t h  a  m i c r o s c o p i c  
a p p r o a c h  t o  t h e  i m p u l s e  a p p r o x i m a t i o n .  I t  i s  shown t h a t ,  b e ­
c a u s e  o f  t h e  P a u l i  p r i n c i p l e ,  t h e  e x t r a c t e d  s p e c t r o s c o p i c  
f a c t o r  i s  d i s t i n c t  f r o m  t h e  p r o b a b i l i t y  ( o r  a m o u n t )  o f  c l u s ­
t e r i n g .  A f o r m a l i s m  i s  e l a b o r a t e d  f o r  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e s e  
q u a n t i t i e s  i n  a  g e n e r a t o r - c o o r d i n a t e  m o d e l  f o r  a  s u p e r p o s i t i o n  
o f  d i f f e r e n t  c l u s t e r i z a t i o n s .  T h i s  f o r m a l i s m  i s  u s e d  t o  s t u d y  
t h e  a  + d c l u s t e r i n g  p r o p e r t i e s  o f  6 L i  d e s c r i b e d  a s  a  s u p e r ­
p o s i t i o n  o f  t h e  a + d  a n d  5He+p s y s t e m s .  The m o d e l  p r e d i c t s  t h e  
s p e c t r o s c o p i c  f a c t o r  ( a m o u n t  o f  c l u s t e r i n g )  t o  b e  1 . 0 4 ( 0 . 9 7 )  
a n d  1 . 0 1 ( 0 . 9 4 )  f o r  t h e  g r o u n d  a n d  f:‘ r s t  e x c i t e d  s t a t e ,  
r e s p e c t i v e l y .  The c a l c u l a t e d  s p e c t r o s c o p i c  a m p l i t u d e ,  a s  a  
f u n c t i o n  o f  t h e  a d  r e l a t i v e  m om entum ,  i s  i n  g o o d  a g r e e m e n t  
w i t h  t h o s e  e x t r a c t e d  f r o m  h i g h - e n e r g y  6 L i ( p , p d ) a  a n d  6L i ( a , 2 a ) d  
e x p e r i m e n t s .
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MICROSCOPIC FORM FACTORS FOR CLUSTER TRANSFER REACTIONS 
R.G.  Lovas
I n v i t e d  t a l k ,  4 t h  I n t . C o n f .  on  C l u s t e r i n g  A s p e c t s  o f  N u c l e a r  
S t r u c t u r e  a n d  N u c l e a r  R e a c t i o n s ,  C h e s t e r ,  2 3 - 2 7  J u l y ,  1 9 8 4 .  
S u b m i t t e d  t o  t h e  P r o c e e d i n g s ,  e d .  J . S .  L i l l e y  a n d  M.A. Nagara jan  
( t o  a p p e a r  a t  R e i d e l ,  D o r d r e c h t )
The n u c l e a r - s t r u c t u r e  a s p e c t s  o f  t h e  d i s t o r t e d - w a v e  B o rn  
a p p r o x i m a t i o n  ( DWBA) m o d e l  o f  d i r e c t  c l u s t e r  t r a n s f e r  r e a c t i o n s  
a r e  r e v i e w e d .
We b r i e f l y  s u r v e y  t h e  a s s u m p t i o n s  i n h e r e n t  i n  t h e  
p r a c t i c a b l e  v e r s i o n  o f  t h e  DWBA. I n  t h i s  m o d e l  t h e  s t r u c t u r e  
o f  t h e  n u c l e i  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  r e a c t i o n  A ( a , b ) B  ( a = b + x ,  
B=A+x) i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  f o r m  f a c t o r
To b e  a b l e  t o  p r o b e  t h e  s t r u c t u r e  o f  В w i t h  t h e  r e a c t i o n  
A ( a , b ) B ,  one  m u s t  know w e l l .  We r e v i e w  s e v e r a l  m e t h o d s  f o r  
t h e  c a l c u l a t i o n  o f  f r o m  r e a l i s t i c  m o d e l s  o f  t h e  n u c l e u s  a .
The s t u r c t u r e  m o d e l s  c o n s i d e r e d  a r e  t h e  g e n e r a t o r - c o o r d i n a t e  
a n d  t h e  o r t h o g o n a l i t y - c o n d i t i o n  m o d e l .
We p r e s e n t  r e s u l t s  f o r  a = 6L i = a + t  a n d  a = 6L i = a + d .  We c o m p a r e  
t h e  t h e o r e t i c a l  p o t e n t i a l  o v e r l a p s  w i t h  p h e n o m e n o l o g i c a l  o n e s  
a n d  show e x a m p l e s  f o r  t h e  12C ( 7L i , t ) 160 a n d  1 60(  6 L i , d ) 2 °Ne DWBA 
c r o s s  s e c t i o n s  o b t a i n e d .  We a l s o  p r e s e n t  a c t u a l  a n a l y s e s  o f  
some ( 7L i , t )  r e a c t i o n s  u s i n g  t h e  t h e o r e t i c a l  p o t e n t i a l  o v e r l a p s .  
We f i n d  t h a t  t h e  s p e c t r o s c o p i c  f a c t o r s  e x t r a c t e d  i n  t h i s  way 
d i f f e r  f r o m  t h o s e  o b t a i n e d  w i t h  c o n v e n t i o n a l  m e t h o d s  an d  t e n d  
t o  be  more  r e a l i s t i c .
F o r  a  few s t a t e s  o f  t h e  B=2 °N e= 160+ a  s y s t e m  we a l s o  p r e s e n t  
t h e  o v e r l a p  Ub a n d  c o m p a r e  i t  w i t h  p h e n o m e n o l o g i c a l  f u n c t i o n s .
We a l s o  i l l u s t r a t e  t h e  d i f f e r e n c e s  by  s h o w i n g  DWBA c r o s s  s e c t io n s .
The u s e  o f  l o c a l  n u c l e u s - n u c l e u s  p o t e n t i a l s  f o r  t h e  bx  a n d  
Ax i n t e r a c t i o n s  i s  d i s c u s s e d  i n  some d e t a i l .  F i n a l l y ,  
c o n s t r u c t i v e  p r o p o s a l s  a r e  g i v e n  f o r  e x p l o i t i n g  t h e  p r e s e n t e d  
r e s u l t s  a n d  c o n c l u s i o n s  i n  f u t u r e  p h e n o m e n o l o g i c a l  a n a l y s e s .
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w h e r e  i s  t h e  N-N f o r c e  a n d  §  a r e  i n t e r n a l  w a v e  f u n c t i o n s .
I n  a  c l u s t e r - t r a n s f e r  a p p r o x i m a t i o n  F f a c t o r i z e s  i n t o  an  o v e r ­
l a p  a n d  a  p o t e n t i a l  o v e r l a p :  , w i t h
-4  . /  T3 \  1
NUCLEAR STRUCTURE ASPECTS OF CLUSTER TRANSFER REACTIONS 
K . F .  P á l
T a l k ,  7 t h  M e e t i n g  o f  H u n g a r i a n  N u c l e a r  P h y s i c i s t s ,  P é c s ,  2 7 - 2 9  
A u g u s t ,  1984
CLUSTER TRANSFER FORM FACTOR AND INTERCLUSTER RELATIVE MOTION IN THE 
OKIHOGONALITY- CONDITION MODEL
R. G. Lovas and K. F. Pá l
N u c i . P h y s .  A424 ( 1 9 8 4 )  1 4 3 - 1 5 6
The o r t h o g o n a l i t y - c o n d i t i o n  model (OCM) o f  nucleon c l u s t e r i z a t i o n  in  
n u c l e a r  systems [1 ]  r e p r e s e n t s  t h e  i n t e r c l u s t e r  r e l a t i v e  motion by a  
l o c a l - p o t e n t i a l  problem i n  t h e  subspace a l lowed by the  P a u l i  p r i n c i p l e  
f o r  t h e  u n de r ly ing  nuc leon  degrees  o f  freedom. This  model i s  well-known 
t o  be a  good approx imat ion  t o  t h e  m ic roscopic  c l u s t e r  models both i n  
p r e d i c t i n g  b o u n d - s t a t e  e n e r g i e s  and s c a t t e r i n g  phase s h i f t s .  In t h i s  work 
we have examined t h e  performance o f  th e  OCM i n  rep roduc ing  some q u a n t i t i e s  
t h a t  c h a r a c t e r i z e  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  i n t e r c l u s t e r  r e l a t i v e  motion.  The 
q u a n t i t i e s  chosen a r e  t h e  o v e r l a p  and p o t e n t i a l  ove r lap  f u n c t i o n s , which 
appear  i n  t h e  d i s to r t e d -w a v e  Bom approxim ation  t r e a tm e n t  o f  c l u s t e r  
t r a n s f e r  r e a c t i o n s  [ 2 ] .  We t e s t e d  t h e  OCM by comparing t h e  ove r laps  and 
p o t e n t i a l  o v e r l a p s  produced by v a r io u s  l o c a l  p o t e n t i a l s  i n  t h e  OCM and by 
va r ious  nuc leon-nucleon  (N-N) f o r c e s  i n  th e  co r re spond ing  microscopic  
model [2] f o r  t h e  ground s t a t e  o f  7Li rega rded  as  an a+t  c l u s t e r  
composi t ion.  A l l  p o t e n t i a l s  were s l i g h t l y  a d j u s t e d  t o  reproduce  the  
measured a t  s e p a r a t i o n  energy .  Thus t h e  d i f f e r e n c e s  t e s t e d  a r e  those  t h a t  
a r i s e  i n  t h e  i n t e r a c t i o n  r e g io n .
I t  was found t h a t  t h e  OCM o v e r l a p  and p o t e n t i a l  o v e r lap  depend s t r o n g l y  
on th e  choice  o f  t h e  l o c a l  OCM p o t e n t i a l .  To e s t a b l i s h  a  correspondence 
between th e  N-N and OCM p o t e n t i a l s ,  we used F r i e d r i c h ’s r e c i p e  [3] f o r  th e  
choice  o f  t h e  l a t t e r .  Th is  c o n s i s t s  i n  an o p t i m i z a t i o n  o f  t h e  parameters  
o f  th e  OCM p o t e n t i a l  so  t h a t  t h e  OCM may reproduce  the  e x p ec t a t i o n  va lue  
o f  th e  m ic roscopic  Hamil tonian  i n  a  tw o -cen t re  sh e l l -m o d e l  s t a t e  f o r  a  
range o f  t h e  d i s t a n c e  between t h e  c e n t r e s .  The correspond ing  mic roscopic  
and OCM o v e r l a p s  and p o t e n t i a l  o v e r la p s  were found t o  ag ree  e x c e l l e n t l y .  
Hence th e  d i f f e r e n c e s  between th e  va r ious  OCM r e s u l t s  have been t r a c e d  
back t o  t h e  u n de r ly ing  N-N f o r c e s .  The N-N i n t e r a c t i o n s  cons idered  
reproduce  th e  a t  s c a t t e r i n g  phase s h i f t  as w e l l  as  t h e  g ro u n d - s t a t e  
p r o p e r t i e s  o f  7L i ,  and we have no o t h e r  c r i t e r i o n  f o r  s i n g l i n g  out any 
o f  them. The p r e s e n t  r e s u l t s  th u s  i n d i c a t e  t h a t  o u r  knowledge o f  th e  
e f f e c t i v e  N-N fo r ce  may n o t  as y e t  be s u f f i c i e n t  t o  determine th e  ove r ­
l a p  and p o t e n t i a l  o v e r l a p  w i th  t h e  d e s i r e d  r e l i a b i l i t y .  123
[1 ]  S. S a i t o ,  Prog. Theor.  Phys. Suppl.  No.62 (1977) 11
[ 2 ]  K.F. P á l ,  R.G. Lovas, M.A. Nagara jan ,  B. Gyarmati and T. Ver tse ,
Nuci. Phys. A402 (1983) 114
[ 3 ]  H. F r i e d r i c h ,  Phys.  Repor ts  74 (1981) 209
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MEASUREMENT OF THE 12C( 1 2 C , 8Beg > s . ) 1 6 Og > s . CROSS SECTION AT 
SUBBARRIER ENERGIES BY PLASTIC DETECTORS
I .  H u n y a d i ,  I . M .  Szö g h y *  a n d  B. í u j e c *
* U n i v e r s i t e  L a v a l ,  Q u eb ec
P r o c . I n t . C o n f . on S o l i d  S t a t e  N u c l e a r  T r a c k  D e t e c t o r s ,  
A c a p u l c o ,  4 - 1 0  S e p t e m b e r ,  1 9 8 3 ,  e d .  S .A .  D u r r a n i  e t  a l . ,
N u c l .  T r a c k s  8 ( 1 9 8 4 )  5 2 5 - 5 2 8
STUDY OF LOW-ENERGY NUCLEAR REACTIONS WITH TRACK METHOD 
I . H u n y a d i
S e m i n a r  t a l k ,  U n i v e r s i t é  de  C l e r m o n t - I I ,  L a b o r a t o i r e  de 
P h y s i q u e  C o r p u s c u l a i r e , May 30 ,  1984
MEASUREMENT OF THE 1 2 C ( 1 2 C , 8B e ) 1 6 0 CROSS SECTION AT SUBCOULOMB 
ENERGIES BY PLASTIC TRACK DETECTORS
I .  H u n y a d i
T a l k ,  7 t h  M e e t i n g  o f  H u n g a r i a n  N u c l e a r  P h y s i c i s t s ,  P é c s ,
2 7 - 2 9  A u g u s t ,  1984
CHARGED PARTICLE SPECTROSCOPY WITH SOLID STATE NUCLEAR TRACK 
DETECTORS AND THE STUDY OF 1 2 C ( 1 2 C , 8B e ) 160 REACTION AT 
SUBBARRIER ENERGIES BY SSNTD
I . H u n y a d i
S e m i n a r  t a l k ,  D e p a r t m e n t  o f  N u c l e a r  P h y s i c s ,  J o z e f  S t e f a n  
I n s t i t u t e ,  U n i v e r s i t y  o f  L j u b l j a n a ,  6 S e p t e m b e r ,  1984
CLUSTER MODEL WITH BREATHING CLUSTERS: DYNAMICAL DISTORTION 
EFFECTS IN 6 L i
R. B e c k * ,  F.  D ickm ann*  a n d  A .T .  K r u p p a  
* K e r n f o r s c h u n g s Z e n t r u m  K a r l s r u h e  
P h y s .  Rev .  C 30 ( 1 9 8 4 )  1 0 4 4 - 1 0 5 4
D i s t o r t i o n  e f f e c t s  i n  a n  a s s e m b l y  o f  c l u s t e r s  a r e  s t u d i e d  
by  u s i n g  a  t r i a l  wave  f u n c t i o n  i n  w h i c h —i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
i n t e r c l u s t e r  s e p a r a t i o n s — t h e  s i z e  p a r a m e t e r s  o f  i n d i v i d u a l  
c l u s t e r s  a p p e a r  a s  g e n e r a t o r  c o o r d i n a t e s .  An a p p l i c a t i o n  t o  
t h e  n u c l e u s  6 L i , w h i c h  i s  d e s c r i b e d  a s  a  b o u n d  a l p h a  + d e u t e r o n  
s y s t e m ,  shows t h a t  t h e s e  new d e g r e e s  o f  f r e e d o m ,  w h i c h  c a n  l e a d  
t o  c o m p r e s s i o n a l  v i b r a t i o n s ,  a r e  i n d e e d  i m p o r t a n t .  We f i n d  t h a t  
t h e  d e u t e r o n  c l u s t e r  i s  c o m p r e s s e d ,  w h e r e a s  t h e  s i z e  a n d  t h e  
c o m p r e s s i b i l i t y  o f  t h e  a l p h a  c l u s t e r  a r e  u n c h a n g e d  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  f r e e  c a s e .
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THE CLUSTER MODEL WITH BREATHING CLUSTERS 
R. B eck* ,  F .  D ick m an n *  a n d  A .T .  K r u p p a  
* K e r n f o r s c h u n g s Z e n t r u m  K a r l s r u h e
C o n t r i b u t i o n s  t o  4 t h  I n t . C o n f .  on  C l u s t e r i n g  A s p e c t s  o f  
N u c l e a r  S t r u c t u r e  a n d  N u c l e a r  R e a c t i o n s ,  C h e s t e r ,  2 3 - 2 7  J u l y ,  
1 9 8 4 ,  e d .  J . S .  L i l l e y  a n d  M.A. N a g a r a j a n  ( D a r e s b u r y  L a b o r a t o r y ,  
D a r e s b u r y ,  1 9 8 4 )  p p .  7 9 - 8 0
STUDY OF 6 L i  WITH THE GENERATOR-COORDINATE METHOD 
A . T .  K ru p p a
T a l k ,  7 t h  M e e t i n g  o f  H u n g a r i a n  N u c l e a r  P h y s i c i s t s ,  P é c s ,
2 7 - 2 9  A u g u s t ,  1984
RESONANT REACTIONS OF LIGHT NUCLEI AND THE NUCLEAR MOLECULES 
J .  Cseh
S u b m i t t e d  t o  Magy.  F i z .  F o l y ó i r a t  
( I n  H u n g a r i a n )
12C+12C RESONANCES WITHIN THE NUCLEAR VIBRON MODEL 
J .  Cseh
Submitted t o  t h e  P h y s ic a l  Review C
The b a r r i e r  r e g io n  re sonances  o f  t h e  12C+12C system have been ana lvsed  
by Erb and Bromley [ l ]  i n  te rms o f  t h e  0(4) dynamical symmetry ‘ .e .  o re  >£ 
t h e  two simple l i m i t i n g  cases  o f  t h e  n u c l e a r  v ib ron  model [ 2 ] .  We have 
reana lysed  t h e s e  d a t a  f i r s t  i n  te rms o f  bo th  dynamical symmetries ,  as i t  
was done with  o t h e r  systems i n  Ref.  [ 3 ] ,  then  by us ing  th e  g en e ra l  form o f  
t h e  Hamiltonian.
To c h a r a c t e r i z e  the  s i t u a t i o n  we have d e f in ed  a measure f r o n  th e  
dynamical symmetries  c a l l e d  m as  fo l lows :
H aC204+eC203+YClU3+0C2U3+e’
m= or
a 2+y2+6J
Here C2Qt+ i s  t h e  q u a d r a t i c  Cas imir  o p e r a t o r  o f  th e  0(4) group, C]/j3 i s  the  
l i n e a r  Casimir  o p e r a t o r  o f  t h e  U(3) group e t c .  Obviously ,  m=0 means t h a t  
t h e  U(3), w h i le  m=l means t h a t  t h e  0 (4 )  symmetry i s  v a l i d .
The pa ram ete rs  o f  t h e  energy  m atr ix  have been searched  by a  l e a s t  
s q u a re  f i t t i n g  p r o c e d u re ,  and s e v e r a l  l o c a l  minima have been found. Though 
t h e  0(4) dynamical symmetry gave a b e t t e r  f i t  than  the  U(3) ,  y e t  t h e  b e s t  
agreement ( F i g . l )  was g iven  by a  pa ram ete r  s e t  t h a t  g ives  m=0.003, i . e .  a  
s i t u a t i o n  q u i t e  c l o s e  t o  th e  U(3) l i m i t  on t h e  one dymensional phase 
diagram.
[ 1 ]  K.A. Erb and D.A. Bromley, Phys.Rev. C23 (1981) 2781
[ 2 ]  F. I a c h e l l o ,  R.D. Levine,  J .  Chem.Phys. 77 (1982) 3046
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F i g . l .  Energ ies  o f  ex p e r im en ta l  and model s t a t e s
APPLICATION OF THE ALGEBRAIC MODEL TO QUASIMOLECULAR 
RESONANCES
J .  Cseh
P o s t e r ,  C o n t r i b u t i o n s  t o  4 t h  I n t . C o n f .  on  C l u s t e r i n g  A s p e c t s  
o f  N u c l e a r  S t r u c t u r e  a n d  N u c l e a r  R e a c t i o n s ,  C h e s t e r ,  2 3 - 2 7  
J u l y ,  1 9 8 4 ,  e d .  J . S .  L i l l e y  a n d  M.A. N a g a r a j a n  ( D a r e s b u r y  
L a b o r a t o r y ,  D a r e s b u r y ,  1 9 8 4 )  p p .  7 3 - 7 4
CLUSTER STUDIES BASED ON LOW-ENERGY 4He BEAM
J .  C s e h ,  Ä . Z .  K i s s ,  E.  K o l t a y ,  Z. M á t é ,  В. N y a k ó ,  É. P i n t y e * ,
E. S o m o r j a i  a n d  L. Z o l n a i
* C l i n i c  o f  R a d i o l o g y ,  M e d i c a l  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n
C o n t r i b u t i o n s  t o  4 t h  I n t . C o n f .  on  C l u s t e r i n g  A s p e c t s  o f  N u c l e a r  
S t r u c t u r e  a n d  N u c l e a r  R e a c t i o n s ,  C h e s t e r ,  2 3 - 2 7  J u l y ,  1 9 8 4 ,  e d .  
J . S .  L i l l e y  a n d  M.A. N a g a r a j a n  ( D a r e s b u r y  L a b o r a t o r y ,  Daresbury ,  
1 9 8 4 )  p p . 7 5 -7 6
QUASIMOLECULAR AND CLUSTER STATES OF LIGHT NUCLEI AS EXAMPLES 
OF INTERMEDIATE STRUCTURE
J .  Cseh
C o n t r i b u t i o n s  t o  4 t h  I n t . C o n f .  on  C l u s t e r i n g  A s p e c t s  o f  N u c l e a r  
S t r u c t u r e  a n d  N u c l e a r  R e a c t i o n s ,  C h e s t e r ,  2 3 - 2 7  J u l y ,  1 9 8 4 ,  e d .  
J . S .  L i l l e y  a n d  M.A. N a g a r a j a n  ( D a r e s b u r y  L a b o r a t o r y ,  Daresbury ,  
1 9 84)  p p . 7 7 - 7 8
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LIGHT ION RESONANCES AND THE VIBRON MODEL 
J .  C seh
T a l k ,  P r o c . I n t . S y m p . on I n - b e a m  N u c l e a r  S p e c t r o s c o p y ,  D e b r e c e n ,  
May 1 4 - 1 8 ,  1 9 8 4 ,  e d .  Z s .  D o m b r á d i  a n d  T.  F é n y e s  ( A k a d é m i a i  
K i a d ó ,  B u d a p e s t ,  1 9 8 4 )  V o l .  2 ,  p p . 6 4 3 - 6 4 7
The  v i b r o n  m o d e l  [ 1 ]  w a s  s u g g e s t e d  t o  d e s c r i b e  t h e  n u c l e ­
a r  q u a s i m o l e c u l e s  on  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  d i p o l e  t y p e  c o l l e c t i v i t y .  
At p r e s e n t  t h p r e  a r e  tw o  k i n d s  o f  i t s  a p p l i c a t i o n s  i n  n u c l e a r  
p h y s i c s ,  i ) . L o w - l y i n g  l e v e l s  o f  some n u c l e i  show e v i d e n c e  o f  
t h e  d i p o l e  c p l l e c t i v i t y  [ 2 ] .  T h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  i s  g i v e n  by 
t h e  h y b r i d  m o d e l ,  i n  w h i c h  t h e  d i p o l e  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  o f  
t h e  v i b r o n  m o d e l  a r e  c o m b i n e d  w i t h  t h e  q u a d r u p o l e  d e g r e e s  o f  
f r e e d o m  o f  t h e  IBM. i i )  Some h i g h - l y i n g  r e s o n a n c e  l e v e l s  o f  
l i g h t  n u c l e i  a r e  kn o w n ,  f o r  a  l o n g  t i m e ,  a s  e x a m p l e s  o f  q u a s i -  
m o l e c u l a r  s t a t e s .  The v i b r o n  m o d e l  h a s  b e e n  u s e d  f o r  t h e i r  
d e s c r i p t i o n ,  t o o  [ 3 - 5 ] .  I n  t h i s  c o n t r i b u t i o n  t h i s  l a t t e r  k i n d  
o f  a p p l i c a t i o n  i s  d i s c u s s e d  b r i e f l y .
I n  t h e  v i b r o n  m o d e l  t h e  c o l l e c t i v e  e x c i t a t i o n s  o f  a  n u c l e ­
a r  m o l e c u l e  a r e  g e n e r a t e d  b y  a  f i x e d  n u m b e r  o f  b o s o n s  w h i c h  
a r e  i n  t w o - b o d y  i n t e r a c t i o n  w i t h  e a c h  o t h e r .  The H a m i l t o n i a n  
h a s  U (4 )  g r o u p  s t r u c t u r e ,  a n d  t h e  m o d e l  h a s  tw o  d y n a m i c a l  sym­
m e t r i e s  l a b e l e d  b y  0 ( 4 )  a n d  U ( 3 ) .
The  0 ( 4 )  l i m i t  h a s  b e e n  a p p l i e d  i n  R e f .  [ 3 ]  f o r  t h e  d e ­
s c r i p t i o n  o f  t h e  1 2 C+12C s y s t e m ,  a n d  i n  R e f .  [ 4 ]  t o  t h e  c a s e  
o f  some c o r e + a - p a r t i c l e  s t a t e s .  T h e s e  l a t t e r  o n e s  a r e  c o m p a r e d  
w i t h  t h e  s p e c t r a  o f  b o t h  d y n a m i c a l  s y m m e t r i e s  i n  R e f .  [ 5 ] .  Ob­
v i o u s l y ,  h o w e v e r ,  a n a l y s e s  b a s e d  on  t h e  g e n e r a l  c a s e  o f  t h e  
m o d e l  a r e  a l s o  n e e d e d  i n  o r d e r  t o  e x p l o r e  i t s  a p p l i c a b i l i t y .  
U s i n g  t h e  ROTVIB c o d e  [ 6 ]  i n  a  p a r a m e t e r  s e a r c h i n g  mode ,  we 
p e r f o r m e d  c a l c u l a t i o n s  on t h e  d a t a  o f  R e f .  [ 3 ] ,  a n d  on some 
c o r e + a - p a r t i c l e  s t a t e s ,  r e c e n t l y .
The  a n a l y s e s ,  p e r f o r m e d  t i l l  now, a r e  f a r  f r o m  b e i n g  com­
p l e t e .  O n ly  e n e r g i e s  h a v e  b e e n  c a l c u l a t e d ,  a n d  n o  p a r t i a l  
w i d t h s ,  f o r  i n s t a n c e .  Y e t  t h e  v i b r o n  m o d e l  s ee m s  t o  b e  a  u s e f u l  
t o o l  o f  t h e  a n a l y s i s .  I t  may b e  a p p l i e d  m ore  g e n e r a l l y  t h a n  
m o s t  o f  t h e  p r e v i o u s  m o d e l s  o f  t h e  q u a s i m o l e c u l a r  s t a t e s ;  a n d  
i n  t h i s  way a  g r e a t  n u m b e r  o f  s t a t e s  c a n  b e  s i m p l y  p a r a m e t r i z e d .  123456
[ 1 ]  F.  I a c h e l l o ,  P h y s . R e v .  C 2 3 ( 1 9 8 1 )  2778
[ 2 ]  F.  I a c h e l l o ,  A .D .  J a c k s o n ,  P h y s . L e t t .  108B ( 1 9 8 2 )  151 
H. D a l e y ,  F.  I a c h e l l o ,  P h y s . L e t t .  131B ( 1 9 8 3 )  281
M. G ai  e t  a l . ,  P h y s . R e v . L e t t . 50 ( 1 9 8 3 )  239 
M. G a i  e t  a l . ,  P h y s . R e v . L e t t . 51 ( 1 9 8 3 )  646 
W. B o n in  e t  a l . , Z . P h y s .  A310 ( 1 9 8 3 )  249
[ 3 ]  K .A . E r b ,  D .A .  B r o m l e y ,  P h y s . R e v .  C23 ( 1 9 8 1 )  2 7 8 1
[ 4 ]  J .  C s e h ,  I z v . A k ad .  Nauk SSSR, S e r . F i z .  47 ( 1 9 8 3 )  80
( B u l l . A c a d . S c i .  SSSR, S e r . F i z .  47 ( 1 9 8 3 )  78)
[ 5 ]  J .  C s e h ,  P h y s . R e v .  C27 ( 1 9 8 3 )  2 9 9 1
[ 6 ]  O .S .  van  R o o s m a l e n ,  Comp. P r o g r a m  ROTVIB, U n i v .  G r o n i n g e n ,  
1 9 8 1
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ANALYSIS OF FRAGMENTED GQR IN THE 2 4 Mg NUCLEUS 
J .  C seh  a n d  I .  F o d o r *
* C e n t r a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  P h y s i c s ,  B u d a p e s t  
J .  P h y s .  G 11  ( 1 9 8 5 )  1 0 3 - 1 1 2
RESONANCES OF THE 19F+ALPHA SYSTEM 
L. Z o l n a i
T a l k ,  7 t h  M e e t i n g  o f  H u n g a r i a n  N u c l e a r  P h y s i c i s t s ,  P é c s ,
2 7 - 2 9  A u g u s t ,  1984
SEARCH FOR ANOMALOUS INTERNAL CONVERSION COEFFICIENT OF 1 8 F IN 
160 ( 3H e , p ) 1 8 F REACTION
A. K r a s z n a h o r k a y , A. F ö l d e s ,  T .  K i b é d i  a n d  Z s .  D o m b r á d i
A b s t r a c t s  o f  I n t .  Symp. on  I n - b e a m  N u c l e a r  S p e c t r o s c o p y ,  
D e b r e c e n ,  May 1 4 - 1 8 ,  1 9 8 4 ,  ATOMKI R e p o r t  A /2  ( 1 9 8 4 )  81
SEARCH FOR THE ANOMALOUS INTERNAL CONVERSION COEFFICIENT OF 1 8 F 
A. F ö l d e s
D ip lo m a  t h e s i s  ( s u p e r v i s o r :  A. K r a s z n a h o r k a y ) ,  ATOMKI, D e b r e c e n ,  
1 9 8 4 .  S u b m i t t e d  t o  K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n .
The a im  o f  t h e  w o rk  was  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  I n t e r n a l  
C o n v e r s i o n  C o e f f i c i e n t s  ( IC C )  o f  a  few 1 ®F t r a n s i t i o n s  and  
s e a r c h  f o r  t h e  t h e o r e t i c a l l y  p r e d i c t e d  [ 1 ]  a n o m a l o u s  ICC o f  t h e  
1041  keV t r a n s i t i o n .  The m e a s u r e m e n t s  w e r e  p e r f o r m e d  on t h e  
3He beam s  o f  t h e  D e b r e c e n  5 MV Van de  G r a a f f  a c c e l e r a t o r ,  
u s i n g  t h e  160 ( 3H e , p ) 18F n u c l e a r  r e a c t i o n .  A m i n i o r a n g e  
s p e c t r o m e t e r ,  b u i l t  i n  t h e  N u c l e a r  S p e c t r o s c o p y  D e p a r t m e n t  [ 2 ] ,  
was u s e d  f o r  t h e  e l e c t r o n  m e a s u r e m e n t s .  F o r  t h e  m e a s u r e m e n t s  o f  
t h e  g a m m a - ra y  s p e c t r u m  a  G e ( L i )  d e t e c t o r  was  u s e d .
The d e d u c e d  ICC o f  t h e  937 keV 18F t r a n s i t i o n  ( 1 0 ± 2 ) ’ 1 0 -6  
was  o b t a i n e d  t o  b e  e q u a l  t o  t h e  t h e o r e t i c a l  one  w i t h i n  t h e  
e r r o r  b a r s .  The  m e a s u r i n g  t i m e  n e c e s s a r y  t o  v e r i f y  t h e  a n o m a l y  
o f  ICC o f  t h e  1041  keV t r a n s i t i o n  h a s  b e e n  e s t i m a t e d .
[ 1 ]  A. K r a s z n a h o r k a y ,  A. F ö l d e s ,  T.  K i b é d i  a n d  Z s .  D o m b r á d i ,  
ATOMKI K ö z i .  26 ( 1 9 8 4 )  81
[ 2 ]  J .  G u l y á s ,  A. D o m o n y i , T.  K i b é d i ,  A. K r a s z n a h o r k a y ,
T. F é n y e s  a n d  Z s .  S c h r a m ,  P r i b .  T e k h .  Eksp. 4 ( 1 9  84)  5 3
( I n  H u n g a r i a n )
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SEARCH FOR ANOMALOUS INTERNAL CONVERSION COEFFICIENT OF 1 8 F 
A. K r a s z n a h o r k a y
T a l k ,  7 t h  M e e t i n g  o f  H u n g a r i a n  N u c l e a r  P h y s i c i s t s ,  P é c s ,
2 7 - 2 9  A u g u s t ,  1 9 8 4
1 4  1 0  1 9
LEVELS OF N IN THE REACTION B ( a l p h a , p )  C FROM THE ANALYSIS
OF DOPPLER BROADENED GAMMA LINES 
É. P i n t y e *
* C l i n i c  o f  R a d i o l o g y ,  M e d i c a l  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n
P h .D .  t h e s i s  ( s u p e r v i s o r :  A . Z .  K i s s ) ,  ATOMKI, D e b r e c e n ,  1 9 8 3 .  
S u b m i t t e d  t o  K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n
( I n  H u n g a r i a n )
INVESTIGATION OF EXCITED STATES OF 2 9 P IN THE 2 8S i ( p , p ) 2 8S i  
REACTION
P. M a n n g á r d * ,  M. B r e n n e r * ,  Z .  V e r e s s * * ,  L. Z o l n a i  a n d  Z. M áté
* D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s ,  Abo A k a d e m i ,  T u r k u
* * B a j c s y - Z s i l i n s z k y  E n d r e  T e c h n i c a l  S c h o o l ,  U j f e h é r t ó
A b s t r a c t s  o f  C o n t r i b u t i o n s  o f  3 4 t h  C o n f .  on N u c l e a r  S p e c t r o s c o p y  
a n d  N u c l e a r  S t r u c t u r e ,  A l m a - A t a ,  1 7 - 2 0  A p r i l ,  1984  ( N a u k a ,  
L e n i n g r a d ,  19 84)  p .  309
( I n  R u s s i a n )
LINE-SHAPE ANALYSIS OF DOPPLER-BROADENED GAMMA-LINES FOR 
DERIVING THE ANGULAR DISTRIBUTION OF THE LIGHT REACTION 
PRODUCT
J .  C s e h ,  Ä .Z .  K i s s ,  E. K o l t a y ,  B. N yakó  a n d  É. P i n t y e *
* C l i n i c  o f  R a d i o l o g y ,  M e d i c a l  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n
A b s t r a c t s  o f  I n t . S y m p .  on I n - b e a m  N u c l e a r  S p e c t r o s c o p y ,  
D e b r e c e n ,  May 1 4 - 1 8 ,  1 9 8 4 ,  ATOMKI R e p o r t  A/2  ( 1 9 8 4 )  77
INVESTIGATION OF RESONANCE STATES IN ELASTIC SCATTERING AND 
RADIATIVE CAPTURE PROCESSES
J .  C s e h ,  E.  K o l t a y ,  Z. M á t é ,  E .  S o m o r j a i  a n d  L. Z o l n a i
A b s t r a c t s  o f  I n t .  Symp. on I n - b e a m  N u c l e a ' r  S p e c t r o s c o o y , 
D e b r e c e n ,  May 1 4 - 1 8 ,  1 9 8 4 ,  ATOMKI R e p o r t  A/2  ( 1 9 8 4 )  64
LEVELS OF 2 3Na EXCITED BY THE 1 9 F ( a , a ) 1 9 F, 1 9 F ( a , y ) 2 3 Na AND 
1 9 F ( c t , p ) 22Ne REACTIONS
J .  C s e h ,  E.  K o l t a y ,  -Z. M á t é ,  E .  S o m o r j a i  a n d  L. Z o l n a i  
N u c i .  P h y s .  A 4 1 3 ( 1 9 8 4 )  3 1 1 - 3 2 2
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VIRTUAL EXCITATION OF THE GDR MODE IN THE SUBBARRIER 
2 3 N a ( p , y ) 2l4Mg REACTION
M. K i c i n s k a - H a b i o r * ,  M. D ab ro w sk a * ,  P . D e c o w s k i * ,  T .  M a t u l e w i c z * ,  
B. S i k o r a * ,  J .  Т о к е * ,  J .  C seh  a n d  E. S o m o r j a i
* I n s t i t u t e  o f  E x p e r i m e n t a l  P h y s i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  Warsaw
Z. P h y s i k  A 318 ( 1 9 8 4 )  3 2 9 - 3 3 1
CALCULATIONS AND MEASUREMENTS ON THE STOPPING OF RECOIL ATOMIC 
NUCLEI RELATED TO THE APPLICATION OF THE DOPPLER EFFECT IN 
NUCLEAR SPECTROSCOPY
M.M. A b d e l  Hady
T h e s i s  f o r  t h e  C a n d i d a t e ’s D e g r e e  ( s u p e r v i s o r :  E .  K o l t a y ) ,
ATOMKI, D e b r e c e n ,  1 9 8 3 .  S u b m i t t e d  t o  t h e  H u n g a r i a n  Academy o f  
S c i e n c e s
SHORT LIFETIMES IN 38Ar
R. L a p p a l a i n e n * , J .  K e i n o n e n * ,  A. A n t t i l a * ,  A .Z .  K i s s  and
E. S o m o r j a i
* D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  H e l s i n k i
N u c l . P h y s .  A426 ( 1 9 8 4 )  2 8 7 - 3 0 0
Mean l i f e t i m e s  o f  l e v e l s  i n  3 8A r  h a v e  b e e n  m e a s u r e d  u s i n g  
t h e  D o p p l e r - s h i f t - a t t e n u a t i o n  (DSA) m e t h o d  a n d  t h e  r e a c t i o n  
3 7C l ( p , y ) 3 ®Ar. The l i f e t i m e  v a l u e s  o r  l i m i t s  w e r e  d e t e r m i n e d  
f o r  37 b o u n d  l e v e l s  b e l o w  t h e  e x c i t a t i o n  e n e r g y  o f  9 MeV; t h e  
l i f e t i m e s  o f  9 l e v e l s ,  u p p e r  l i m i t s  o f  2 a n d  l o w e r  l i m i t s  o f  3 
l e v e l s  a r e  r e p o r t e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  F o r  t h e  e f f e c t i v e  
s t o p p i n g  o f  r e c o i l s ,  t h e  t a r g e t s  w e r e  p r e p a r e d  b y  i m p l a n t i n g  
37Cl  i n t o  Та  b a c k i n g s .  The  Monte  C a r l o  m e t h o d  a n d  t h e  experimen­
t a l  s t o p p i n g  p o w e r  w e r e  u s e d  i n  t h e  DSA a n a l y s i s .
MEASUREMENT OF SHORT LIFETIMES IN s d  SHELL NUCLEI: SHORT 
LIFETIMES IN 3 8 д г
J .  K e i n o n e n * ,  A. A n t t i l a * ,  R. L a p p a l a i n e n * ,  A . Z .  K i s s  and  
E. S o m o r j a i
* D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  H e l s i n k i
P r o c . I n t .  Sym p. on I n - b e a m  N u c l e a r  S p e c t r o s c o p y ,  D e b r e c e n ,  
May 1 4 - 1 8 ,  1 9 8 4 ,  e d .  Z s .  D o m b rá d i  a n d  T.  F é n y e s  
( A k a d é m i a i  K i a d ó ,  B u d a p e s t ,  1 9 8 4 )  V o l .  1 ,  p p .  9 3 - 9 7
EXCITED STATES OF THE 7°Ga NUCLEUS
T. F e n y e s ,  J .  G u l y á s ,  T.  K i b é d i ,  A. K r a s z n a h o r k a y , J .  T i m á r ,
S.  B r a n t *  a n d  V. P a a r *
* T h e o r e t i c a l  P h y s i c s  D e p a r t m e n t ,  U n i v e r s i t y  o f  Z a g r e b  
N u c i .  P h y s .  A419 ( 1 9 8 4 )  5 5 7 - 5 7 0
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PROTON-NEUTRON MULTIPLET STATES IN MEDIUM HEAVY ODD-ODD 
TRANSITIONAL NUCLEI
T. F é n y e s
T a l k ,  P r o c . I n t . Symp . on I n - b e a m  N u c l e a r  S p e c t r o s c o p y ,  D e b r e c e n ,  
May 1 4 - 1 8 ,  1 9 8 4 ,  e d .  Z s .  D o m b r á d i  a n d  T.  F é n y e s  ( A k a d é m i a i  
K i a d ó ,  B u d a p e s t ,  1 9 8 4 )  V o l .  1 ,  p p .  6 7 - 8 0
The s t r u c t u r e s  o f  1 1 ‘‘ I n ,  102Rh, 10 0 T c ,  9 8T c ,  96Nb, 91|Nb, 
82B r ,  76As, a n d  7 0 Ga o d d - o d d  n u c l e i  h a v e  b e e n  i n v e s t i g a t e d
w i t h  i n - b e a m  s p e c t r o s c o p i c  m e t h o d s .  T h e  n u c l e i  w e r e  p r o d u c e d  
f r o m  e n r i c h e d  i s o t o p e s  t h r o u g h  t h e  ( p , n y )  r e a c t i o n .  U s i n g  
d i f f e r e n t  s p e c t r o m e t e r s  a n d  s e m i c o n d u c t o r  d e t e c t o r s ,  d a t a  w e r e  
o b t a i n e d  on t h e  e n e r g i e s  a n d  i n t e n s i t i e s  o f  h a r d  a n d  s o f t  y -  
r a y s ,  c o n v e r s i o n  e l e c t r o n s ,  on  t h e  у - t h r e s h o l d  e n e r g i e s ,  y -  
b r a n c h i n g  r a t i o s ,  y - r a y  a n g u l a r  a n i s o t r o p y ,  e x c i t a t i o n  
f u n c t i o n s ,  aY a n d  a(LEVEL) r e a c t i o n  c r o s s  s e c t i o n s ,  m u l t i ­
p o l a r i t i e s  o r  t r a n s i t i o n s ,  d i f f e r e n t  c o i n c i d e n c e  r e l a t i o n s ,  
e n e r g i e s ,  s p i n s  a n d  p a r i t i e s  o f  e x c i t e d  s t a t e s .  The  e n e r g y  
l e v e l s  o f  t h e  n u c l e i  w e r e  c a l c u l a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
p a r a b o l i c  r u l e  d e r i v e d  f r o m  t h e  c l u s t e r - v i b r a t i o n  m o d e l .  I n  
t h e  c a s e  o f  96Nb t h e  R ac a h  m u l t i p o l e  d e c o m p o s i t i o n  m e t h o d  was 
a l s o  u s e d  f o r  t h e  t h e o r e t i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  m u l t i p l e t  
s t a t e s .  Many p r o t o n - n e u t r o n ,  p r o t o n - p h o n o n - n e u t r o n  q u a s i p a r t i c l e  
( a n d  c l u s t e r )  m u l t i p l e t  s t a t e s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d .
C o n c l u s i o n s  w e r e  d ra w n  on  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  p a r a b o l i c  
r u l e  f o r  t h e  t h e o r e t i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  m u l t i p l e t  s t a t e s .
EXCITED STATES OF 82Br FROM ( p , n y )  REACTION
T. F é n y e s ,  Z. G á c s i ,  J .  G u l y á s ,  T.  K i b é d i ,  A. K r a s z n a h o r k a y , 
S.  L á s z l ó ,  D. N o v á k ,  S.  B r a n t *  a n d  V. P a a r *
* T h e o r e t i c a l  P h y s i c s  D e p a r t m e n t ,  U n i v e r s i t y  o f  Z a g r e b
P h y s i c a  S c r i p t a  29 ( 1 9 8 4 )  5 1 - 5 6
EXCITED STATES OF 96Nb FROM 9 6Z r ( p , n y ) 9 6Nb REACTION
B.D. K e r n * ,  T.  F é n y e s ,  A. K r a s z n a h o r k a y ,  Z s .  D o m b r á d i ,
S.  B r a n t * *  a n d  V. P a a r * *
* D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s  a n d  A s t r o n o m y ,  U n i v e r s i t y  o f  K e n t u c k y ,  
L e x i n g t o n
* * T h e o r e t i c a l  P h y s i c s  D e p a r t m e n t ,  U n i v e r s i t y  o f  Z a g r e b
A b s t r a c t s  o f  I n t .  Symp. on  I n - b e a m  N u c l e a r  S p e c t r o s c o p y ,  
D e b r e c e n ,  May 1 4 - 1 8 ,  1 9 8 4 ,  ATOMKI R e p o r t  A/2 ( 1 9 8 4 )  14
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EXCITED STATES OF 96Nb FROM 9 6 Z r ( p , n y ) 96Nb REACTION
B.D.  K e r n * ,  T.  F é n y e s ,  A. K r a s z n a h o r k a y , Z s .  D o m b r á d i ,
S.  B r a n t * *  a n d  V. P a a r * *
* D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s  a n d  A s t r o n o m y ,  U n i v e r s i t y  o f  K e n t u c k y ,  
L e x i n g t o n
* * T h e o r e t i c a l  P h y s i c s  D e p a r t m e n t ,  U n i v e r s i t y  o f  Z a g r e b  
N u c l . P h y s .  A430 ( 1 9 84)  3 0 1 - 3 2 0
The y - r a y  s p e c t r a  o f  t h e  96Z r ( p , n y ) 9 6Nb r e a c t i o n  h a v e  
b e e n  m e a s u r e d  w i t h  G e ( L i )  d e t e c t o r s  a t  d i f f e r e n t  b o m b a r d i n g  
p r o t o n  e n e r g i e s  b e t w e e n  1 . 3  a n d  5 . 1  MeV. y y - c o i n c i d e n c e s  w e r e  
o b s e r v e d  a t  £ ^ = 4 . 7  a n d  5 . 0  MeV. On t h e  b a s i s  o f  e x p e r i m e n t a l  
r e s u l t s  a  l e v e l  sch em e  o f  96Nb was  d e d u c e d  ( s e e  f i g . ) ,  y -  
t h r e s h o l d  e n e r g i e s  a n d  у - b r a n c h i n g  r a t i o s  w e r e  d e t e r m i n e d .  
C om puted  H a u s e r - F e s h b a c h  ( p , n ’ ) c r o s s  s e c t i o n s  h a v e  b e e n  
c o m p a r e d  w i t h  e x p e r i m e n t a l  d a t a  o b t a i n e d  f r o m  t h e  y - r a y  
m e a s u r e m e n t s ,  a n d  l e v e l  s p i n s  a n d  p a r i t i e s  h a v e  b e e n  determined. 
The e n e r g i e s  o f  96Nb l e v e l s  w e r e  c a l c u l a t e d  on  t h e  b a s i s  o f  
t h e  p a r a b o l i c  r u l e ,  d e r i v e d  f r o m  t h e  c l u s t e r - v i b r a t i o n  m o d e l .  
The R ac a h  m u l t i p o l e  d e c o m p o s i t i o n  m e t h o d  was u s e d  a l s o  f o r  t h e  
t h e o r e t i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s e v e r a l  96Nb m u l t i p l e !  s t a t e s .
F i g .  The e n e r g y  l e v e l  d i a g r a m  o f  96Nb
21
ODD-J-EVEN-J STRAGGLING OR SMOOTH PARABOLAS?
Z s .  D om brád i  a n d  Z s .  S c h r a m *
* I n s t i t u t e  o f  E x p e r i m e n t a l  P h y s i c s ,  K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  
D e b r e c e n
A b s t r a c t s  o f - I n t .  Symp. on  I n - b e a m  N u c l e a r  S p e c t r o s c o p y ,  
D e b r e c e n ,  May 1 4 - 1 8 ,  1 9 8 4 ,  ATOMKI R e p o r t  A /2  ( 1 9 8 4 )  89
MULTIPOLARITY OF SOME 1 0 2 Rh TRANSITIONS
Z s .  D o m b rá d i ,  A. K r a s z n a h o r k a y , T.  K i b é d i  a n d  S .  L á s z l ó
A b s t r a c t s  o f  I n t . -  Synm. o n  I n - b e a m  N u c l e a r  S p e c t r o s c o p y ,  
D e b r e c e n ,  May 1 4 - 1 8 ,  1 9 8 4 ,  ATOMKI R e p o r t  A /2  ( 1 9 8 4 )  21
PROTON-NEUTRON MULTIPLET STATES IN 1 1 4 I n
T.  F é n y e s ,  T.  K i b é d i ,  J .  T i m á r ,  A. P a s s o j a * ,  M. L u o n t a m a * ,
W. T r z a s k a *  a n d  V. P a a r * *
* D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  J y v ä s k y l ä  
* * T h e o r e t i c a l  P h y s i c s  D e p a r t m e n t ,  U n i v e r s i t y  o f  Z a g r e b
A b s t r a c t s  o f  I n t .  Symp. o n  I n - b e a m  N u c l e a r  S p e c t r o s c o p y ,  
D e b r e c e n ,  May 1 4 - 1 8 ,  1 9 8 4 ,  ATOMKI R e p o r t  A /2  ( 1 9 8 4 )  22
1 1 4
STUDY OF THE XHI n  NUCLEUS 
T.  K i b é d i
T a l k ,  7 t h  M e e t i n g  o f  H u n g a r i a n  N u c l e a r  P h y s i c i s t s ,  P é c s ,  2 7 - 2 9  
A u g u s t ,  1984
ENERGY LEVELS OF 1 1 6 Sn FROM ( n , n ’y )  AND ( n , y )  REACTIONS 
Z. G á c s i , J .  S a * , J . L .  W e i l * ,  E . T .  J u r n e y *  a n d  S .  Raman*
* D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s  a n d  A s t r o n o m y ,  U n i v e r s i t y  o f  K e n t u c k y ,  
L e x i n g t o n
T a l k ,  1984 .  F a l l  M e e t i n g  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  N u c l e a r  P h y s i c s  o f  
t h e  A m e r i c a n  P h y s i c a l  S o c i e t y ,  N a s h v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  O c t o b e r  
1 8 - 2 0 ,  1984
DECAY SCHEME OF ^ " ^ S n  FROM ( n , n * y )  a n d  ( n , y )  RESULTS
Z. G á c s i ,  J .  S a * , J . L . W e i l * ,  E . T .  J u r n e y *  a n d  S .  Raman*
* D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s  a n d  A s t r o n o m y ,  U n i v e r s i t y  o f  K e n t u c k y ,  
L e x i n g t o n
5 t h  I n t . Symp. on  C a p t u r e  Gamma-Ray S p e c t r o s c o p y
a n d  R e l a t e d  T o p i c s ^  K n o x v i l l e , T e n n e s s e e ,  S e p t e m b e r  1 0 - 1 4 ,  1984.
S u b m i t t e d  t o  t h e  P r o c e e d i n g s
22
DECAY ENERGIES OF NEUTRON DEFICIENT RARE EARTH ISOTOPES
F. T á r k á n y i
T h e s i s  f o r  t h e  C a n d i d a t e ’ s D e g r e e ,  ATOMKI, D e b r e c e n ,  1 9 8 3 .  
S u b m i t t e d  t o  t h e  H u n g a r i a n  Academy o f  S c i e n c e s
A l p h a - p a r t i c l e  e n e r g i e s  a n d  ß 4' e n d p o i n t  e n e r g i e s  f o r  m a s s  
s e p a r a t e d  s a m p l e s  o f  n e u t r o n  d e f i c i e n t  r a r e  e a r t h  i s o t o p e s  
( A = 1 2 8 - 1 5 9 )  h a v e  b e e n  m e a s u r e d  u s i n g  s e m i c o n d u c t o r  s p e c t r o m e t e r s .  
New i s o t o p e s  a n d  i s o m e r i c  s t a t e s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a n d  new 
d e c a y  s c h e m e s  h a v e  b e e n  c o n s t r u c t e d .  A b s o l u t e  v a l u e s  o f  t h e  
m ass  e x c e s s e s  w e r e  d e d u c e d  f o r  t h e  m em bers  o f  t h e  a l p h a -  a n d  
b e t a - d e c a y  c h a i n s  t h r o u g h  d e c a y  e n e r g i e s  ( A - 1 2 8 - 1 8 0 ) .  U s i n g  t h e  
m ass  v a l u e s  o b t a i n e d ,  t h e  p r o t o n  d r i p  l i n e  h a s  b e e n  d e t e r m i n e d  
( A ^ 1 5 0 - 1 8 0 ) .  I t  h a s  b e e n  shown t h a t  a  n u m b e r  o f  n u c l e i  e a r l i e r  
known a s  a l p h a  e m i t t e r s  m u s t  be  p r o t o n  e m i t t e r s .  The  p r o t o n  
p a i r i n g  e n e r g y  on  t h e  b o u n d a r y  o f  t h e  p r o t o n  s t a b i l i t y  h a s  a l s o  
b e e n  i n v e s t i g a t e d .
( I n  H u n g a r i a n )
ON THE DECAY SCHEME OF 1 5 3 Tb ( Tx / 2  = 2 . 3  DAYS)
K .Y a .  Gromov*,  V.V. K u z n e t s o v *  a n d  Z. A r v a y  
*J I N R ,  Dubna
T a l k ,  A b s t r a c t s  o f  C o n t r i b u t i o n s  o f  3 4 t h  C o n f .  on N u c l e a r  
S p e c t r o s c o p y  a n d  N u c l e a r  S t r u c t u r e ,  A l m a - A t a ,  1 7 - 2 0  A p r i l ,  1 9 8 4  
( N a u k a ,  L e n i n g r a d ,  1 9 8 4 )  p .  119
EXPERIMENTAL MOMENTS OF INERTIA IN Pd AND Cd ISOTOPES AND THEIR 
INTERPRETATION WITHIN THE EXTENDED NILSSON-STRUTINSKY MODEL
W. K l a m r a * ,  J .  B i a l k o v s k i * * , L. H i l d i n g s s o n * , D. J e r r e s t a m * ,
A. J o h n s o n * ,  J .  K o w n a c k i * * ,  Th. L i n d b l a d * ,  J .  N y b e r g * ,  T.  V e r t s e  
a n d  T. B e n g t s s o n * * *
* R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  P h y s i c s ,  S t o c k h o l m
* * I n s t i t u t e  f o r  N u c l e a r  R e s e a r c h ,  S w i e r k
* * * D e p a r t m e n t  o f  M a t h e m a t i c a l  P h y s i c s ,  L und  I n s t i t u t e  o f  
T e c h n o l o g y
N u c l . P h y s .  A4 31 ( 1 9 8 4 )  3 6 7 - 3 8 0
H i g h - s p i n  p r o p e r t i e s  o f  e v e n  Pd a n d  Cd i s o t o p e s  h a v e  b e e n  
s t u d i e d  by  m ean s  o f  a  118  MeV 12C b eam  i m p i n g i n g  o n t o  a  1 00Mo 
t a r g e t .  The y - r a y s  f o l l o w i n g  t h e  r e a c t i o n  w e r e  r e c o r d e d  u s i n g  
s i x  N a l ( T l )  d e t e c t o r s  i n  a  t w o - d i m e n s i o n a l  c o i n c i d e n c e  arrangement.  
E n e r g y - c o r r e l a t i o n  s p e c t r a  w e r e  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  c o i n c i d e n c e  
m a t r i x  a n d  u s e d  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  on  t h e  c o l l e c t i v e  m om ent  
o f  i n e r t i a  d (z>) . The g r o s s  p r o p e r t i e s  o f  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h i s  
moment o f  i n e r t i a  a r e  d i s c u s s e d  w i t h i n  a n  e x t e n d e d  N i l s s o n -  
S t r u t i n s k y  m o d e l .  The e x p e r i m e n t a l l y  o b s e r v e d  v a r i a t i o n  o f  t h e  
moment  o f  i n e r t i a  a t  h i g h  r o t a t i o n a l  f r e q u e n c i e s  i s  t e n t a t i v e l y  
e x p l a i n e d  a s  b e i n g  due  t o  a n  i n c r e a s e  o f  S ^ a n d  a s  "the b a n d  
a p p r o a c h e s  i t s  t e r m i n a t i o n . 23
GAMMA-GAMMA ENERGY CORRELATION STUDIES IN CERIUM ISOTOPES
L. H i l d i n g s s o n * , J .  B i a l k o w s k i * * , J .  G i z o n * * * ,  S .A .  H j o r t h * ,
D. J e r r e s t a m * , A. J o h n s o n * ,  W. Klamra*, rIh. Lindblad* and T . Vertse
* R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  P h y s i c s ,  S t o c k h o l m  
* * I n s t i t u t e  f o r  N u c l e a r  R e s e a r c h ,  S w i e r k ,
* * * I n s t i t u t  d e s  S c i e n c e s  N u c l é a i r e s , G r e n o b l e
P h y s i c a  S c r i p t a  29 ( 1 9 8 4 )  4 7 - 5 0
The y - r a y  d e e x c i t a t i o n  o f  h i g h  s p i n  s t a t e s  i n  
i 3 о ) i 3 и  i 3 6 Qe  h a s  b e e n  s t u d i e d  when t a r g e t s  o f  1 2 2 5 1 2 8 ’ 1 3 °Te 
a r e  b o m b a r d e d  w i t h  12C - i o n s  o f  100 MeV. The  y - r a y s  a r e  d e t e c t e d  
i n  a  c o i n c i d e n c e  a r r a n g e m e n t  c o n s i s t i n g  o f  s i x  h e x a g o n a l  
N a I ( T l ) - d e t e c t o r s ,  and  f r o m  t h e  d a t a  r e c o r d e d  y y - e n e r g y  c o r r e ­
l a t i o n  m a t r i c e s  a n d  y - r a y  m u l t i p l i c i t i e s  a r e  d e d u c e d .  The two 
h e a v i e r  i s o t o p e s  1 314 ’ 1 3 6 Ce do n o t  e x h i b i t  a  c l e a r  r o t a t i o n  
b e h a v i o u r  b u t  w i t h  t h e  l i g h t  t a r g e t  a  v a l l e y  e x t e n d i n g  up t o  
£ y = 1 . 2 5  MeV i s  s e e n  i n  t h e  y y - e n e r g y  c o r r e l a t i o n  m a t r i x .
GAMMA-GAMMA ENERGY CORRELATION STUDY OF 1 5 8 ’ 1 6 0 E r  NUCLEI
B. Nyakó,  J . F .  S h a r p e y - S c h a f e r * , R. A r y a e i n e j a d * ,
J . R .  C r e s s w e l l * ,  P .D .  F o r s y t h * ,  D. Howe*,  P . J .  N o l a n * ,
M. A. R i l e y * ,  J .  S i m p s o n * ,  P . J .  T w i n * * ,  J .  B a c e l a r * * * ,
J . D .  G a r r e t t * * * ,  G.B. H a g e m a n n * * * ,  B. H e r s k i n d * * *  a n d  A. Holm***
* 0 1 i v e r  Lo d g e  L a b o r a t o r y ,  U n i v e r s i t y  o f  L i v e r p o o l
* * D a r e s b u r y  L a b o r a t o r y
* * * N i e l s  B o h r  I n s t i t u t e ,  U n i v e r s i t y  o f  C o p e n h a g e n
A b s t r a c t s  o f  I n t .  Symp. o n  - I n - b e a m  N u c l e a r  S p e c t r o s c o p y ,  
D e b r e c e n ,  May 1 4 - 1 8 ,  1 9 8 4 ,  ATOMKI R e p o r t  A/2  ( 1 9 8 4 )  99
OBSERVATION OF SUPERDEFORMATION IN 1 5 2 Dy
B. N yakó ,  J . R .  C r e s s w e l l * ,  P .D .  F o r s y t h * ,  D. Howe*,
P . J .  N o l a n * ,  M.A. R i l e y * ,  J . F .  S h a r p e y - S c h a f e r * ,  J .  S i m p s o n * ,
N .  J .  Ward* a n d  P . J .  Twin**
* 0 1 i v e r  Lodge L a b o r a t o r y ,  U n i v e r s i t y  o f  L i v e r p o o l  
* * D a r e s b u r y  L a b o r a t o r y
P h y s  . R ev .  L e t t .  52 (1984)  5 0 7 - 5 1 0
H i g h - r e s o l u t i o n ,  l o w - b a c k g r o u n d ,  t w o - d i m e n s i o n a l  y - r a y  
e n e r g y  c o r r e l a t i o n s  E{y p )  v s  E { У2 ) h a v e  b e e n  m e a s u r e d  a t  h i g h  
s p i n  i n  152Dy w i t h  t h e  s p e c t r o m e t e r  TESSA2. R i d g e s  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  r o t a t i o n a l  b e h a v i o r  a r e  o b s e r v e d  f o r  y - r a y  e n e r g i e s
O .  8^ f f ( y ) é l . 35 MeV. The s e p a r a t i o n  o f  t h e  r i d g e s  g i v e s  a  
d y n a m i c a l  moment o f  i n e r t i a  ó ^ a n d  2 = ( 8 5 ± 2 MeV-1 i n d i c a t i n g  
a  q u a d r u p o l e  d e f o r m a t i o n  o f  e « 0 . 5 1  f o r  a  r i g i d  b o d y  a s s u m i n g
Y = 0.
24
M.A. R i l e y * ,  J .  S i m p s o n * ,  R. A r y a e i n e j a d * , J . R .  C r e s s w e l l * ,
P .D .  F o r s y t h * ,  D. Howe*, P . J .  N o l a n * ,  B. N y a k ó ,  J . F . S h a r p e y -  
S c h a f e r * ,  P . J .  T w in * * ,  J .  B a c e l a r * * * ,  J . D .  G a r r e t t * * * ,
G.B .  H a g em a n n * * * ,  B. H e r s k i n d * * *  a n d  A. Holm***
* 0 1 i v e r  Lodge  L a b o r a t o r y ,  U n i v e r s i t y  o f  L i v e r p o o l  
* * D a r e s b u r y  L a b o r a t o r y
* * * N i e l s  B o h r  I n s t i t u t e ,  U n i v e r s i t y  o f  C o p e n h a g e n  
P h y s .  L e t t .  135B ( 1 9 8 4 )  2 7 5 - 2 7 8
THE SYSTEMATICS OF h 1 1 / 2  PROTON ALIGNMENT IN 15 7 >1 5 8 >1 5 9E r
R o t a t i o n a l  b a n d s  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  i n  1 5 7 5 1 5 8 5 1 5 9E r  t o  
v e r y  h i g h  s p i n  (<7~,41&) . U p b e n d s  a r e  f o u n d ,  due  t o  t h e  a l i g n m e n t  
o f  tw o  hj_2_/2 p r o t o n s  a t  0 . 40£#ш;£0. 4 6  MeV i n  a l l  b a n d s .  A 
s y s t e m a t i c  s h i f t  w i t h  n e u t r o n  n u m b e r  o f  t h e  b a n d - c r o s s i n g  
f r e q u e n c y  i s  o b s e r v e d  a n d  i s  r e l a t e d  t o  a  c h a n g e  i n  quadrupole  
d e f o r m a t i o n  £2-
DESCRIPTION OF GADOLINIUM ISOTOPES IN THE FRAMEWORK OF IBA
Z. Ä r v a y ,  B. A l i k o v * * ,  J .  K v a s i l * ,  R. N a z m i t d i n o v * * ,
J .  S h a r o n o v * *  a n d  J .  W a w ry s z c z u k *
*J IN R ,  Dubna
* * I n s t i t u t e  o f  A p p l i e d  P h y s i c s ,  T a s h k e n t  U n i v e r s i t y
P r o c .  I n t .  Symp. on  I n - b e a m  N u c l e a r  S p e c t r o s c o p y ,  D e b r e c e n ,  
May 1 4 - 1 8 ,  1 9 8 4 ,  e d .  Z s .  D o m b rá d i  a n d  T. F é n y e s  ( A k a d é m i a i  
K i a d ó ,  B u d a p e s t ,  1 9 8 4 )  V o l .  2 ,  p p . 7 5 5 - 7 6 1
I n  t h e  f r a m e w o r k  o f ’ IBA t h e  e n e r g y  s p e c t r u m  a n d  E 2 -  a n d  
M l - t r a n s i t i o n  p r o b a b i l i t i e s  f o r  n u c l e i  ^ ’ Gd a n d  1 5 1 Gd h a v e  
b e e n  c a l c u l a t e d .  A s a t i s f a c t o r y  a g r e e m e n t  w i t h  e x p e r i m e n t a l  
d a t a  h a s  b e e n  o b t a i n e d .
INVESTIGATION OF ISOTOPES FAR FROM THE STABILITY LINE 
F. T á r k á n y i
S e m i n a r  t a l k ,  I n s t i t u t e  f o r  N u c l e a r  S t u d y ,  U n i v e r s i t y  o f  
T o k y o ;  C y c l o t r o n  a n d  R a d i o i s o t o p e  C e n t e r ,  T o h o k u  U n i v e r s i t y ,  
S e d n a i ;  Tandem  A c c e l e r a t o r  C e n t e r ,  U n i v e r s i t y  o f  T s u k u b a ,  
I b a r a k i ,  22 N o v em b er  -  21  D e c e m b e r ,  1984
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ABOUT THE INCREASE OF THE RESIDUAL n - p  INTERACTIONS IN NUCLEI 
FAR FROM THE STABILITY LINE
G.D. A l k h a z o v * ,  N. G a n b a a t a r * * ,  K .Y a.  G ro m o v * * * ,  V.G. 
K a l i n n i k o v * * * ,  K .A .  M e z i l e v * ,  Yu.N .  N o v i k o v * ,  A . M. Nurmukhamedov*, 
A. P o te m p a * * * *  a n d  F. T á r k á n y i
* L e n i n g r a d  N u c l e a r  P h y s i c s  I n s t i t u t e  
* * M o n g o l i a n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  U l a n - B a t o r  
* * * J I N R ,  Dubna
* * * * I n s t i t u t e  o f  N u c l e a r  P h y s i c s ,  C ra c o w
A b s t r a c t s  o f  C o n t r i b u t i o n s  o f  3 4 t h  C o n f .  on  N u c l e a r  Spectroscopy  
a n d  N u c l e a r  S t r u c t u r e ,  A l m a - A t a ,  1 7 - 2 0  A p r i l ,  1 9 8 4  ( N a u k a ,  
L e n i n g r a d ,  1 9 8 4 )  p .  127
U s i n g  e x p e r i m e n t a l  mass va lues o b ta in e d  f o r  A = 1 5 0 -1 8 0  n e u t r o n  
d e f i c i e n t  n u c l e i ,  t h e  r e s i d u a l  n - p  i n t e r a c t i o n  v a l u e s  w e r e  
d e t e r m i n e d  f o r  i s o t o p e s  w i t h  N=87 a n d  8 5 .  On t h e  b a s i s  o f  t h e  
d e d u c e d  v a l u e s ,  o n e  may c o n c l u d e  t h a t  t h e  r e s i d u a l  n - p  
i n t e r a c t i o n  f o r  n u c l e i  w i t h  a  l a r g e  n e u t r o n  d e f i c i e n c y  i s  
e n h a n c e d .
( I n  R u s s i a n )
ON THE FORM OF HEAVY NUCLEI NEAR THE PROTON DRIP LINE 
G.D. A l k h a z o v * ,  N. G a n b a a t a r * * ,  K .Y a .  G rom ov*** ,
V.G. K a l i n n i k o v * * * ,  K.A. M e z i l e v * ,  Y u .N .  N o v i k o v * ,  A. Po tem pa****  
a n d  F .  T á r k á n y i
* L e n i n g r a d  N u c l e a r  P h y s i c s  I n s t i t u t e  
* * M o n g o l i a n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  U l a n - B a t o r  
* **J I N R ,  Dubna
* * * * I n s t i t u t e  o f  N u c l e a r  P h y s i c s ,  C ra co w
A b s t r a c t s  o f  C o n t r i b u t i o n s  o f  3 4 t h  C o n f .  on  N u c l e a r  Spectroscopy  
an d  N u c l e a r  S t r u c t u r e ,  A l m a - A t a ,  1 7 - 2 0  A p r i l ,  1984  (N a u k a ,  
L e n i n g r a d ,  1 9 8 4 )  p .  120
The  b i n d i n g  e n e r g i e s  o f  t h e  l o s t  p r o t o n s  a n d  n e u t r o n s  w e r e  
d e t e r m i n e d  u s i n g  e x p e r i m e n t a l  mass  e x c e s s  v a l u e s .  The b i n d i n g  
e n e r g y  o f  t h e  p a i r  o f  t h e  l o s t  n e u t r o n s  B2n i n d i c a t e s  a  d e p a rtu re  
f r o m  t h e  l i n e a r  d e p e n d e n c e  o f  B2n on The  n u m b e r  o f  n e u t r o n s  a t  
N = 8 9 -9 2  f o r  E r ,  Y b , Hf a n d  W w i t h  a  l a r g e  n e u t r o n  d e f i c i e n c y .  
T h i s  a l l o w s  a  c o n c l u s i o n  t h a t  15l*Er ,  1 5 6 j i 58Y b ,  a n d  p r o b a b l y  
161>W b e l o n g  t o  t h e  t r a n s i t i o n a l  n u c l e i .
( I n  R u s s i a n )
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IDENTIFICATION OF THE PROTON DRIP LINE
G.D. A l k h a z o v * ,  N. G a n b a a t a r * * ,  K .Y a .  G ro m o v * * * ,  V.G.  
K a l i n n i k o v * * * ,  K.A. M e z i l e v * ,  Y u .N .  N o v i k o v * ,  A.M.
N u r m u k h a m e d o v * , A. P o t e m p a * * * *  a n d  F.  T á r k á n y i
* L e n i n g r a d  N u c l e a r  P h y s i c s  I n s t i t u t e  
* * M o n g o l i a n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  U l a n - B a t o r  
* * * J IN R ,  D ubna
* * * * I n s t i t u t e  o f  N u c l e a r  P h y s i c s ,  C racow
I z v .  A kad .  Nauk SSSR S e r .  F i z .  48 ( 1 9 8 4 )  8 3 4 - 8 4 3
The a b s o l u t e  m a s s e s  o f  a b o u t  40 n u c l i d e s  f a r  f r o m  b e t a -  
s t a b i l i t y  ( A - 1 5 0 - 1 8 0 )  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  e x p e r i m e n t a l  Qa , Qg. 
From t h e  d e d u c e d  p r o t o n  b i n d i n g  e n e r g i e s  i t  i s  sh o w n  t h a t
1 9 7rp2_ 1 7 7 » 1 7 6 5 1 7 t  5 1 7 I* 5 1 7 3 д и  I  7 1 ) 1 7 ?  ) 1 6 9 1 6 6 )  1 6 5 g e  a n ( ^
p o s s i b l y  1 7 8 Au , 172I r ,  171T 1 , 1 5 5 Lu , 151Tm, known e a r l i e r  a s  
a l p h a - d e c a y  i s o t o p e s ,  a r e  f o u n d  u n s t a b l e  t o  d i r e c t  p r o t o n  
d e c a y .
The e x p e r i m e n t a l  p r o t o n  d r i p  l i n e  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  f o r  
o d d  Z e l e m e n t s .  I t  i s  f o u n d  t h a t  i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  p r o t o n  
s t a b i l i t y  t h e  p r o t o n  p a i r i n g  e n e r g i e s  a r e  a b o u t  50  % l a r g e r  
t h a n  t h o s e  f o r  n u c l i d e s  n e a r  t h e  b e t a  s t a b i l i t y  l i n e .
( I n  R u s s i a n )
RENORMALIZATION OF THE AXIAL VECTOR COUPLING CONSTANT IN HEAVY 
NUCLEI
G.D. A l k h a z o v * ,  N. G a n b a a t a r * * ,  K .Y a .  G ro m o v * * * ,  V . I .  I s a k o v * ,  
V.G. K a l i n n i k o v * * * ,  K .A.  M e z i l e v * ,  Y u .N .  N o v i k o v * ,
A.M. N u rm u k h am ed o v * ,  A. P o te m p a * * * *  a n d  F.  T á r k á n y i
* L e n i n g r a d  N u c l e a r  P h y s i c s  I n s t i t u t e  
* * M o n g o l i a n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  U l a n - B a t o r  
* * * J I N R ,  Dubna
* * * * I n s t i t u t e  o f  N u c l e a r  P h y s i c s ,  C racow
A b s t r a c t s  o f  C o n t r i b u t i o n s  o f  3 4 t h  C o n f .  on N u c l e a r  S pectroscopy
and N uclear S t r u c t u r e ,  A l m a - A t a ,  1 7 - 2 0  A p r i l ,  1984
( N a u k a ,  L e n i n g r a d ,  1 9 8 4 )  p .  2 6 6 .  Y ad .  F i z .  40 ( 1 9 8 4 )  5 5 4 - 5 5 6
The g r o u p  o f  t h e  p u r e  G a m o w - T e l l e r  t r a n s i t i o n s  i n  h e a v y  
n u c l e i  c h a r a c t e r i z e d  by  a n o m a l o u s l y  l a r g e  v a l u e s  o f  t h e  b e t a -  
d e c a y  r e d u c e d  p r o b a b i l i t i e s  i s  i n v e s t i g a t e d .  I t  i s  s e e n  f r o m  
t h e  e x p e r i m e n t a l  d a t a  t h a t  we c a n  d e s c r i b e  t h e s e  a s  s p i n - f l i p  
t r a n s i t i o n s .  The r e n o r m a l i z a t i o n  o f  t h e  a x i a l - v e c t o r  c o u p l i n g  
c o n s t a n t  i s  d e r i v e d  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  e f f e c t s  o f  
c o n f i g u r a t i o n  m i x i n g  a n d  s p i n - s p i n  p o l a r i z a t i o n .  F o r  h e a v y  
n u c l e i  (A ~ 1 5 0 )  t h e  v a l u e  g A / g y - 0 . 6 7  i s  f o u n d ,  w h i c h  i s  t w i c e  
a s  low  a s  t h a t  f o r  t h e  f r e e  n u c l e o n .
( I n  R u s s i a n )
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PURE GAMOW-TELLER S P I N - F L I P  BETA TRANSITIONS AND THE 
RENORMALIZATION OF THE AXIAL-VECTOR COUPLING CONSTANT IN 
HEAVY NUCLEI
G.D. A l k h a z o v * ,  S . A .  A r t a m o n o v * , N. G a n b a a t a r * * ,  K .Y a .  Gromov*** 
V . I .  I s a k o v * ,  V .G .  K a l i n n i k o v * * * ,  K .A .  M e z i l e v * ,  Yu. N.
N o v i k o v * ,  A.M. N u r m u k h a m e d o v * , A. P o t e m p a * * * *  a n d  F. T á r k á n y i
* L e n i n g r a d  N u c l e a r  P h y s i c s  I n s t i t u t e  
* * M o n g o l i a n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  U l a n - B a t o r  
* * * J I N R ,  Dubna
* * * * I n s t i t u t e  o f  N u c l e a r  P h y s i c s ,  C r a c o w
I z v .  Akad.  Nauk SSSR S e r . F i z .  48 ( 1 9 8 4 )  9 1 2 - 9 1 8
A l a r g e  g r o u p  o f  t h e  G a m o w - T e l l e r  t r a n s i t i o n s  h a s  b e e n  
i n v e s t i g a t e d  i n  t h e  r e g i o n  o f  h e a v y  n u c l e i  w i t h  m a s s - n u m b e r s  
n e a r  A=150.  T h i s  g r o u p  o f  t r a n s i t i o n s  h a s  a n o m a l o u s l y  l a r g e  
v a l u e s  o f  r e d u c e d  b e t a - d e c a y  p r o b a b i l i t i e s  f o r  h e a v y  n u c l e i .
The  e x p e r i m e n t a l  d a t a  s u c h  a s  t h e  b e t a - d e c a y  e n e r g i e s ,  h a l f -  
l i v e s  a n d  t h e  i n t e r n a l  c o n v e r s i o n  c o e f f i c i e n t s  o b t a i n e d  w i t h  
t h e  I R I S  f a c i l i t y  t o g e t h e r  w i t h  some i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  
l i t e r a t u r e  h a v e  a l l o w e d  u s  t o  i d e n t i f y  t h e s e  t r a n s i t i o n s  a s  
s p i n - f l i p  o n e s  (A 1 = 0 ,  A s = l ) .  They  c o m p r i s e  a  c o n s i d e r a b l e  p a r t  
o f  t h e  t o t a l  b e t a - d e c a y  i n t e n s i t y .  The  e x p e r i m e n t a l  f t - v a l u e s  
h a v e  b e e n  d e r i v e d .
The  n u c l e i  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  a r e  v e r y  c l o s e  t o  t h e  d o u b l e  
m a g i c  l l t 6 Gd n u c l e u s .  The l o c a t i o n  o f  t h e s e  n u c l e i  g i v e s  a  
p o s s i b i l i t y  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  r e d u c e d  p r o b a b i l i t i e s  f o r  
G a m o w - T e l l e r  t r a n s i t i o n s  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  s h e l l  m o d e l  w i t h  
t h e  c o n f i g u r a t i o n  m i x i n g  a n d  s p i n - s p i n  p o l a r i z a t i o n  i n  t h e  
c h a r g e - e x c h a n g e  c h a n n e l .
I t  h a s  b e e n  f o u n d  f o r  n u c l e i  w i t h  n e u t r o n  n u m b e r  N=82 t h a t  
we d e a l  w i t h  t h e  c a s e  o f  t h e  q u e n c h i n g  o f  t h e  b e t a ( + ) - d e c a y  
s t r e n g t h  w h ic h  may be  a t t r i b u t e d  t o  t h e  v i r t u a l  e x c i ta t io n s  o f  
n o n - n u c l e o n i c  d e g r e e s  o f  f r e e d o m ,  d e l t a  i s o b a r s  f o r  e x a m p l e .
One c a n  t a k e  t h i s  q u e n c h i n g  i n t o  a c c o u n t  by  t h e  e f f e c t i v e  
n u c l e a r  r e n o r m a l i z a t i o n  o f  t h e  a x i a l - v e c t o r  c o u p l i n g  c o n s t a n t .
The  r a t i o  o f  t h e  e f f e c t i v e  ( r e n o r m a l i z e d )  a x i a l - v e c t o r  
c o u p l i n g  c o n s t a n t  t o  t h e  v e c t o r  one  i s  f o u n d  t o  be  w i t h i n  t h e  
i n t e r v a l  0 . 6 - 0 . 8 5 .
( I n  R u s s i a n )
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ATOMIC PHYSICS
ELECTRON SPECTROSCOPY IN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH 
D. B e r é n y i
A c t a  P h y s . H u n g .  55 ( 1 9 8 4 )  7 - 1 5  
( I n  R u s s i a n )
ATOMIC PHYSICS AT NUCLEAR ACCELERATORS 
D. B e r é n y i
T a l k ,  " P h y s i k - K o l l o q u i u m  L e i p z i g " ,  K a r l  Marx U n i v e r s i t y ,
L e i p z i g ,  24 J a n u a r y ,  1984
INVESTIGATIONS IN  ATOMIC PHYSICS BY HEAVY ION PROJECTILES 
D. B e r é n y i
P r o c . I n t .  S c h o o l - S e m i n a r  o n  H e a v y - I o n  P h y s i c s ,  A l u s h t a ,  1 4 - 2 1  
A p r i l ,  1983 ( J I N R ,  D u b n a ,  1 9 8 3  , D 7 - 8 3 - 6 4 4 )  p p .  4 8 9 - 5 0 8
HIGH-ENERGY ION-ATOM COLLISIONS
A. K ö v é r
F i z .  Szem le  34 ( 1 9 8 4 )  2 8 4 - 2 9 0  
( I n  H u n g a r i a n )
ELECTRONS WITH CONTINUOUS ENERGY DISTRIBUTION FROM ENERGETIC 
HEAVY ION COLLISIONS
D. B e r é n y i
L e c t u r e ,  I n t .  S c h o o l  on A t o m i c  a n d  N u c l e a r  H eavy  I o n  I n t e r a c t i o n s ,  
P o i a n a  B r a s o v ,  2 8  A u g u s t  -  8 S e p t e m b e r ,  1 9 8 4 .  S u b m i t t e d  t o  t h e  
P r o c e e d i n g s
STUDY OF INNER SHELL IONIZATION PROCESSES INDUCED BY CHARGED- 
PARTICLE BOMBARDMENT
B. S c h l e n k
T h e s i s  f o r  t h e  D o c t o r  o f  P h y s i c a l  S c i e n c e s  d e g r e e ,  ATOMKI, 
D e b r e c e n ,  1 9 8 4 .  S u b m i t t e d  t o  t h e  H u n g a r i a n  Academy o f  S c i e n c e s
( I n  H u n g a r i a n )
IONIZATION OF INNER ATOMIC SHELLS IN HIGH-ENERGY ION-ATOM 
COLLISIONS
L. S a r k a d i
T h e s i s  f o r  t h e  C a n d i d a t e  o f  P h y s i c a l  S c i e n c e s  d e g r e e ,  ATOMKI, 
D e b r e c e n ,  1 9 8 4 .  S u b m i t t e d  t o  t h e  H u n g a r i a n  Academy o f  S c i e n c e s
( I n  H u n g a r i a n )
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ROLE OF ATOMIC PHYSICS IN THE RESEARCH OF NEW ENERGY RESOURCES 
D . B e r é n y i
T a l k ,  S e m i n a r s  on R e s e a r c h  o f  New E n e r g y  R e s o u r c e s ,  D e b r e c e n ,  
1 3 - 1 4  F e b r u a r y ,  1984
INVESTIGATION OF ELECTRONS EMERGING FROM ION-ATOM COLLISIONS
A. K ö v é r
T a l k ,  S e m i n a r s  on R e s e a r c h  o f  New E n e r g y  R e s o u r c e s ,  D e b r e c e n ,  
1 3 - 1 4  F e b r u a r y ,  1984
RESULTS ON X-RAY EMISSION IN ATOMIC COLLISIONS
I .  T ö r ö k
T a l k ,  S e m i n a r s  on R e s e a r c h  o f  New E n e r g y  R e s o u r c e s ,  D e b r e c e n ,  
1 3 - 1 4  F e b r u r a r y ,  1984
ANALYTIC ELASTIC ATOMIC FORM FACTORS 
G. Hock
P o s t e r ,  A b s t r a c t s  o f  I n t . C o n f .  on X-Ray  a n d  I n n e r - S h e l l  
P r o c e s s e s  i n  A to m s ,  M o l e c u l e s  a n d  S o l i d s ,  L e i p z i g ,  A u g u s t  2 0 - 2 4 ,  
1 9 8 4 ,  P a r t  I ,  p p .  1 9 2 - 1 9 3
COMPARISON OF CALCULATIONS OF EFFECTIVE CHARGES IN ION-ATOM COLLISIONS
G. H o c k , B. S u l i k ,  J .  V égh ,  I .  K á d á r ,  S .  R i c z  a n d  D. V a r g a
T a l k ,  2nd  I n t .  W o rk sh o p  on  C r o s s  S e c t i o n s  f o r  F u s i o n  a n d  O t h e r  
A p p l i c a t i o n s ,  C o l l e g e  S t a t i o n ,  T e x a s ,  N o v e m b er  8 - 1 0 ,  1 9 8 4 .  
S u b m i t t e d  t o  t h e  P r o c e e d i n g s ,  N u c l .  I n s t r .  a n d  M eth .
The e f f e c t  o f  t h e  s t a t i c  s c r e e n i n g  o f  t h e  p r o j e c t i l e  on  t h e  
d i f f e r e n t i a l  a n d  t o t a l  c r o s s  s e c t i o n s  o f  t h e  d i r e c t  Coulomb 
i o n i z a t i o n ,  c a l c u l a t e d  b y  d i f f e r e n t  m e t h o d s  i n  t h e  B o rn  a n d  
b i n a r y  e n c o u n t e r  a p p r o x i m a t i o n s ,  a r e  e x a m i n e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
e f f e c t i v e  i o n i z i n g  p r o j e c t i l e  c h a r g e s  d e f i n e d  i n  t h e s e  c a l c u l a t i o n  
p r o c e d u r e s .  C o m p a r i s o n  i s  made w i t h  t h e  e f f e c t i v e  c h a r g e s  
d e t e r m i n e d  i n  i o n - a t o m  c o l l i s i o n s .
CHARGE SCALING OF IONISATION PROBABILITIES IN ION-ATOM 
COLLISIONS FOR ZERO IMPACT PARAMETER
B. S u l i k ,  G. Hock a n d  D. B e r é n y i
J .  P h y s .  В 17 ( 1 9 8 4 )  3 2 3 9 - 3 2 4 4
A s i m p l e  e n c o u n t e r  p r o b a b i l i t y  m o d e l  f o r  a p p r o x i m a t i n g  
t h e  mean L - s h e l l  i o n i z a t i o n  p r o b a b i l i t y  a t  z e r o  i m p a c t  p a r a m e te r ,  
P l ( 0 ) ,  u s e d  i n  t h e  m u l t i p l e  i o n i z a t i o n  t h e o r i e s  o f  h e a v y - i o n  
c o l l i s i o n s ,  i s  c o n s t r u c t e d .  The m o d e l  e s t a b l i s h e s  a  s i m p l e
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s c a l i n g  r u l e  f o r  p l ( 0) a s  a  f u n c t i o n  o f  Z]_/v£ w h i c h  b e h a v e s  
a s y m p t o t i c a l l y  a s  PL,( 0 ) » (  Ъ \ / v-^)2 f o r  low  p r o j e c t i l e  c h a r g e  Zp 
a n d  t e n d s  t o  u n i t y  f o r  h i g h  Zp v a l u e s ,  i n  t h e  h i g h  s p e e d  l i m i t  
v i  »  v a .
GEOMETRICAL ENCOUNTER PROBABILITY MODEL IN THE DESCRIPTION OF 
MULTIPLE IONIZATIONS BY FAST HEAVY IONS
B. S u l i k  a n d  G. Hock
T a l k ,  2nd W o r k s h o p  on H i g h - E n e r g y  I o n - A t o m  C o l l i s i o n  P r o c e s s e s ,  
D e b r e c e n ,  A u g u s t  2 7 - 2 8 ,  1 9 8 4 .  S u b m i t t e d  t o  t h e  P r o c e e d i n g s
ATOMIC AND TARGET EFFECTS ON THE IN-BEAM CONVERSION LINES DUE 
TO THE RECOIL IONISATION
L. Végh
P o s t e r ,  A b s t r a c t s  o f  I n t . S y m p .  on I n - b e a m  N u c l e a r  S p e c t r o s c o p y ,  
D e b r e c e n ,  May 1 4 - 1 8 ,  ATOMKI R e p o r t  A/2  ( 1 9 8 4 )  80
MULTIPLE IONISATION IN MEAN ELECTRON FIELD BORN APPROXIMATION 
L. Végh
P o s t e r ,  A b s t r a c t s  o f  I n t . C o n f .  on X-Ray a n d  I n n e r - S h e l l  
P r o c e s s e s  i n  A t o m s ,  M o l e c u l e s  a n d  S o l i d s ,  L e i p z i g ,  A u g u s t  2 0 - 2 4 ,  
1 9 8 4 ,  P a r t  I I ,  p p . 4 8 9 - 4 9 0
MEAN-ELECTRIC-FIELD BORN APPROXIMATION TO MULTIPLE IONISATION 
IN DISTANT COLLISIONS
L. Végh
S u b m i t t e d  t o  P h y s .  Rev .  A
The d e s c r i p t i o n  o f  i o n - a t o m  c o l l i s i o n s  i n  m e a n - e l e c t r i c -  
f i e l d  a p p r o x i m a t i o n  i s  d i s c u s s e d .  I n  t h i s  m e t h o d  t h e  sum o f  t h e  
i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  p r o j e c t i l e  a n d  t h e  e l e c t r o n s  o f  t h e  
t a r g e t  i s  e x p r e s s e d  a s  t h e  sum o f  t h e  C ou lom b f i e l d  a c t i n g  on 
t h e  c e n t r e  o f  c h a r g e  o f  t h e  t a r g e t  e l e c t r o n s  a n d  a  r e s i d u a l  
i n t e r a c t i o n .  F o r  d i s t a n t  ( h i g h - e n e r g y )  c o l l i s i o n s  t h e  r e s i d u a l  
i n t e r a c t i o n  c a n  b e  n e g l e c t e d .  The  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  
s c a t t e r i n g  a m p l i t u d e  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  mean f i e l d  i s  
p e r f o r m e d  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  f i r s t  B o m  a p p r o x i m a t i o n .  
I t  i s  shown t h a t  f o r  h i g h  e n e r g y  c o l l i s i o n s  t h e  s c a t t e r i n g  
ampli tude  i s  a  p r o d u c t  o f  s i n g l e - e l e c t r o n  s c a t t e r i n g  a m p l i t u d e s  
a n d  t h e  c r o s s  s e c t i o n s  o f  t h e  m u l t i p l e  i o n i s a t i o n  f o l l o w  t h e  
b i n o m i a l  d i s t r i b u t i o n .  A s i m p l e  e x p r e s s i o n  i s  d e r i v e d  f o r  t h e  
c r o s s  s e c t i o n  o f  t h e  n - v a c a n c y  p r o d u c t i o n .  The c a l c u l a t e d  
i o n i s a t i o n  c r o s s  s e c t i o n s  a n d  mean n u m b e r s  o f  o u t e r  s h e l l  
v a c a n c i e s  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  i n n e r  s h e l l  v a c a n c y  a r e  i n  a  
s a t i s f a c t o r y  a g r e e m e n t  w i t h  e x p e r i m e n t a l  v a l u e s  f o r  h i g h  
p r o j e c t i l e  e n e r g i e s .
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ELECTRON CAPTURE EFFECTS ON THE CONVERSION LINE SHAPE IN 
IN-BEAM EXPERIMENTS
L. Végh
P o s t e r ,  A b s t r a c t s  o f  I n t . C o n f .  on X-Ray  a n d  I n n e r - S h e l l  
P r o c e s s e s  i n  A to m s ,  M o l e c u l e s  a n d  S o l i d s ,  L e i p z i g ,  A u g u s t  2 0 - 2 4 ,  
1 9 8 4 ,  P a r t  I I ,  p p . 4 8 7 - 4 8 8
AUGER ELECTRONS FROM HIGH ENERGY HEAVY ION COLLISIONS 
D. B e r é n y i
T a l k ,  A b s t r a c t s  o f  I n t .  C o n f .  on  X-Ray  a n d  I n n e r - S h e l l  
P r o c e s s e s  i n  A to m s ,  M o l e c u l e s  a n d  S o l i d s ,  L e i p z i g ,  A u g u s t  2 0 - 2 4 ,  
1 9 8 4 ,  P a r t  I ,  p .  47
RELATIONSHIP BETWEEN THE CENTROID ENERGY OF THE AUGER SPECTRA 
AND THE MEAN VACANCY PRODUCTION
L. Végh
P h y s . R e v .  A 30 ( 1 9 8 4 )  2127
The l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  mean n u m b e r  o f  m u l t i p l e  
i o n i z e d  o u t e r - s h e l l  e l e c t r o n s  a n d  t h e  c e n t r o i d  e n e r g y  o f  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  A u g e r  s p e c t r a ,  e s t a b l i s h e d  e x p e r i m e n t a l l y ,  i s  
d i s c u s s e d .  The  o r i g i n  o f  t h i s  t r e n d  c a n  be  e x p l a i n e d  by t h e  
e q u i d i s t a n t  e n e r g i e s  o f  t h e  s a t e l l i t e  l i n e - g r o u p s  i n  t h e  A u g e r  
s p e c t r a .
ON THE STUDY OF THE ELECTRON SPECTRUM OF THE REACTION Nen + +Ne
D. V a r g a ,  J .  Végh,  I .  K á d á r ,  V.N. M e l ’ n i k o v * ,  S.  R i c z , B. S u l i k ,  
V.A. S h c h e g o l e v * ,  D. B e r é n y i ,  A. K ö v é r  a n d  I .  C s e r n y
* J IN R ,  Dubna
A b s t r a c t s  o f  C o n f .  on  t h e  E x p e r i m e n t a l  F a c i l i t y  U -4 0 0  a n d  t h e  
P h y s i c a l  P ro g ram m e  o f  t h e  F i r s t  S c h e d u l e d  E x p e r i m e n t s ,  D r e s d e n ,  
30 S e p t e m b e r ,  1982 ( J I N R ,  D u b n a ,  1982 , D 7 - 8 2 - 8 9 1 )  p p . 8 2 - 8 3
( I n  R u s s i a n )
STUDY OF THE AUGER SPECTRUM OF THE NEON ATOM IN COLLISIONS WITH 
NEON AND ARGON IONS AT E = 5 .6  MeV/NUCLEON
D. V a r g a ,  J .  V égh ,  I .  K á d á r ,  S.  R i c z ,  B. S u l i k ,  V.A. Shchegolev*,  
a n d  D. B e r é n y i
* J I N R ,  Dubna
P r o c .  I n t .  S c h o o l - S e m i n a r  on H e a v y - I o n  P h y s i c s ,  A l u s h t a ,  1 4 - 2 1  
A p r i l ,  1983 ( J I N R ,  D u b n a ,  1 9 8 3 ,  D 7 - 8 3 - 6 4 4 )  p p . 5 0 9 - 5 1 7
( I n  R u s s i a n )
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HIGH RESOLUTION SPECTRA OF AUGER ELECTRONS FROM 5 . 5  MeV/amu 
N e 3+-N e  a n d  A r 6 + -N e  COLLISIONS
S. R i c z ,  I .  K á d á r ,  D. V a r g a ,  J .  V égh ,  T .  B o r b é l y * ,  V.A. 
S h c h e g o l e v * * , Dl B e r é n y i ,  G. Hock a n d  B. S u l i k
* C l i n i c  o f  R a d i o l o g y ,  M e d i c a l  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n  
* * J I N R ,  Dubna
T a l k ,  2 n d  W o rk s h o p  on H i g h - E n e r g y  I o n - A t o m  C o l l i s i o n  P r o c e s s e s ,  
D e b r e c e n ,  A u g u s t  2 7 - 2 8 ,  1 9 8 4 .  S u b m i t t e d  t o  t h e  P r o c e e d i n g s
HIGH RESOLUTION SPECTRA OF AUGER ELECTRONS FROM Nen + , A rn+
( 5 . 5  MeV/amu) -  Ne COLLISIONS
S. R i c z ,  I .  K á d á r ,  D. V a r g a ,  J .  Végh,  T .  B o r b é l y * ,  V.A. 
S h c h e g o l e v * * ,  D. B e r é n y i ,  G. Hock a n d  B. S u l i k
* C l i n i c  o f  R a d i o l o g y ,  M e d i c a l  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n  
* * J I N R ,  Dubna
P o s t e r ,  A b s t r a c t s  o f  I n t .  C o n f .  on X -R ay  a n d  I n n e r - S h e l l  
P r o c e s s e s  i n  A t o m s ,  M o l e c u l e s  a n d  S o l i d s ,  L e i p z i g ,  A u g u s t  2 0 - 2 4 ,  
1 9 8 4 ,  P a r t  I I ,  p p .  3 7 6 - 3 7 7
HIGH RESOLUTION SPECTRA OF AUGER ELECTRONS FROM 5 . 5  MeV/amu 
N e 3+-N e  a n d  A r 6 + -N e  COLLISIONS
S. R i c z ,  I .  K á d á r ,  D. V a r g a ,  J .  Végh,  T .  B o r b é l y * ,  D. B e r é n y i ,  
G. Hock a n d  B. S u l i k
* C l i n i c  o f  R a d i o l o g y ,  M e d i c a l  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n
P o s t e r ,  8 t h  C o n f .  on  t h e  A p p l i c a t i o n  o f  A c c e l e r a t o r s  i n  Research 
a n d  I n d u s t r y ,  D e n t o n ,  T e x a s ,  N o v e m b er  1 2 - 1 4 ,  1984
AUGER ELECTRON SPECTRA IN 5 . 5  MeV/amu Neq+ AND A r q+ ION IMPACT 
ON Ne
I .  K á d á r ,  S .  R i c z ,  V.A. S h c h e g o l e v * ,  B. S u l i k ,  D. V a r g a ,  J .  Vé$i ,  
D. B e r é n y i  a n d  G. Hock
*J IN R ,  Dubna
P o s t e r ,  I n t .  C o n f .  on t h e  P h y s i c s  o f  H i g h l y  I o n i z e d  A to m s ,
O x f o r d ,  J u l y  2 - 5 ,  1984
AUGER ELECTRON SPECTRA IN 5 . 5  MeV/amu Neq+ AND A r q+ ION IMPACT 
ON Ne I.
I .  K á d á r ,  S .  R i c z ,  V.A. S h c h e g o l e v * ,  B. S u l i k ,  D. V a r g a ,  J .V é g h ,  
D. B e r é n y i  a n d  G. Hock
* J IN R ,  Dubna
S u b m i t t e d  t o  J .  P h y s . В
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STUDY OF ELECTRONS EMERGING FROM H e+ , H e++-He ION-ATOM 
COLLISION PROCESSES AT 0 °
E.  S z m o la *
« T e c h n i c a l  U n i v e r s i t y  o f  H e av y  I n d u s t r y ,  M i s k o l c
P h . D . t h e s i s  ( s u p e r v i s o r :  D. B e r é n y i ) ,  ATOMKI, D e b r e c e n ,  1 9 8 4 .  
S u b m i t t e d  t o  K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n
( I n  H u n g a r i a n )
A STUDY OF THE ELECTRON SPECTRA AROUND 0 °  FOR SIMPLE COLLISION 
SYSTEMS IN THE 0 . 8 - 2 . 4  MeV IMPACT ENERGY REGION
Á, K ö v é r , E.  S z m o l a * ,  Gy. S z a b ó ,  G. H o c k ,  D. B e r é n y i ,  L. G u l y á s ,  
E.  K o l t a y ,  M. B u r k h a r d * *  a n d  K.-O. G r o e n e v e l d * *
« T e c h n i c a l  U n i v e r s i t y  o f  H eav y  I n d u s t r y ,  M i s k o l c  
« « I n s t i t u t e  f o r  N u c l e a r  P h y s i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  F r a n k f u r t / M
T a l k ,  2 nd  W o rk sh o p  on H i g h - E n e r g y  I o n - A t o m  C o l l i s i o n  P r o c e s s e s ,  
D e b r e c e n ,  A u g u s t  2 7 - 2 8 ,  1 9 8 4 .  S u b m i t t e d  t o  t h e  P r o c e e d i n g s
INVESTIGATION OF ELECTRON SPECTRA FROM H e + , H e++-H e  COLLISIONS 
IN THE FORWARD DIRECTION
Á. K ö v é r ,  E.  S z m o l a * ,  Gy. S z a b ó ,  G. H o c k ,  D. B e r é n y i ,  M. 
B u r k h a r d * *  a n d  K.-0. G r o e n e v e l d * *
« T e c h n i c a l  U n i v e r s i t y  o f  H e av y  I n d u s t r y ,  M i s k o l c  
« « I n s t i t u t e  f o r  N u c l e a r  P h y s i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  F r a n k f u r t / M
P o s t e r ,  A b s t r a c t s  o f  I n t . C o n f .  on X-Ray a n d  I n n e r - S h e l l  
P r o c e s s e s  i n  A to m s ,  M o l e c u l e s  a n d  S o l i d s ,  L e i p z i g ,  A u g u s t  2 0 - 2 4 ,  
1 9 8 4 ,  P a r t  I ,  p p .  2 5 6 - 2 5 7
TARGET IONIZATION AND PROJECTILE ELECTRON LOSS IN SIMPLE 
COLLISION SYSTEMS
J .  S c h a d e r * ,  R. L a t z « ,  M. B u r k h a r d « ,  H . J .  F r i s c h k o r n * ,
D. H o fm a n n * ,  P .  K o s c h a r « ,  K.-0. G r o e n e v e l d * ,  D. B e r é n y i ,  A. Kövér 
a n d  Gy. S z a b ó
« I n s t i t u t e  f o r  N u c l e a r  P h y s i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  F r a n k f u r t / M
J .  P h y s i q u e  L e t t .  45 ( 1 9 8 4 )  L - 2 4 9 —L -2 5 4
A b s o l u t e  d o u b l e  d i f f e r e n t i a l  c r o s s  s e c t i o n s  f o r  t a r g e t  
i o n i z a t i o n  a n d  p r o j e c t i l e  e l e c t r o n  l o s s  w e r e  m e a s u r e d  i n  
c o l l i s i o n s  o f  H+ , H J ,  3He+ a n d  3H e++ ( 0 . 4  t o  2 . 0  MeV/u) w i t h  
He a n d  A r  a t  e l e c t r o n  e m i s s i o n  a n g l e s  f r o m  0 °  up t o  6 0 ° .  The 
e x p e r i m e n t a l  r e s u l t s  a r e  q u a l i t a t i v e l y  w e l l  d e s c r i b e d  b y  p l a n e  
wave B o rn  a p p r o x i m a t i o n s  i n c l u d i n g  p r o j e c t i l e  s c r e e n i n g .
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CUSP STUDIES FOR SIMPLE COLLISION SYSTEMS
D. B e r é n y i ,  L .  G u l y á s ,  Ä. K ö v é r ,  E.  S z m o l a * ,  Gy. S z a b ó ,
M. B u r k h a r d * *  a n d  K.-O. G r o e n e v e l d * *
* T e c h n i c a l  U n i v e r s i t y  o f  H eav y  I n d u s t r y ,  M i s k o l c  
* * I n s t i t u t e  f o r  N u c l e a r  P h y s i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  F r a n k f u r t / M
P o s t e r ,  P r o c .  Symp. on F o r w a r d  E l e c t r o n  E j e c t i o n  i n  I o n  
C o l l i s i o n s ,  A a r h u s ,  J u n e  2 9 - 3 0 ,  1 9 8 4 ,  e d .  K.-O. G r o e n e v e l d ,  
W. Meckbach a n d  I . A .  S e l l i n ,  L e c t u r e  N o t e s  i n  P h y s i c s  213 
( S p r i n g e r ,  B e r l i n ,  1 9 8 4 )  p p . 7 1 - 7 4
INVESTIGATION OF THE PROJECTILE ATOMIC NUMBER DEPENDENCE OF 
THE L-SUBSHELL IONIZATION
T.  P a p p ,  J .  P á l i n k á s ,  L.  S a r k a d i ,  B. S c h l e n k ,  I .  T ö r ö k  a n d
K. K i s s
N u c l .  I n s t r .  a n d  M eth .  B4 ( 1 9 8 4 )  3 1 1 - 3 1 5
SECOND ORDER CALCULATIONS FOR L-SHELL IONIZATION OF GOLD BY 
NITROGEN ION IMPACT
L. S a r k a d i  a n d  T .  P ap p
S u b m i t t e d  t o  A c t a  P h y s i c a  H u n g a r i c a
A c o m p a r i s o n  h a s  b e e n  made  b e t w e e n  t h e  p r e d i c t i o n s  o f  t h e  
r e c e n t  s e c o n d  o r d e r  t h e o r y  o f  S a r k a d i  a n d  Mukoyama [ 1 ]  a n d  
e x p e r i m e n t a l  c r o s s  s e c t i o n s  o f  L - s u b s h e l l  i o n i z a t i o n  o f  g o l d  
b y  n i t r o g e n  i o n s  i n  t h e  e n e r g y  r a n g e  2 . 4 - 1 8 . 2  MeV [ 2 ] .  Considerable  
i m p r o v e m e n t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  c o m p a r e d  t o  t h e  p r e v i o u s  t w o - s t e p  
m o d e l  [ 3 ]  w h i c h  n e g l e c t s  t h e  p o s s i b l e  i n t e r f e r e n c e  e f f e c t s  
b e t w e e n  t h e  i o n i z a t i o n  a m p l i t u d e s  o f  f i r s t  -  a n d  s e c o n d  o r d e r  
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l o a d i n g  s t r u c t u r e  
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e x a c t  s o u r c e  a p ­
p o r t i o n m e n t  .
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s a m p l e s  f r o m  n o r m a l  a n d  d i a b e t i c  hum an  p r e g n a n c i e s .  A v e r a g e  
v a l u e s ,  t h e  d e p e n d e n c e  o f  t h e  c o n c e n t r a t i o n s  on  t h e  t i m e  d u r i n g
g e s t a t i o n  p e r i o d ,  t h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  f o r  p a i r s  o f  
e l e m e n t s  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  same e l e m e n t s  i n  p l a s m a  a n d  
e r y t h r o c y t e  s a m p l e s  a r e  g i v e n .  A m a r k e d  d i f f e r e n c e  a p p e a r e d  i n  
a  nu m b er  o f  c a s e s  b e t w e e n  n o r m a l  a n d  d i a b e t i c  p r e g n a n c i e s .
ANALYTICAL APPLICATION OF CYCLOTRONS IN INDUSTRY 
S .  T a k á c s ,  I .  M ahunka  a n d  Z . H o r v á t h *
* R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  A l u m i n i u m  I n d u s t r y ,  B u d a p e s t  
F i z .  Szemle  34 ( 1984)  9 - 1 3  
( I n  H u n g a r i a n )
TRACE ELEMENT ANALYSIS BY USING DIRECT CPAA METHOD 
S .  T a k á c s ,  F .  D i t r ó i  and  I .  Mahunka
P o s t e r ,  A b s t r a c t s ,  8 t h  C o n f .  on t h e  A p p l i c a t i o n  o f  A c c e l e r a t o r s  
i n  R e s e a r c h  a n d  I n d u s t r y ,  D e n t o n ,  T e x a s ,  N o v em b er  1 2 - 1 4 ,  1 9 8 4 ,  
B u l l .  Am. P h y s . S o c .  29 ( 1 9 8 4 )  1116
M u l t i e l e m e n t a l  t r a c e  a n a l y s i s  was  p e r f o r m e d  o n  p u r i f i e d  
i n d u s t r i a l  a l u m i n i u m  s a m p l e s  a n d  K r y a l  U l t r a - H i g h - P u r i t y  A1 
s t a n d a r d s  p r o d u c e d  by VAW (F R G ) ,  a t  T u r k u  C y c l o t r o n  L a b o r a t o r y ,  
b y  u s i n g  t h e  d i r e c t  CPAA m e t h o d  ( C h a r g e d  P a r t i c l e  A c t i v a t i o n  
A n a l y s i s ) .  B o t h  t y p e s  o f  A1 w e r e  e x p e c t e d  t o  c o n t a i n  l e s s  t h a n  
10  ppm t r a c e  e l e m e n t  c o n t a m i n a t i o n .  P r o t o n  beams o f  8 - 1 0  MeV 
w e r e  u s e d  f o r  i r r a d i a t i o n  p r o d u c e d  b y  a  s m a l l  c o m p a c t  c y c l o t r o n .  
T h e  a b s o l u t e  t r a c e  q u a n t i t i e s  w e r e  d e t e r m i n e d  f o r  some t e n  
e l e m e n t s  by u s i n g  t h e  c r o s s - s e c t i o n  c u r v e s  a n d  c a l c u l a t i n g  t h e  
r a n g e s  o f  t h e  b o m b a r d i n g  p a r t i c l e s  i n  t h e  s a m p l e s ,  a n d  measuring 
t h e  a b s o l u t e  b e a m  c u r r e n t  a n d  t h e  i n t e n s i t i e s  o f  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c  gamma l i n e s  o f  t h e  a c t i v a t e d  t r a c e  e l e m e n t s .  The 
i n v e s t i g a t e d  e l e m e n t s  a r e :  Ca,  T i ,  V, C r ,  F e , N i ,  Cu, Zn, Ga,
B r  a n d  Z r .  H a v i n g  t h e  n e c e s s a r y  c o r r e c t i o n s ,  t h e  r e s u l t s  w e r e  
i n  good  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  p r e d i c t e d  (VAW) d a t a .
P O S S IB IL IT IE S  OF ACTIVATION ANALYSIS ON A CYCLOTRON 
S .  T a k á c s
T a l k ,  7 th  M e e t i n g  o f  H u n g a r i a n  N u c l e a r  P h y s i c i s t s ,  P é c s ,  2 7 - 2 9  
A u g u s t ,  1984
A SURVEY OF THE POSSIBLE INDUSTRIAL APPLICATIONS OF THE 
DEBRECEN CYCLOTRON
F. D i t r ó i ,  S .  T a k á c s  a n d  F.  T á r k á n y i  
S u b m i t t e d  t o  ATOMKI K ö z i .
( I n  H u n g a r i a n )
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NEW METHODS AND DEVICES FOR SURFACE SCIENCE 
Gy. B ib o k  a n d  D. B e r é n y i
T a l k ,  2nd  I n t . C o n f .  o f  S c i e n t i s t s  a n d  S p e c i a l i s t s  o f  t h e  
COMECON C o u n t r i e s  on  S c i e n t i f i c  I n s t r u m e n t a t i o n ,  P l o v d i v ,  26 
S e p t e m b e r ,  1984-
INVESTIGATION OF SURFACE OXIDE LAYERS OF A l-M g -Z n  ALLOYS AND 
AIR POLLUTION INVESTIGATIONS USING THE XPS (ESCA) METHOD
J .  T ó t h
P h .D .  t h e s i s  ( s u p e r v i s o r :  L. K ö v é r ) ,  ATOMKI, D e b r e c e n ,  1 9 8 4 .  
S u b m i t t e d  t o  K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n
( I n  H u n g a r i a n )
XPS INVESTIGATION ON SURFACE CORROSION OF CONDENSER TUBES IN 
POWER PLANTS
J .  T ó t h ,  L. K ö v é r  a n d  I .  C s e r n y
P r o c .  5 t h  S e m i n a r  on  E l e c t r o n  S p e c t r o s c o p y  o f  S o c i a l i s t  
C o u n t r i e s ,  D r e s d e n ,  2 6 - 2 9  A u g u s t ,  1984 ( D r e s d e n  T e c h n i c a l  
U n i v e r s i t y ,  1 9 84)  p .  149
STUDIES OF IN IT IA L OXIDATION OF NICKEL-CHROMIUM ALLOYS-SURFACE 
ANNEALING BY HYDROGEN ION TREATMENT
N .  S .  M c I n t y r e * ,  L. K ö v é r  a n d  T.  Chan*
* S u r f a c e  S c i e n c e  W e s t e r n ,  The  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o ,  
L o n d o n ,  O n t a r i o
S u b m i t t e d  t o  J .  V ac .  S e i .  T e c h n o i .  A
NOVEL RESULTS AND THEIR APPLICATIONS IN HUNGARY 
L. K ö v é r
Amendment t o  c h a p t e r  " P h o t o - e l e c t r o n  s p e c t r o s c o p y "  o f  t h e  b o o k  
" A n a l y s i s  o f  S o l i d  S a m p l e s  w i t h  E l e c t r o n s ,  I o n s  a n d  X-Ray"  by
O. Brümmer,  J .  H e y d e n r e i c h ,  K .H .  K r e b s  a n d  H .G.  S c h n e i d e r .  
H u n g a r i a n  t r a n s l a t i o n  ( M ű s z a k i  K ö n y v k i a d ó ,  B u d a p e s t ,  19 84) p p . 
3 4 0 - 3 4 4
( I n  H u n g a r i a n )
ELECTRON SPECTROSCOPY AND SURFACE ANALYSIS IN ATOMKI 
L. K ö v é r
T a l k ,  S e m i n a r s  on  Vacuum T e c h n i c s  a n d  A n a l y s i s ,  B u d a p e s t ,  20 
F e b r u a r y ,  1 9 8 4 .  F i n o m m e c h a n i k a —M i k r o t e c h n i k a  23 ( 1 9 8 4 )  2 5 7 - 2 6 3
( I n  H u n g a r i a n )
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CHANNELLING EFFECTS IN POLYCRYSTALLINE COPPER-A SERIOUS 
IMPEDIMENT TO QUANTITATIVE AUGER ANALYSIS?
F . E .  D o e r n * , L. K ö v é r  a n d  N . S .  M c I n t y r e *
* S u r f a c e  S c i e n c e  W e s t e r n ,  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o ,  L o n d o n , 
O n t a r i o
S u b m i t t e d  t o  S u r f a c e  a n d  I n t e r f a c e  A n a l y s i s
AUTORADIOGRAPHY WITH PLASTIC TRACK DETECTORS
G. Somogyi
I n v i t e d  t a l k ,  1 4 t h  I n t .  S y m p . on A u t o r a d i o g r a p h y ,  Reinhards brunn, 
1 9 - 2 3  N o v e m b e r ,  1984
AUTORADIOGRAPHY WITH TRACK TECHNIQUE 
G. S om ogyi
S e m i n a r  t a l k ,  V i e t n a m  N a t i o n a l  A t o m i c  E n e r g y  I n s t i t u t e ,  H a n o i ,
2 6 D ecem ber ,  19 8 4
THE USE OF TRACK TECHNIQUE IN AUTORADIOGRAPHY 
G. Somogyi
S e m i n a r  t a l k ,  C e n t e r  o f  N u c l e a r  T e c h n i q u e ,  H o c h i m i n h  C i t y ,  12 
D e ce m b e r ,  1984
CAN WE USE CR-39 TRACK DETECTOR FOR NITROGEN MAPPING?
G. S o m o g y i ,  Z s .  V a r g a ,  I .  H u n y a d i , К. F r e y e r *  andH.Ch.  T r e u t l e r *
* C e n t r a l  I n s t i t u t e  o f  I s o t o p e  a n d  R a d i a t i o n  R e s e a r c h ,  L e i p z i g
T a l k ,  1 4 t h  I n t .  Symp. on A u t o r a d i o g r a p h y ,  R e i n h a r d s b r u n n ,  1 9 - 2  3 
N o v e m b er ,  1984
The u t i l i t y  o f  d i f f e r e n t  CR-39 p r o d u c t s  t o  p r o t o n  t r a c k  
d e t e c t i o n  h a s  b e e n  a n a l y s e d .  The p o s s i b i l i t y  o f  u s i n g  t h e s e  
d e t e c t o r s  f o r  n i t r o g e n  d i s t r i b u t i o n  m e a s u r e m e n t s  v i a  14N ( n , p ? 4C 
r e a c t i o n  i s  s t u d i e d .  The  i m p u r i t y  c o n t e n t  o f  CR-39 p r o d u c t s  i s  
a n a l y s e d  by  n u c l e a r  a n a l y t i c a l  m e t h o d s .  I t  i s  f o u n d  t h a t  t h e  
m a in  c o n t a m i n a n t  i s  c h l o r i n e .  The  v a r i a t i o n  o f  t h e  b a c k g r o u n d  
t r a c k  d e n s i t y  i n d u c e d  by  m o n o e n e r g e t i c  t h e r m a l  n e u t r o n s  i n  t h e  
b u l k  o f  t h e  CR-39 d e t e c t o r  i s  e x a m i n e d .  An a n a l y s i s  o f  t h e  
e x p e r i m e n t a l  d a t a  h a s  l e d  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  a i r  n i t r o g e n  
d i f f u s i n g  i n t o  t h e  d e t e c t o r  i s  a  s i g n i f i c a n t  s o u r c e  o f  background 
t r a c k s .  A p r o c e d u r e  t o  d e c r e a s e  t h i s  n i t r o g e n  c o n t e n t  i n  t h e  
d e t e c t o r  i s  p r o p o s e d .  The s e n s i t i v i t y  o f  n i t r o g e n  d e t e r m i n a t i o n  
b y  u s i n g  p r o t o n  t r a c k  r e g i s t r a t i o n  i n  CR-39 d e t e c t o r s  i s  
e s t i m a t e d .
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XRF SPECTROMETER AND ITS ANALYTICAL APPLICATIONS 
J .  B a c s ó
T a l k ,  S e m i n a r s  on Vacuum T e c h n i c s  a n d  A n a l y s i s ,  B u d a p e s t ,  20 
F e b r u a r y ,  19 84-
ISOTOPE EXCITED XRF AND ITS APPLICATION TO INTERDISCIPLINARY 
FIELDS
J .  B ac só
S e m i n a r  t a l k ,  I n s t i t u t e  o f  I n o r g a n i c  C h e m i s t r y ,  U n i v e r s i t y  o f  
M ü n s t e r ,  5 J u l y ,  1984-
SURVEY OF POSSIBLE IMPLEMENTATIONS OF X-RAY FLUORESCENCE 
ANALYSIS
L. Andó
ATOMKI R e p o r t  X / 8 ( 1 9 8 4 )
( I n  H u n g a r i a n )
PORTABLE X-RAY FLUORESCENCE ANALYSER WITH INCREASED PRECISION 
BY USING THE METHOD OF BALANCED FILTERS
E. V a t a i  a n d  L. Andó
S u b m i t t e d  t o  X-Ray S p e c t r o m e t r y
ACCURACY OF ANALYSIS WITH RFA-2 USING F e , Cu a n d  Ge ANODES 
E. V a t a i  a n d  L. Andó
T a l k ,  P r o c .  Symp. on  X-Ray  F l u o r e s c e n c e  A n a l y s i s  an d  I n t e r ­
d i s c i p l i n a r y  A p p l i c a t i o n s ,  D e b r e c e n ,  1 3 - 1 5  N o v e m b e r ,  1 9 8 4 ,  e d  
J .  B acsó ,  ATOMKI R e p o r t  X /1 3  ( 19 85 ) p p .  1 1 - 1 3
( I n  H u n g a r i a n )
SIMPLE THIN-LAYER METHOD FOR THE DETERMINATION OF THE
COMPOSITION OF ALLOYS WITH X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS
%
G. K a l i n k a
T a l k ,  P r o c . S y m p .  on X-Ray F l u o r e s c e n c e  A n a l y s i s  a n d  I n t e r ­
d i s c i p l i n a r y  A p p l i c a t i o n s ,  D e b r e c e n ,  1 3 - 1 5  N o v e m b e r ,  1 9 8 4 ,  e d .  
J .  B a c s ó ,  ATOMKI R e p o r t  X /13  ( 1 9 8 5 )  p p .  1 -6
( I n  H u n g a r i a n )
APPLICATION OF AN EMPIRICAL-CORRECTION METHOD TO THE ANALYSIS 
OF COPPER ALLOYS
P.  K ovács  a n d  M. K i s - V a r g a
T a l k ,  P r o c . S y m p .  on X-Ray F l u o r e s c e n c e  A n a l y s i s  a n d  I n t e r ­
d i s c i p l i n a r y  A p p l i c a t i o n s ,  D e b r e c e n ,  1 3 -1 5  N o v e m b e r ,  1 9 8 4 ,
e d .  J .  B a c s ó ,  ATOMKI R e p o r t  X /1 3  ( 1 9 8 5 )  p p . 4 3 - 5 4  
( I n  H u n g a r i a n )
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE DETERMINATION OF THE MECHANICAL 
CONTAMINANTS OF BEARINGS WITH X-RAY FLUORESCENCE SPECTROMETER
Z. N em es* ,  L. V á r a l l y a i * ,  V. C s a t ó *  a n d  J .  B ac só
* A n t i - f r i c t i o n  B e a r i n g  W o r k s ,  D e b r e c e n
T a l k ,  P r o c . S y m p .  on X-Ray F l u o r e s c e n c e  A n a l y s i s  a n d  I n t e r ­
d i s c i p l i n a r y  A p p l i c a t i o n s ,  D e b r e c e n ,  1 3 - 1 5  N o v e m b e r ,  1 9 8 4 ,  e d .  
J .  B a c s ó ,  ATOMKI R e p o r t  X / 1 3  ( 1 9 8 5 )  p p .  3 7 - 3 9
( I n  H u n g a r i a n )
DETERMINATION OF URANIUM WITH ENERGY-DISPERSIVE X-RAY 
FLUORESCENCE ANALYSIS
G. K a l i n k a  a n d  S . O l i v a r e s  R i e u m o n t *
* U n i v e r s i d a d  d e  l a  H abana
T a l k ,  Symp. on  X -R ay  F l u o r e s c e n c e  A n a l y s i s  a n d  I n t e r d i s c i p l i n a r y  
A p p l i c a t i o n s ,  D e b r e c e n ,  1 3 - 1 5  November ,  1984
ANALYSIS OF ARCHEOLOGICAL SAMPLES WITH THE X-RAY FLUORESCENCE 
METHOD
M. K i s - V a r g a  a n d  L. K ö l t ő *
* H e a d q u a r t e r s , Somogy C o u n t y  Museums,  K a p o s v á r
T a l k ,  P r o c . S y m p .  o n  X-Ray F l u o r e s c e n c e  A n a l y s i s  a n d  I n t e r ­
d i s c i p l i n a r y  A p p l i c a t i o n s ,  D e b r e c e n ,  1 3 - 1 5  N o v e m b e r ,  1 9 8 4 ,  e d .
J .  B a c s ó ,  ATOMKI R e p o r t  X / 1 3  ( 1 9 8 5 )  p p . 8 5 - 9 0
( I n  H u n g a r i a n )
INVESTIGATION ON THE ACCUMULATION OF LEAD AND OTHER METALS IN 
PLANTS CAUSED BY MOTOR-TRAFFIC AND SMELTING
J .  B a c s ó ,  M. K i s - V a r g a ,  P .  K o v á c s  a n d  G. K a l i n k a
J .  R a d i o a n a l ,  a n d  N u c l .  Chem. , A r t i c l e s  81 ( 1 9 8 4 )  5 9 - 6 5
X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS AND ITS POSSIBLE APPLICATION IN 
AGRICULTURE
J .  B a c s ó  and  G. K a l i n k a
T a l k j ^ S y m p .  on t h e  A p p l i c a t i o n  o f  S p e c t r o c h e m i c a l  A n a l y t i c a l  
T e c h n i q u e s  i n  A g r i c u l t u r e  a n d  E n v i r o n m e n t  P r o t e c t i o n ,  G ö d ö l l ő ,  
2 - 3  A p r i l ,  1984
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APPLICATION OF XRF IN MEDICINE
J .  B a c s ó
S e m i n a r  t a l k ,  F a c u l t y  o f  N u c l e a r  E n g i n e e r i n g ,  P o l y t e c h n i c ,  
P r a g u e ,  18 J u n e ,  198k
SHORT TERM AND LONG TERM VARIATIONS OF Ca CONCENTRATION IN 
BEARD
J .  B ac só
J .  R a d i o a n a l ,  a n d  N u c l .  C h e m . , A r t i c l e s  83 ( 1 9 8 k )  1 6 7 - 1 7 3
The Ca c o n c e n t r a t i o n  h a s  b e e n  m e a s u r e d  i n  d a i l y  s h a v e n  
b e a r d  s a m p l e s  o v e r  a  s e v e n - y e a r  p e r i o d .  The Ca c o n c e n t r a t i o n  
r a n g e  i n  b e a r d  o f  s i n g l e  i n d i v i d u a l s  i s  t h e  same a s  t h a t  i n  t h e  
h e a d  h a i r  o f  d i f f e r e n t  g r o u p s .  I n d i v i d u a l s  b e l o n g i n g  t o  t h e  
g r o u p  w i t h  lo w  Ca l e v e l  (C a< 7 0 0  ppm) i n  h a i r  ( e n d a n g e r e d  g r o u p  
f r o m  i s c h a e m i c  h e a r t  d i s e a s e s )  may i n c r e a s e  t h e  Ca l e v e l  i n  
t h e i r  h a i r  a n d  g e t  i n t o  t h e  g r o u p  w i t h  h i g h  Ca l e v e l  (C a > 7 0 0  
ppm; d e f e n d e d  g r o u p ) .
DETERMINATION OF GOLD ACCUMULATION IN HUMAN TISSUES CAUSED BY 
GOLD THERAPY USING X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS
I .  U z o n y i , J .  B ac só  a n d  B. D ezső*
* D e p a r t m e n t  o f  P a t h o l o g i c a l  A n a to m y ,  M e d i c a l  U n i v e r s i t y ,  D e b r e ­
c e n
T a l k ,  P r o c .  Symp. on X-Ray F l u o r e s c e n c e  A n a l y s i s  a n d  I n t e r ­
d i s c i p l i n a r y  A p p l i c a t i o n s ,  D e b r e c e n ,  1 3 - 1 5  N o v e m b e r ,  1 9 8 k ,  e d .
J .  B a c s ó ,  ATOMKI R e p o r t  X /1 3  ( 1 9 8 5 )  p p . 9 1 -9 5
( I n  H u n g a r i a n )
RELATIONSHIP BETWEEN THE Ca CONTENTS OF THE AORTA AND OF THE 
HAIR: A POSSIBLE EARLY DIAGNOSIS OF ATHEROSCLEROSIS
J .  B a c s ó , I .  U z o n y i ,  G. L u s z t i g *  a n d  A. P a á l *
* D e p a r t m e n t  o f  P a t h o l o g y ,  B á c s - K i s k u n  C o u n t y  H o s p i t a l ,
K e c s k e m e t
T a l k ,  P r o c . S y m p .  on X -R ay  F l u o r e s c e n c e  A n a l y s i s  a n d  I n t e r ­
d i s c i p l i n a r y  A p p l i c a t i o n s ,  D e b r e c e n ,  1 3 - 1 5  N o v e m b e r ,  1 9 8 k ,  e d .  
J .  B a c s ó ,  ATOMKI R e p o r t  X /1 3  ( 1 9 8 5 )  p p . 9 6 - 1 0 1
THE CORRELATION BETWEEN HEART DISORDERS AND THE Ca CONTENT IN  
THE HAIR (APPLICATION OF NUCLEAR ANALYTICAL TECHNIQUES IN 
MEDICAL SCIENCES)
J .  B a c s ó
S e m i n a r  t a l k ,  S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  U n i v e r s i t y  o f  Z a m b i a ,  L u s a k a ,  
11 S e p t e m b e r ,  198k
HAIR Ca LEVEL OF CARDIAC, POST-INFARCTION PATIENTS AS WELL AS 
OF CONTROL AND UNSELECTED ADULTS
J .  B a c s ó ,  M. H o r v á t h * ,  S .  H o r v á t h * *  a n d  M. S z ű c s * * *
* H o s p i t a l  f o r  C a r d i o l o g y ,  B a l a t o n f ü r e d  
* * D e p a r t m e n t  o f  P u l m o n a r y  D i s e a s e s ,  M e d i c a l  U n i v e r s i t y ,  D e b r e ­
c e n
* * * H e a l t h  C e n t r e ,  A n t i - f r i c t i o n  B e a r i n g  W o r k s ,  D e b r e c e n
P o s t e r ,  9 t h  E u r o p e a n  C o n g r e s s  o f  C a r d i o l o g y ,  D ü s s e l d o r f ,  8 -1 2  
J u l y ,  1984
INVESTIGATION OF THE METABOLISM OF К AND Ca THROUGH THE 
MEASUREMENT OF THEIR CONCENTRATIONS IN THE HAIR
J .  B a c s ó ,  I .  U z o n y i  a n d  P .  K o v ács
P o s t e r ,  1 7 t h  C o n f .  o f  t h e  P e r m a n e n t  W o r k i n g  P a r t y  o f  S o c i a l i s t  
C o u n t r i e s  on C o s m i c  B i o l o g y  a n d  M e d i c i n e ,  B r n o ,  1 0 - 1 6  J u n e ,  
1984
MICRONUTRIENT DEFICIENCY OF FORAGE PLANTS ON THE PASTURE LANDS 
OF SOME ALKALINE SOLONETZ SOILS IN HUNGARY
A. S z a l a y , Z.  S á m s o n i  a n d  Z .  S i r o k y *
* U n i v e r s i t y  o f  A g r i c u l t u r e ,  D e b r e c e n
T a l k ,  P r o c .  I n t .  Symp. o n  S h e e p  P r o d u c t i o n  on B ig  F a r m s ,  
D e b r e c e n ,  1 4 - 1 6  A u g u s t ,  1 9 8 4  ( U n i v e r s i t y  o f  A g r i c u l t u r e ,  
D e b r e c e n ,  1 9 8 4 )  p p .  8 8 - 9 4
Mn a n d  Cu DEFICIENCY OF PLANTS ON L0WM00R PEAT SOILS AND ITS 
REMEDY
A. S z a l a y
T r a c e  E l e m e n t s  i n  A n im a l  N u t r i t i o n ,  e d .  J .  B o k o r i  ( V e t e n i r a r y  
U n i v e r s i t y ,  B u d a p e s t ,  1 9 8 3 )  p p .  4 5 - 5 1
STUDIES ON THE INTERNAL GAS COMPOSITION OF THE WHEAT STALK 
P. B o r n e m i s z a ,  F .  S á g i * ,  G. L a n g e r ,  В. S c h l e n k  a n d  L. M ó zs ik *  
* C e r e a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  S z e g e d
W i s s . Z .  H u m b o l d - U n i v e r s i t ä t  ( B e r l i n )  M a t h . - N a t .  R. 23 ( 1 9 8 4 )  
3 0 2 - 3 0 4
STUDIES ON THE INTERNAL GAS COMPOSITION IN THE GREEN STALK OF 
WINTER WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L . )
P. B o r n e m i s z a ,  F .  S á g i * ,  В. S c h l e n k ,  L.  M ó zs ik *  a n d  G. L a n g e r  
* C e r e a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  S z e g e d  
B o t a n i k a i  K ö z i .  70  ( 1 9 8 3 )  1 6 5 - 1 7 0  
( I n  H u n g a r i a n )
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INTERNAL GAS CONTENT OF WHEAT STALK AND IT S  POSSIBLE RELATION­
SHIP TO YIELD
F. S á g i * ,  L. M ó z s i k * ,  В. S c h l e n k ,  P .  B o r n e m i s z a  a n d  G. L a n g e r  
* C e r e a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  S z e g e d
T a l k ,  M e e t i n g  o f  H u n g a r i a n  B i o l o g i c a l  S o c i e t y ,  V e s z p r é m ,  2 7 - 2 9  
J u n e ,  19 84-
CORRELATION BETWEEN THE C0„ CONTENT OF WHEAT STALK AND THE 
AMOUNT OF CROP 1
F. S á g i * ,  L. M ó z s i k * ,  M. C s a t l ó s  a n d  P .  B o r n e m i s z a  
* C e r e a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  S z e g e d
T a l k ,  1 1 9 3 r d  S e s s i o n  o f  t h e  B o t a n i c a l  S e c t i o n  o f  t h e  H u n g a r i a n  
B i o l o g i c a l  S o c i e t y ,  B u d a p e s t ,  19 N o v e m b e r ,  1984
MUTATION BREEDING OF LUPIN: OPTIMAL DOSE RANGE DETERMINATION 
P.  B o r n e m i s z a , M. C s a t l ó s ,  M. R a t k o s *  a n d  F. B o r b é l y *  
* R e s e a r c h  C e n t r e  o f  S e e d  P r o d u c t i o n ,  N y í r e g y h á z a  
T a l k ,  1 5 t h  A n n u a l  M e e t i n g  o f  ESNA, P i a c e n z a ,  3 -7  S e p t e m b e r , 1 9 8 4
SUPERCONDUCTING QUANTUM INTERFEROMETER DEVICE (SQUID) AND IT S  
ANALYTICAL APPLICATIONS
S.  M é s z á r o s  a n d  K. Vad
T a l k ,  S e m i n a r s  on  Vacuum T e c h n i c s  a n d  A n a l y s i s ,  B u d a p e s t ,  20 
F e b r u a r y ,  1 9 8 4 .  F i n o m m e c h a n i k a —M i k r o t e c h n i k a  23 ( 1 9 8 4 )  1 6 5 - 1 6 7
( I n  H u n g a r i a n )
RESIDUAL RESISTIVITY OF GALLIUM SAMPLES WITH DIFFERENT IMPURITY 
CONTENTS
D. N o v á k ,  S .  M é s z á r o s ,  К. V ad ,  К. B o t o s  a n d  M. M é s z á r o s *
* R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  A l u m i n i u m  I n d u s t r y ,  B u d a p e s t  
ATOMKI R e p o r t  C / l  ( 1 9 8 4 )
( I n  R u s s i a n )
DEPENDENCE OF THE RESIDUAL RESISTIVITY OF GALLIUM ON THE 
CONCENTRATION OF LEAD IMPURITY
D. N o v á k ,  К. B o t o s ,  M. M é s z á r o s *  a n d  I .  S o m o s i* *
* R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  A lu m i n i u m  I n d u s t r y ,  B u d a p e s t
* * F a c t o r y  o f  A l u m i n i o u s  E a r t h ,  A j k a
S u b m i t t e d  t o  F i z i k a  m e t a l l o v  i n  m e t a l l o v e d e n i y e
( I n  R u s s i a n )
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EARTH SCIENCES AND ENVIRONMENTAL RESEARCH
POSSIBILITY OF A THERMAL CATASTROPHE IN THE EARLIEST PERIOD OF 
THE EARTH AS REVEALED BY THE VOLATILE CONTENT OF IGNEOUS CRUSTAL 
AND MANTLE ROCKS
A. S z a l a y
A c t a  P h y s . H u n g .  55 ( 1 9 8 4 )  4 2 7 - 4 4 2
E x p e r i m e n t a l  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  t o t a l  v o l a t i l e  ( w a t e r  
a n d  g a s e s )  c o n t e n t  o f  a  n u m b e r  o f  i g n e o u s  c r u s t a l  a n d  m a n t l e  
r o c k  s a m p l e s  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  c r u s t  i s  d e g a s s e d  i n  comparison 
w i t h  t h e  v o l a t i l e  r i c h  m a n t l e .  A h y p o t h e s i s  i s  p o s t u l a t e d  
a c c o r d i n g  t o  w h i c h  t h e  d e g a s s i n g  o f  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  E a r t h  
o c c u r r e d  by a  s h o r t  c a t a s t r o p h a l  e x t e r n a l  h e a t i n g  e v e n t  w h i c h  
d i d  n o t  p e n e t r a t e  i n t o  t h e  d e e p e r  m a n t l e  l a y e r s .  The s o u r c e  o f  
t h i s  h i g h  h e a t  i n f l u x  was  a s s u m e d l y  t h e  S u n ,  a b o u t  4 - 4 . 6  1 0 9 
y e a r s  a g o .
METHODOLOGICAL ANALYSIS OF K /A r  DATING ON SEDIMENTARY 
GLAUCONITES FROM HUNGARY
M. F ö l d v á r i *  a n d  K. B a l o g h
* H u n g a r i a n  G e o l o g i c a l  I n s t i t u t e ,  B u d a p e s t
1982  A n n u a l  R e p o r t  o f  H u n g a r i a n  G e o l o g i c a l  I n s t i t u t e  ( M ű s z a k i  
K i a d ó ,  B u d a p e s t ,  1984)  p p . 4 7 9 - 4 8 9
I n s t r u m e n t a l  m i n e r a l o g i c a l  s t u d i e s  ( X - r a y  d i f f r a c t i o n ,  IR  
s p e c t r o s c o p y ,  t h e r m a l  a n a l y s i s )  a n d  K / A r  d a t i n g  w e r e  c a r r i e d  o u t  
on  g l a u c o n i t e  f r a c t i o n s  f r o m  s e d i m e n t a r y  r o c k s  o f  d i f f e r e n t  agps.  
I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  o n l y  p o s t d i a g e n e t i c  g l a u c o n i t e s ,  
w h e r e  t h e  i n t e r l a y e r e d  e x p a n s i v e  l a y e r s  d i s a p p e a r ,  a r e  s u i t a b l e  
f o r  r a d i o m e t r i c  d a t i n g .  T h e  l o s s  o f  r a d i o g e n i c  a r g o n  f r o m  t h e s e  
g l a u c o n i t e s  a n d  t h e  r a t i o  o f  r a d i o m e t r i c  t o  g e o l o g i c a l  a g e s  a r e  
m o re  o r  l e s s  c o n s t a n t .
( I n  H u n g a r i a n )
CHRONOLOGY OF MIOCENE VOLCANISM IN NORTH-EAST HUNGARY
K. B a l o g h ,  Z.  P é c s k a y ,  V. S z e k y - F u x *  a n d  P.  G y a r m a t i * *
* D e p a r t m e n t  o f  M i n e r a l o g y  a n d  G e o l o g y ,  K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  
D e b r e c e n
* * H u n g a r i a n  G e o l o g i c a l  I n s t i t u t e ,  B u d a p e s t
P r o c .  1 2 t h  Oongr. o f  t h e  C a r p a t h o - B a l k a n  G e o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n ,  
B u c h a r e s t ,  S e p t e m b e r  8 - 1 3 ,  1 9 8 1 ,  An. I n s t .  G e o l .  G e o f i z .  
( B u c h a r e s t )  61  ( 1 9 8 3 )  1 5 1 - 1 5 8
MIOCENE VOLCANITES COVERED BY SEDIMENTS AND ON THE SURFACE IN 
NE HUNGARY
V. S z é k y - F u x * ,  P .  G y a r m a t i * * ,  К. B a l o g h  a n d  Z. P é c s k a y
* D e p a r t m e n t  o f  M i n e r a l o g y  a n d  G e o l o g y ,  K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  
D e b r e c e n
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* * H u n g a r i a n  G e o l o g i c a l  I n s t i t u t e ,  B u d a p e s t
P r o c .  1 2 t h  C o n g r .  o f  t h e  C a r p a t h o - B a l k a n  G e o l o g i c a l  A s s o c ia t io n ,  
B u c h a r e s t ,  S e p t e m b e r  8 - 1 3 ,  1 9 8 1 ,  An. I n s t .  G e o l .  G e o f i z .  
( B u c h a r e s t )  61  ( 1 9 8 3 )  2 6 3 - 2 7 1
( I n  F r e n c h )
CHRONOLOGY OF MIOCENE PYROCLASTICS AND LAVAS OF HUNGARY
E.  A r v a - S ó s , К. B a l o g h ,  G. H ám or* ,  A. J á m b o r *  a n d  L. R a v a s z -  
B a r a n y a i *
* H u n g a r i a n  G e o l o g i c a l  I n s t i t u t e ,  B u d a p e s t
P r o c .  1 2 t h  C o n g r .  o f  t h e  C a r p a t h o - B a l k a n  G e o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n ,  
B u c h a r e s t ,  S e p t e m b e r  8 - 1 3 ,  1 9 8 1 ,  An. I n s t .  G e o l .  G e o f i z .  
( B u c h a r e s t )  61 ( 1 9 8 3 )  3 5 3 - 3 5 8
CHRONOLOGY OF GRANITOID AND METAMORPHIC ROCKS OF TRANSDANUBIA 
(HUNGARY)
K. B a l o g h ,  E .  A r v a - S ó s  a n d  G. Buda*
* E ö t v ö s  U n i v e r s i t y ,  B u d a p e s t
P r o c .  1 2 t h  C o n g r .  o f  t h e  C a r p a t h o - B a l k a n  G e o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n ,  
B u c h a r e s t ,  S e p t e m b e r  8 - 1 3 ,  1 9 8 1 ,  An. I n s t .  G e o l .  G e o f i z .  
( B u c h a r e s t )  61 ( 1 9 8 3 )  3 5 9 - 3 6 4
PETROGRAPHY AND K /A r  DATING OF TERTIARY AND QUATERNARY BASALTIC 
ROCKS IN HUNGARY
K. B a l o g h ,  A. J á m b o r * ,  Z. P a r t é n y i * ,  L. R a v a s z - B a r a n y a i * ,  G. 
S o l t i *  a n d  A. N u s s z e r * *
* H u n g a r i a n  G e o l o g i c a l  I n s t i t u t e ,  B u d a p e s t  
* * H u n g a r i a n  H y d r o c a r b o n  I n s t i t u t e ,  S z á z h a l o m b a t t a
P r o c .  1 2 t h  C o n g r .  o f  t h e  C a r p a t h o - B a l k a n  G e o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n ,  
B u c h a r e s t ,  S e p t e m b e r  8 - 1 3 ,  1 9 8 1 ,  An. I n s t .  G e o l .  G e o f i z .  
( B u c h a r e s t )  61 ( 1 9 8 3 )  3 6 5 - 3 7 3
K /A r  CHRONOLOGIC STUDY ON MIOCENE VOLCANIC ROCKS FROM THE TOKAJ 
MOUNTAINS AND TISZÁNTÚL, HUNGARY
Z. P é c s k a y
P h . D .  t h e s i s  ( s u p e r v i s o r :  K. B a l o g h ) ,  ATOMKI, D e b r e c e n ,  1 9 8 3 .  
S u b m i t t e d  t o  K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n
( I n  H u n g a r i a n )
1 4 C DATING 
£ .  C s o n g o r
T a l k ,  1 1 t h  N a t i o n a l  C o n f .  o f  S e c o n d a r y  S c h o o l  T e a c h e r s  o f  
C h e m i s t r y ,  D e b r e c e n ,  2 3 - 2 5  A u g u s t ,  1984
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RADIOCARBON DATING OF HOLOCENE BONE SAMPLES IN HUNGARY
É. C s o n g o r ,  I .  B o g n á r - K u t z i á n * , I .  S z a b ó  a n d  E. H e r t e l e n d i
^ I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  o f  t h e  Hung .  A c a d ,  o f  S e i . ,  B u d a p e s t
P r o c .  1 s t  I n t . S y m p .  on 1 ** C a n d  A r c h e o l o g y ,  G r o n i n g e n ,  A u g u s t ,  
1 9 8 1 ,  e d .  W.G. Mook a n d  H . J .  W a t e r b o l k ,  PACT 8 ( 1 9 8 3 )  3 8 5 - 3 9 0
M e a s u r e m e n t s  w e r e  c a r r i e d  o u t  w h i c h  r e l a t e d  t o  tw o  d i f f e r e n t  
a g e s  o f  t h e  p r e h i s t o r y  o f  H u n g a r y  w h i c h  h a d  n o t  b e e n  p re v io u s ly  
d a t e d  d i r e c t l y  b y  r a d i o c a r b o n .  Bone s a m p l e s  w e r e  t a k e n  f r o m  
g r a v e s  w h i c h  b e l o n g  a )  t o  t h e  M i d d l e  C o p p e r  Age ( B o d r o g k e r e s z t -  
u r  c u l t u r e )  a n d  b )  t o  t h e  L a t e  I r o n  Age ( e a r l y  La T e n e ) .  The 
t r e a t m e n t  o f  t h e  b o n e  s a m p l e s  i s  d i s c u s s e d .  A q u a d r u p o l e  m ass  
s p e c t r o m e t e r  w as  u s e d  t o  c h e c k  t h e  a b s e n c e  o f  n i t r o g e n  o x i d e s  
a f t e r  t h e  p u r i f i c a t i o n  o f  t h e  c a r b o n  d i o x i d e .  M os t  o f  t h e  
m e a s u r e d  c o n v e n t i o n a l  r a d i o c a r b o n  d a t e s  o f  t h e  b o n e  s a m p l e s  a r e  
i n  g o o d  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  p r e v i o u s l y  d e t e r m i n e d  c h r o n o l o g i e s .
RADIOACTIVITY IN THE ENVIRONMENT 
É . C s o n g o r
T a l k ,  Symp. i n  h o n o u r  o f  A. S z a l a y  on  N u c l e a r  R e s e a r c h  a n d  I t s  
A p p l i c a t i o n  i n  D e b r e c e n ;  D e b r e c e n ,  27 S e p t e m b e r ,  1 9 8 4 .  S u b m i t t e d  
t o  F i z .  S z e m l e
( I n  H u n g a r i a n )
ATMOSPHERIC RADIOACTIVITY 
É. C s o n g o r
T a l k ,  P r o c .  2 7 t h  M e e t i n g  o f  S e c o n d a r y  S c h o o l  T e a c h e r s  o f  
P h y s i c s ,  V e s z p r é m ,  5 - 7  A p r i l ,  1 9 8 4 ,  e d .  E .  T ó t h  (A. T ó t h  
Grammar S c h o o l ,  D e b r e c e n )  p p .  2 3 - 2 6
( I n  H u n g a r i a n )
PHYSICAL METHODS FOR THE RESEARCH AND PROTECTION OF THE HUMAN 
ENVIRONMENT
D. B e r é n y i
I n t r o d u c t o r y  t a l k ,  S e s s i o n  o f  t h e  H u n g a r i a n  Academy o f  S c i e n c e s  
on  t h e  P h y s i c a l  M e th o d s  f o r  t h e  R e s e a r c h  a n d  P r o t e c t i o n  o f  t h e  
Human E n v i r o n m e n t ,  B u d a p e s t ,  30 May, 1 9 8 4 .  S u b m i t t e d  t o  N o v e l  
R e s u l t s  o f  A t o m i c - E n e r g y  a n d  N u c l e a r  R e s e a r c h
( I n  H u n g a r i a n )
THE PROTON-INDUCED X-RAY EMISSION METHOD (PIX E)  AS APPLIED TO 
THE INVESTIGATION OF ATMOSPHERIC AEROSOLS
Gy. S z a b ó , I .  K i s s ,  E.  K o l t a y ,  A. M é s z á r o s *  a n d  S.  L á s z l ó
* I n s t i t u t e  f o r  A t m o s p h e r i c  P h y s i c s ,  B u d a p e s t
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P h y s i c a l  M e th o d s  f o r  t h e  R e s e a r c h  a n d  P r o t e c t i o n  o f  t h e  Human 
E n v i r o n m e n t ,  B u d a p e s t ,  30 May, 1 9 8 4 .  S u b m i t t e d  t o  N o v e l  R e s u l t s  
o f  A t o m i c - E n e r g y  a n d  N u c l e a r  R e s e a r c h
( I n  H u n g a r i a n )
INVESTIGATION OF AIR POLLUTANTS EMITTED BY POWER PLANTS WITH 
THE ESCA METHOD
L- K 5 v ° r  a n d  J .  T ó t h
T a l k ,  Sess ion  o f  t h e  H u n g a r i a n  Academy o f  S c i e n c e s  on  t h e  
P h y s i c a l  M e th o d s  f o r  t h e  R e s e a r c h  a n d  P r o t e c t i o n  o f  t h e  Human 
E n v i r o n m e n t ,  B u d a p e s t ,  30 May, 1 9 8 4 .  S u b m i t t e d  t o  N o v e l  R e s u l t s  
o f  A t o m i c - E n e r g y  a n d  N u c l e a r  R e s e a r c h
( I n  H u n g a r i a n )
MEASUREMENT OF RADON AND ITS DECAY PRODUCTS IN DWELLINGS WITH 
TRACK DETECTORS
B. P a r i p á s * ,  S .  T a k á c s * ,  G. S o m o g y i ,  I .  H u n y a d i  a n d  I .  N i k i * *
* H e a l t h  a n d  A n t i - E p i d e m i c  A u t h o r i t y ,  M i s k o l c  
* * J o l i o t - C u r i e  N a t i o n a l  L a b o r a t o r y  f o r  R a d i a t i o n  B i o l o g y
T a l k ,  S e s s i o n  o f  t h e  H u n g a r i a n  Academy o f  S c i e n c e s  on t h e  
P h y s i c a l  M e th o d s  f o r  t h e  R e s e a r c h  a n d  P r o t e c t i o n  o f  t h e  Human 
E n v i r o n m e n t ,  B u d a p e s t ,  30 May, 1 9 8 4 .  S u b m i t t e d  t o  N o v e l  R e s u l t s  
o f  A t o m i c - E n e r g y  a n d  N u c l e a r  R e s e a r c h
( I n  H u n g a r i a n )
ANTHROPOGENIC RADIOACTIVE POLLUTION OF THE ATMOSPHERE 
É . C s o n g o r  a n d  E. H e r t e l e n d i
T a l k ,  S e s s i o n  o f  t h e  H u n g a r i a n  Academy o f  S c i e n c e s  on t h e  
P h y s i c a l  M e th o d s  f o r  t h e  R e s e a r c h  a n d  P r o t e c t i o n  o f  t h e  Human 
E n v i r o n m e n t ,  B u d a p e s t ,  30 May, 1 9 8 4 .  S u b m i t t e d  t o  N o v e l  R e s u l t s  
o f  A t o m i c - E n e r g y  a n d  N u c l e a r  R e s e a r c h
( I n  H u n g a r i a n )
MEASUREMENT OF ENVIRONMENTAL RADON AND ITS DECAY PRODUCTS WITH 
TRACK DETECTORS
G. S om ogyi  a n d  I . H u n y a d i
T a l k ,  1 6 t h  I n t . S y m p .  on R a d i a t i o n  P r o t e c t i o n  P h y s i c s ,  D r e s d e n , 
5 - 9  M a r c h ,  1984
The r a d o n  a n d  i t s  d e c a y  p r o d u c t s  a r e  p r e s e n t  e v e r y w h e r e  
i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  As t h e  a l p h a - r a d i o a c t i v e  n u c l i d e s  a r e  t h e  
m a in  s o u r c e s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  r a d i a t i o n  e x p o s u r e  o f  t h e  
p o p u l a t i o n ,  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  t h e i r  a c t i v i t y  c o n c e n t r a t i o n  i s  
o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  a n d  i m p o r t a n c e .
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Our r e p o r t  s u m m a r i z e s  t h e  m a in  f i e l d s  o f  t h e  p o s s i b l e  
a p p l i c a t i o n s  w h e r e  LR-115 a n d  t h e  r e c e n t l y  d e v e l o p e d  CR-39 
p l a s t i c  t r a c k  d e t e c t o r s  may be  a p p l i e d  a s  p a s s i v e  r a d o n  d o s i ­
m e t e r s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  S e v e r a l  m e t h o d s  a n d  d e v i c e s  d e v e l o p e d  
a n d  u s e d  i n  o u r  l a b o r a t o r y  f o r  s t u d y i n g  t h e  s p a t i a l  a n d  
t e m p o r a l  v a r i a t i o n s  o f  r a d o n  a c t i v i t y  c o n c e n t r a t i o n  u n d e r  
v a r i o u s  c i r c u m s t a n c e s  ( s o i l ,  w a t e r ,  a i r ,  i n d u s t r i a l  w a s t e s )  a r e  
p r e s e n t e d .  The  e t c h - t r a c k  m e t h o d  o f  r a d o n  e m a n a t i o n  m e a s u r e m e n t s  
was  f i r s t l y  t e s t e d  i n  u r a n i u m  e x p l o r a t i o n .  U s i n g  t h e  exper ience  
o f  f i e l d  s t u d i e s  a n d  p e r f o r m i n g  f u r t h e r  m e t h o d i c a l  i m p r o v e m e n t s ,  
we a p p l y  t h e  e t c h - t r a c k  t e c h n i q u e  i n  r a d o n  e x h a l a t i o n  a n d / o r  
e x p o s u r e  m e a s u r e m e n t s  i n  c a v e s ,  d w e l l i n g s ,  c o n s t r u c t i o n  
m a t e r i a l s  a n d  w a s t e s  o f  c o a l  c o m b u s t i o n .  We h a v e  made a t t e m p t s  
t o  e x t e n d  t h e  t r a c k  m e t h o d  t o  t h o r o n  m e a s u r e m e n t s  t o o .  The m a in  
r e s u l t s  a c h i e v e d  a r e  s u m m a r i z e d  a n d  i l l u s t r a t e d .
STUDY OF 210Po AND 210Pb DISTRIBUTIONS IN ENVIRONMENTAL SAMPLES 
BY CR-39 TRACK DETECTOR
I .  H u n y a d i ,  G. S o m o g y i  a n d  S .  S z i l á g y i
P r o c .  1 2 t h  I n t . C o n f .  on S o l i d  S t a t e  N u c l e a r  T r a c k  D e t e c t o r s ,  
A c a p u l c o ,  4-10 September,  1 9 8 3 ,  e d .  S . A .  D u r r a n i  e t  a l .  , N u c l .  
T r a c k s  8 ( 1 9 8 4 )  4 9 1 - 4 9 5
ENVIRONMENTAL RADON MEASUREMENTS WITH TRACK METHODS 
G. S om ogyi
S e m i n a r  t a l k ,  C e n t e r  o f  N u c l e a r  T e c h n i q u e ,  H o c h i m i n h  C i t y ,  8 
D e c e m b e r ,  19 84
RADON MEASUREMENTS IN THE ENVIRONMENT WITH TRACK TECHNIQUE 
G. S om ogyi
S e m i n a r  t a l k ,  J o z e f  S t e f a n  I n s t i t u t e ,  U n i v e r s i t y  o f  L j u b l j a n a ,  
S e p t e m b e r  7,  1 9 8 4
ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY MEASUREMENTS WITH PLASTIC TRACK 
DETECTORS
G. S om ogyi  a n d  I . H u n y a d i
S e m i n a r  t a l k ,  U n i v e r s i t y  d e  C l e r m o n t - I I ,  L a b o r a t o i r e  de 
P h y s i q u e  C o r p u s c u l a i r e , May 30 ,  1984
ENVIRONMENTAL ALPHA RADIOACTIVITY MEASUREMENTS WITH PLASTIC 
TRACK DETECTORS
I .  H u n y a d i
T a l k ,  J o i n t  S e s s i o n  o f  t h e  W o r k i n g  P a r t y  o f  I s o t o p e  T e c h n i q u e s  
o f  t h e  Hung. A c a d ,  o f  S e i .  a n d  t h e  S e c t i o n  o f  R a d i o c h e m i s t r y ,  
Hung .  C h e m i c a l  A s s o c i a t i o n ,  D e b r e c e n ,  25 A p r i l , 1984
STUDY OF RADIOACTIVITY IN THE CAVES OF MOUNTAIN BÜKK 
G. S om ogyi  a n d  L. L é n á r t *
* D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y ,  T e c h n i c a l  U n i v e r s i t y  o f  H e av y  I n d u s t r y ,  
M i s k o l c
T a l k ,  I n t e r - U n i v e r s i t y  Symp. on  K a r s t  R e s e a r c h  a n d  S p e l a e o l o g y ,  
M i s k o l c ,  13-14- S e p t e m b e r ,  19 8 4 .  S u b m i t t e d  t o  NME K ö z l e m é n y e k
In  H u n g a r i a n )
RESULTS OF THE USE OF ALPHA TRACK RADIOGRAPHY IN MINERALOGY AND 
GEOCHEMISTRY
J .  V i n c z e * a n d  G. Som ogyi  
*M ecsek  Ore  E n t e r p r i s e s
T a l k ,  COMECON Symp. on  M e th o d s  o f  t h e  A n a l y s i s  o f  M i n e r a l  Raw 
M a t e r i a l s ,  B r n o ,  8 -1 2  O c t o b e r ,  1984
URANIUM PROSPECTION USING TRACK TECHNIQUE 
G. S om ogyi
S e m i n a r  t a l k ,  N u c l e a r  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  D a l a t ,  14
D e c e m b e r ,  1 9 8 4 ;  V i e t n a m  N a t i o n a l  A to m ic  E n e r g y  I n s t i t u t e ,  H a n o i ,
2 5 D e c e m b e r ,  19 84
FROM URANIUM PROSPECTION TO THE ANALYSIS OF RADIOGENIC 
POLLUTANTS OF THE ENVIRONMENT
G. Somogyi
T a l k ,  S e m i n a r s  on R e s e a r c h  o f  New E n e r g y  R e s o u r c e s ,  D e b r e c e n ,  
1 3 - 1 4  F e b r u a r y ,  1984
XPS INVESTIGATION OF AIR POLLUTION EJECTED BY A COAL-FI RED 
POWER PLANT
L. K ö v é r  a n d  J .  T ó t h
A t m o s p h e r i c  E n v i r o n m e n t  18 ( 1 9 8 4 )  2 1 3 5 - 2 1 4 1
INTEGRAL MEASUREMENTS OF ALPHA AND GAMMA RADIATION IN 
DWELLINGS
B. P a r i p á s * ,  G. S o m o g y i ,  I .  N i k i * * ,  S.  T a k á c s *  a n d  G. R o h á c s *
* H e a l t h  a n d  A n t i - E p i d e m i c  A u t h o r i t y ,  M i s k o l c  
* * J o l i o t - C u r i e  N a t i o n a l  L a b o r a t o r y  f o r  R a d i a t i o n  B i o l o g y ,  
B u d a p e s t
I z o t ó p t e c h n i k a  27 ( 1 9 8 4 )  8 3 - 8 4  
( I n  H u n g a r i a n )
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INTEGRAL ALPHA AND GAMMA RADIATION MEASUREMENTS IN DWELLING 
HOUSES
В. P a r i p á s * ,  S .  T a k á c s * ,  G. S o m o g y i ,  I .  N i k i * *
* H e a l t h  a n d  A n t i - E p i d e m i c  A u t h o r i t y ,  M i s k o l c  
* * J o l i o t - C u r i e  N a t i o n a l  L a b o r a t o r y  f o r  R a d i a t i o n  B i o l o g y ,  
B u d a p e s t
T a l k ,  3 r d  I n t . C o n f .  on I n d o o r  A i r  Q u a l i t y  a n d  C l i m a t e ,  
S t o c k h o l m ,  2 0 - 2  4 A u g u s t ,  1 9 8 4 .  S u b m i t t e d  t o  t h e  P r o c e e d i n g s
METHOD OF THE MEASUREMENT OF THE CONCENTRATION OF 85Kr IN THE 
ATMOSPHERE AND MEASUREMENTS IN HUNGARY
É. C s o n g o r
P r o c .  COMECON C o n f .  on  R a d i a t i o n  S a f e t y  a t  N u c l e a r  P o w er  
S t a t i o n s ,  V i l n i u s ,  1 8 - 2 3  May, 1982  ( E n e r g o a t o m i z d a t , Moscow, 
1 9 8 3 )  V o l . 4 ,  p p .  5 7 - 6 3
( I n  R u s s i a n )
ENVIRONMENTAL POLLUTION DUE TO ATMOSPHERIC NUCLEAR WEAPON TESTS
E.  H e r t e l e n d i  a n d  É. C s o n g o r
T a l k ,  Symp. o n  S c i e n t i f i c  A s p e c t s  o f  t h e  Arms R ace  a n d  N u c l e a r  
W ar ,  B u d a p e s t ,  23 M a r c h ,  1 9 8 4 .  F i z .  S z e m l e  34 ( 1 9 8 4 )  3 3 9 - 3 4 4
( I n  H u n g a r i a n )
ENVIRONMENTAL EFFECTS OF THE UTILIZATION OF NUCLEAR ENERGY 
£ .  C s o n g o r  a n d  E. H e r t e l e n d i
T a l k ,  S e m i n a r s  on R e s e a r c h  o f  New E n e r g y  R e s o u r c e s ,  D e b r e c e n ,  
1 3 - 1 4  F e b r u a r y ,  1984
NUCLEAR TRACK METHOD FOR THE MEASUREMENT OF EFFECTIVE RADIUM 
CONTENT AND EMANATION COEFFICIENT OF FLY ASHES
I . H u n y a d i  a n d  G. S o m o g y i
T a l k ,  A b s t r a c t s  o f  S c h o o l  on  R a d i a t i o n  S a f e t y ,  B a l a t o n k e n e s e ,  
1 1 - 1 3  A p r i l ,  1 9 8 4 ,  p .  58
( I n  H u n g a r i a n )
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DEVELOPMENT OF METHODS AND INSTRUMENTS
STATUS REPORT ON THE CYCLOTRON LABORATORY PROJECT 
A. V a le k  a n d  G. B ib o k
The c y c lo tro n  program  o f  th e  I n s t i t u t e  i s  c o n t i n u i n g  acco rd in g  to  
t h e  o r i g i n a l  sch ed u le . The c o n s tr u c t io n  works in  th e  s h ie ld e d  a re a s  o f  
t h e  c y c l o t r o n  a n d  t h e  b e am  t r a n s p o r t  s y s t e m  w e r e  c o m p l e t e d  i n  
1 9 8 4 .  A l l  t h e  w a l l s  o f  t h e  b u i l d i n g  w e r e  b u i l t  up a n d  f i n i s h i n g  
w o r k s  a r e  i n  p r o g r e s s .
The p a r t s  o f  th e  c y c lo tro n  and beam t r a n s p o r t  system  m anufactured 
b y  t h e  D. Y e f r e m o v  S c i e n t i f i c  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  E le c tro p h y s ic a l 
A p p a r a t u r e ,  L e n i n g r a d ,  w e r e  d e l i v e r e d  by  t h e  e n d  o f  S e p t e m b e r  
a n d  t h e i r  a s s e m b l i n g  w as  s t a r t e d .  D u r i n g  t h e  l a s t  d a y s  o f  t h e  
y e a r  t h e  h o s t  c o m p u t e r  o f  t h e  l a b o r a t o r y ,  t h e  KFKI ( B u d a p e s t )  
m ade  TPA 1 1 4 4 0  was a l s o  d e l i v e r e d .
The f i g u r e  b e l o w  s h o w s  a  v i e w  o f  t h e  b u i l d i n g .  The 
c y c l o t r o n  a n d  t h e  beam t r a n s p o r t  s y s t e m  a r e  p l a c e d  i n  an  a r e a  
o f  a b o u t  5 0 0  m^ s u r r o u n d e d  by  s h i e l d i n g  c o n c r e t e  w a l l s . The a reas  
o f  th e  le v e ls  o f  th e  e n t i r e  b u ild in g  add tip t o  .about 5600 m2 . T h e  p r e s e n t  
s t a t u s  o f  t h e  a s s e m b l i n g  a n d  c o n s t r u c t i n g  w o r k s  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  l a b o r a t o r y  w i l l  be  p u t  i n t o  o p e r a t i o n  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  
o f  1985 .  The  r e s e a r c h  p r o j e c t s  a r e  a l r e a d y  i n  p r o g r e s s ,  a n d  t h e  
a c t u a l  e x p e r i m e n t a l  i n v e s t i g a t i o n s  w i l l  b e g i n  i m m e d i a t e l y  on 
t h e  " f i r s t  b e a m "  o f  t h e  c y c l o t r o n .
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CYCLOTRON LABORATORY
NSTTTUTE OF NUCLEAR RESEARCH 
OF ThE HUNGARIAN ACADEMY OF SCENCES
DEBRECEN, HUNGARY
PERFORMANCE AND DEVELOPMENT OF THE 5 MILLION VOLT VAN DE GRAAFF ACCELERATOR 
L. Bar tha ,  Ä.Z. K is s ,  E. Kol tay ,  I .  Papp and Gy. Szabó
The t o t a l  beam time used i n  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  amounted t o  1706 
hours i n  1984, t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  machine t ime between d i f f e r e n t  
experimenta l  f i e l d s  i s  shown i n  Table  1. The d i s t r i b u t i o n  o f  o p e r a t in g  t im e  
versus  io n  s p ec ie s  i s  p r e s e n te d  i n  Table  2.
Table  1
F ie ld Hours %
Nuclea r  phys ics 448 26.3
Atonic  phys ics 613 35.9
A n a l y t i c a l  s t u d i e s 379 22.2
Other experiments 200 11.7
Machine t e s t s 66 3.9
Table  2
Ion  s p ec ie s Hours %
H+ 992 58.2
3He+ 95 5.5
v + 619 36.3
A new a c c e l e r a t i o n  tube was i n s t a l l e d  a t  t h e  beg inn ing  o f  t h e  
y e a r .  The c o n f ig u r a t io n  o f  th e  s p i r a l l i n g  tube e l e c t r o d e s  has  been l e f t  
unchanged. A decrease  i n  t h e  l e n g th  o f  t h e  d r i f t  gap between t h e  a c c e l e r a t i o n  
tube and p r e - a n a l y s e r  e l e c t r o s t a t i c  quadrupole  beam c o r r e c t o r  r e s u l t e d  i n  
b e t t e r  beam t r a n s p o r t  th rough th e  magnet ic  a n a ly s e r :  b e t t e r  beam s t a b i l i t y  
and in c re a s e d  beam i n t e n s i t y  were achieved .  At t h e  same t i n e ,  t h e  minimum 
te rm in a l  v o l tage  w i th  p r a c t i c a l  ana lysed  beam i n t e n s i t y  was found t o  be as 
lew as 0.5 MV.
Our e a r l i e r  i n v e s t i g a t i o n s  on th e  use o f  mapping th e  brems S t rah lung  
f i e l d  around the  g e n e r a t o r  as a  d i a g n o s t i c  t o o l  t o  check th e  working 
c ond i t ions  o f  t h e  a c c e l e r a t i o n  tube  [ 1] have been extended w i th  measurements 
performed around th e  EGP-5 tandem a c c e l e r a t o r  i n  Z e n t r a l i n s t i t u t  f ü r  Kern­
forschung, Rossendorf [2 ] .
[1 ]  Ä.Z. K iss ,  E. Kol tay ,  Gy. Szabó and J .  F é l s z e r f a l v i  
Nucl. I n s t r .  and Meth. 212 (1983) 81
[2 ]  M. F r i e d r i c h ,  Ä.Z. K is s ,  E. Koltay  and J .  F é l s z e r f a l v i ,
Nucl. I n s t r .  and M ath . , i n  p r e s s
CYCLOTRON LABORATORY IN THE INSTITUTE OF NUCLEAR RESEARCH, DEBRECEN 
A. Valek,  G. Bibok and A. Paá l
P o s t e r ,  Proc .  I n t .  Symp. on In-beam N uc lea r  Spectroscopy, Debrecen, May 14- 
18,  1984, ed.  Zs. Dombredi and T. Fényes (Akadémiai Kiadó, B udapes t .1984) 
pp.  623-628
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THE HUNGARIAN CYCLOTRON 
A. V a l e k
T a l k ,  7 t h  M e e t i n g  o f  H u n g a r i a n  N u c l e a r  P h y s i c i s t s ,  P é c s ,  2 7 - 2 9  
A u g u s t ,  1984
STATUS REPORT ON THE CYCLOTRON INVESTMENT 
A. V a l e k
T a l k ,  8t h  A n n u a l  J o i n t  S c i e n t i f i c  S e s s i o n  o f  t h e  M e d i c a l  
U n i v e r s i t y  ( D e b r e c e n )  a n d  ATOMKI; D e b r e c e n ,  3 D e c e m b e r ,  1984
CYCLOTRON PROGRAMME IN THE INSTITUTE OF NUCLEAR RESEARCH OF THE 
HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
A. V a l e k
T a l k ,  N a t i o n a l  M e e t i n g  o f  Y o u n g  P h y s i c i a n s ,  D e b r e c e n ,  2 0 - 2 1  
S e p t e m b e r ,  1984
CYCLOTRON LABORATORY IN THE INSTITUTE OF NUCLEAR RESEARCH OF 
THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, DEBRECEN
A .B .  G a l ’ c h u k * ,  L . E .  K o r o l e v * ,  A.V. S t e p a n o v * ,  Z. Kormány a n d  
A. V a l e k
* Y e f r e m o v  I n s t i t u t e ,  L e n i n g r a d
T a l k ,  9 t h  N a t i o n a l  C o n f .  on  C h a r g e d - P a r t i c l e  A c c e l e r a t o r s ,
D u b n a ,  1 6 - 1 8  O c t o b e r ,  1984
CYCLOTRON LABORATORY IN DEBRECEN
F. T á r k á n y i
S e m i n a r  t a l k ,  I n s t i t u t e  o f  P h y s i c a l  a n d  C h e m i c a l  R e s e a r c h ,  Wako- 
s h i ,  S a i t a m a ;  R e s e a r c h  C e n t e r  o f  I o n  Beam T e c h n o l o g y ,  H ő s e i  
U n i v e r s i t y ,  T o k y o ;  I n s t i t u t e  f o r  C h e m i c a l  R e s e a r c h ,  F a c u l t y  o f  
E n g i n e e r i n g ,  K y o t o  U n i v e r s i t y ,  22 N o v e m b e r  -  21 D e c e m b e r ,  1984
CALCULATION OF SOME CHARACTERISTICS OF THE BEAM DYNAMICS IN THE 
CENTRAL REGION OF THE CYCLOTRON U -4 0 0
Z . Kormány
J IN R  R e p o r t  9 - 8 4 - 1 2 9  ( D u b n a ,  1 9 8 4 )
The i o n  m o t i o n  i n  t h e  c e n t r a l  r e g i o n  o f  t h e  f o u r - m e t e r  
i s o c h r o n o u s  c y c l o t r o n  i n  t h e  s e c o n d  h a r m o n i c  a c c e l e r a t i o n  mode 
i s  s t u d i e d .  We u s e  m e a s u r e d  d a t a  f o r  t h e  m a g n e t i c  f i e l d  o f  t h e  
c y c l o t r o n  a n d  c a l c u l a t e d  th e  t h r e e - d im e n s i o n a l  e l e c t r i c  f i e l d  o f  t h e  
d e e s .  The d i s a d v a n t a g e o u s  e f f e c t  o f  t h e  t r a n s v e r s e  e l e c t r i c  
f i e l d  i s  sh ow n .  I t  h a s  an  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  p a r t i c l e s  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c o n d  t u r n .  The  p o s s i b i l i t y  o f  i m p r o v i n g  t h e  
beam  q u a l i t y  by  s c r e e n i n g  o f f  t h i s  r e g i o n  f r o m  t h e  e l e c t r i c
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f i e l d  was i n v e s t i g a t e d .  The m o d i f i c a t i o n  l e a d s  t o  a  b e t t e r  
c e n t e r i n g  o f  t h e  o r b i t s  a n d  i n c r e a s e s  t h e  v e r t i c a l  a c c e p t a n c e  
o f  t h e  g e o m e t r y  a p p r o x i m a t e l y  by  a  f a c t o r  o f  2 . 5 .
( I n  R u s s i a n )
MAGNETIC FIELD OF ELECTROMAGNET FOR THE LOWERING, COMMUTATION 
AND MONOCHROMATIZATION OF THE U -4 0 0  CYCLOTRON ION BEAM
B.A. K l e n i n * ,  S . I .  K o z l o v * ,  Z.  K o rm á n y ,  V.N. M e l ’ n i k o v * ,
S .V .  S t e p a n t s o v *  a n d  N . I .  T a r a n t i n *
* J IN R ,  Dubna
J IN R  R e p o r t  9 - 8 4 - 3 5 7  (D u b n a ,  1 9 84)
The r e s u l t s  o f  m e a s u r i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  m a g n e t i c  
f i e l d  o f  a  9 0 °  e l e c t r o m a g n e t  w i t h  1 m b e n d i n g  r a d i u s  a r e  
p r e s e n t e d .  The m a g n e t  i s  u s e d  i n  an  e x p e r i m e n t a l  a r r a n g e m e n t  a t  
t h e  U -4 0 0  c y c l o t r o n  f o r  l o w e r i n g ,  c o m m u t a t i o n  a n d  monochromatiz a t i o n  
o f  t h e  c y c l o t r o n  b e a m .  The f r i n g i n g  f i e l d  i s  i n v e s t i g a t e d  i n  
o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  l o c a t i o n  a n d  s h a p e  o f  t h e  e f f e c t i v e  
f i e l d  b o u n d a r i e s .  T h e  e f f e c t i v e  b o u n d a r i e s  c a n  b e  c o r r e c t e d  by  
c h a n g i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  m a g n e t i c  s c r e e n s .  The o b t a i n e d  
f i e l d  e x p a n s i o n  c o e f f i c i e n t s  o f  t h e  q u a d r u p o l e  a n d  s e x t u p o l e  
t e r m s  w i t h  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  f r i n g i n g  
f i e l d  o f  t h e  r e a l  m a g n e t  a l l o w s  one  t o  d e f i n e  t h e  r e s u l t  o f  a  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  i o n  b eam s  m ore  p r e c i s e l y ,  up t o  s e c o n d  
o r d e r .
( I n  R u s s i a n )
BEAM TRANSPORT SYSTEM OF THE MGC CYCLOTRON: CONSIDERATIONS IN 
ITS DESIGN AND ION-OPTICAL CALCULATIONS
Z. Kormány a n d  A. V a l e k
ATOMKI R e p o r t  X/9 ( 1984')
( I n  H u n g a r i a n )
STATUS REPORT ON THE PREPARATIONS FOR MEDICAL APPLICATIONS IN 
THE CYCLOTRON LABORATORY OF ATOMKI
F. S z e l e c s é n y i
T a l k ,  8t h  A n n u a l  J o i n t  S c i e n t i f i c  S e s s i o n  o f  t h e  M e d i c a l  
U n i v e r s i t y  ( D e b r e c e n )  a n d  ATOMKI; D e b r e c e n ,  3 D e c e m b e r ,  1984
COMPARATIVE STUDIES ON THE PRODUCTION OF 75Br 
S . M. Qaim $ Z. K o v á c s ,  G. B l e s s i n g *  a n d  G. S t ö c k l i n *  
* K e m f o r s c h u n g s a n l a g e  J ü l i c h
T a l k ,  5 t h  I n t .  S y m p . on R a d i o p h a r m a c e u t i c a l  C h e m i s t r y ,  T o k y o ,  
9 - 1 3  J u l y ,  1984
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Among t h e  v a r i o u s  r a d i o i s o t o p e s  o f  b r o m i n e ,  7 5 B r  i s  t h e  
m o s t  s u i t a b l e  i s o t o p e  f o r  p o s i t r o n  e m i s s i o n  c o m p u t e d  tomography. 
I t  can  be p r o d u c e d  v i a  s e v e r a l  m e t h o d s .  From t h e  v i e w p o i n t  o f  
y i e l d  an d  6 B r - i m p u r i t y  l e v e l  t h e  75A s ( 3H e , 3 n ) 75B r  an d  
6S e ( p , 2 n ) 7 5B r  r e a c t i o n s  a r e  m o re  s u i t e d .
O ver  t h e  l a s t  s e v e r a l  y e a r s  l a r g e  s c a l e  p r o d u c t i o n  o f  75Br 
h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  i n  J ü l i c h  v i a  t h e  7 5 As ( 3He,  3n)  7 5Br r e a c t i o n  
u s i n g  a  h i g h - c u r r e n t  CU3AS a l l o y  a s  t a r g e t  m a t e r i a l .
The 7 ® S e ( p , 2 n ) 7 5B r  r e a c t i o n  was  f i r s t  s u g g e s t e d  b y  t h e  
G r o n i n g e n  g r o u p .  We i n v e s t i g a t e d  some t a r g e t r y  a n d  c h e m i c a l  
s e p a r a t i o n  p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  t h i s  p r o c e s s .  S e - c o n t a i n i n g  
a l l o y s  l i k e  C ^ S e  a n d  A l 2 S e 3 w e r e  u n s u i t a b l e  a s  t a r g e t  m a t e r i a l s .  
A 140  ym t h i c k  l a y e r  o f  9 6 . 4 8  % e n r i c h e d  m e t a l l i c  7 6 Se on A l -  
b a c k i n g  was t h e r e f o r e  u s e d .  I r r a d i a t i o n s  w e r e  c a r r i e d  o u t  u s i n g  
a  r o t a t i n g  t a r g e t  s y s t e m  w i t h  24 MeV p r o t o n s  a t  a n  i n c i d e n t  
a n g l e  o f  1 9 °  (E p  = 24->-21 MeV).  The l o s s  o f  s e l e n i u m  f o r  beam 
c u r r e n t s  up t o  20 yA w as  < 1%. F o r  t h e  c h e m i c a l  s e p a r a t i o n  o f  
r a d i o b r o m i n e  a  d r y  d i s t i l l a t i o n  m e t h o d  u s i n g  a  q u a r t z  a p p a r a t u s  
w as  d e v e l o p e d  ( t e m p .  290  ° C ,  A r - c a r r i e r  f l o w  r a t e  100  m l / m i n ,  
d i s t i l l a t i o n  t i m e  30 m i n ) .  The l o s s  o f  s e l e n i u m  d u r i n g  
d i s t i l l a t i o n  w a s  3 t o  4%. The  s e p a r a t e d  r a d i o b r o m i n e  was t a k e n  
up  i n  a  s m a l l  v o lu m e  o f  h o t  w a t e r .  The  o v e r a l l  r a d i o c h e m i c a l  
y i e l d  o f  t h e  p r o c e s s  l i e s  p r e s e n t l y  b e t w e e n  40 a n d  45%. The 
l e v e l  o f  7 6 B r - i m p u r i t y  a t  E0B a m o u n t s  t o  a b o u t  3%.
T e s t s  o n  t h e  r a d i o c h e m i c a l  a n d  c h e m i c a l  q u a l i t y  c o n t r o l  o f  
t h e  p r o d u c t s  o b t a i n e d  v i a  b o t h  t h e  ( 3H e , 3 n )  a n d  ( p , 2 n )  p rocesses  
d e s c r i b e d  a b o v e  g a v e  s i m i l a r  r e s u l t s .  The r a d i o n u c l i d i c  
i m p u r i t y  i n  t h e  ( p , 2 n ) - p r o c e s s , h o w e v e r ,  i s  s m a l l e r .  T o g e t h e r  
w i t h  t h e  h i g h e r  c r o s s  s e c t i o n  t h i s  r e a c t i o n  s eem s  t o  be  
p r e f e r a b l e  w h e n  a t  l e a s t  24 MeV p r o t o n s  a r e  a v a i l a b l e .
A NEW TYPE OF ELECTRON SOURCES: METAL-INSULATOR-METAL SYSTEMS 
S .  B i r i
F i z .  Szem le  33 ( 1 9 8 3 )  4 0 1 - 4 0 5  
( I n  H u n g a r i a n )
CHARGE STATE DISTRIBUTION OF LIGHT HEAVY IONS ACCELERATED IN 
A SINGLE ENDED VAN DE GRAAFF ACCELERATOR
I .  H u n y a d i ,  Ä.Z.  Kiss,  I .  K i s s ,  E .  K o l t a y  a n d  Gy. S z a b ó
N u c l .  I n s t r .  a n d  M eth .  2 2 0  ( 1 9 8 4 )  1 5 4 - 1 5 7
NEUTRAL PARTICLES IN THE DIRECT BEAM OF A SINGLE ENDED VAN DE 
GRAAF ACCELERATOR
L. B a r t h a ,  Ä . Z .  K i s s ,  E .  K o l t a y ,  I .  N y i l a s * ,  Gy. S z a b ó  a n d  L. 
Z o l n a i
* B e s s e n y e i  T e a c h e r  T r a i n i n g  C o l l e g e ,  N y í r e g y h á z a
S u b m i t t e d  t o  4 t h  I n t . C o n f .  on  E l e c t r o s t a t i c  A c c e l e r a t o r  
T e c h n o l o g y  a n d  A s s o c i a t e d  B o o s t e r s ,  B u en o s  A i r e s ,  1 5 - 1 9  A p r i l ,  
1985
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BEAM-PULSING SYSTEM FOR ß BACKGROUND REDUCTION 
A. K r a s z n a h o r k a y , T .  K i b é d i  a n d  J .  T í m á r  
ATOMKI R e p o r t  E M  ( 1 9 8 4 )
An e x t e r n a l  beam  p u l s i n g  s y s t e m  h a s  b e e n  b u i l t  t o  r e d u c e  t h e  
ß b a c k g r o u n d  i n  i n t e r n a l  c o n v e r s i o n  e l e c t r o n  m e a s u r e m e n t s  
w i t h  a  m i n i - o r a n g e  s p e c t r o m e t e r .  The  s y s t e m  i s  o p e r a t i n g  on  a  
b e a m  c h a n n e l  o f  t h e  D e b r e c e n  5MV Van de  G r a a f f  a c c e l e r a t o r .
ADAPTATION OF A SUPERCONDUCTING-SOLENOID-TRANSPORTER S i ( L i ) -  
S i ( L i )  SPECTROMETER FOR IN-BEAM STUDIES OF INTERNAL-PAIR 
TRANSITIONS
A. P a s s o j a * ,  P .  T i k k a n e n * , A. K r a s z n a h o r k a y ,  Z.  G á c s i ,  T. 
K i b é d i  a n d  T.  F é n y e s
* D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  J y v ä s k y l ä  
N u c l . I n s t r .  a n d  M e th .  A223 ( 1 9 8 4 )  9 6 - 1 0 2
ADAPTATION OF A SUPERCONDUCTING-SOLENOID-TRANSPORTER S i ( L i ) -  
S i ( L i )  SPECTROMETER FOR IN-BEAM STUDIES OF INTERNAL-PAIR 
TRANSITIONS
A. P a s s o j a * ,  P .  T i k k a n e n * ,  A. K r a s z n a h o r k a y ,  Z. G á c s i ,  T. 
K i b é d i  an d  T .  F é n y e s
* D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  J y v ä s k y l ä
A b s t r a c t s  o f  I n t .  Symp. on I n - b e a m  N u c l e a r  S p e c t r o s c o p y ,  
D e b r e c e n ,  May 1 4 - 1 8 ,  ATOMKI R e p o r t  A / 2 ( 1 9 8 4 )  75
MINIORANGE ELECTRON SPECTROMETER FOR IN-BEAM MEASUREMENTS
J .  G u l y á s ,  A. D o m o n y i , T .  K i b é d i ,  A. K r a s z n a h o r k a y ,  T.  F é n y e s  
a n d  Z s .  S c h r a m
P r i b o r y  I  T e k h n i k a  E k s p e r i m e n t a  4 ( 1 9 8 4 )  5 3 - 5 6  
( I n  R u s s i a n )
CONTROL UNIT OF THE APPARATUSES ELGA AND TOR FOR ON-LINE 
EXPERIMENTS WITH AN ISOTOPE SEPARATOR IN THE YASNAPP-2 PROJECT
Z. Á r v a y , V . I .  F o m i n y k h * ,  J .  G u l y á s  a n d  V.V. K u z n e t s o v *
* J I N R ,  Dubna
T a l k ,  W o rkshop  on  t h e  YASNAPP-2 P r o j e c t ,  D u b n a ,  O c t o b e r  2 - 4 , 1 9  8 4 .  
J IN R  P r e p r i n t  1 3 - 8 4 - 6 1 0  ( D u b n a ,  1 9 8 4 )
( I n  R u s s i a n )
MEASURING APPARATUS ELGA FOR THE INVESTIGATION OF SHORT-LIVED 
NUCLEI
Z. Á r v a y , J .  G u l y á s ,  V.V. K u z n e t s o v * ,  V . I .  F o m i n y k h * ,  V.A. 
U t k i n * , T . K i b é d i  a n d  T.  F é n y e s
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# J I N R ,  Dubna
T a l k ,  W o rk s h o p  on t h e  YASNAPP-2 P r o j e c t ,  D u b n a ,  O c t o b e r  2 - 4 , 1 9 8 4 .
DEVELOPMENT OF PROGRAMS FOR THE ANALYSIS OF GAMMA AND X-RAY 
SPECTRA
G. S z é k e l y  a n d  L. Z o l n a i
T a l k ,  S e m i n a r s  on t h e  A p p l i c a t i o n  o f  C o m p u t a t i o n a l  R e s e a r c h ,  
B u d a p e s t ,  14 M a r c h ,  1984
COMPUTER PROGRAM FOR THE CONSTRUCTION OF THE LEVEL SCHEME ON 
THE BASIS OF ENERGY BALANCE OF GAMMA TRANSITIONS
F. D i t r ó i  a n d  I .  Mahunka
S u b m i t t e d  t o  N u c l .  I n s t r .  a n d  M eth .
A c o m p u t e r i s e d  m e t h o d  i s  p r e s e n t e d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  l e v e l  s c h e m e  o f  a  n u c l e u s  on t h e  b a s i s  o f  m e a s u r e d  e n e r g i e s  
o f  t h e  gamma t r a n s i t i o n s  w i t h o u t  a n y  p r e v i o u s  k n o w l e d g e  o f  t h e  
o b s e r v e d  i s o t o p e .  The m e t h o d  a n d  t h e  m a i n  s t e p s  o f  t h e  a l g o r y t h m  
a r e  d i s c u s s e d .  C a l c u l a t e d  r e s u l t s  a r e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  
p u b l i s h e d  s c h e m e s  f o r  som e i s o t o p e s .
PRESENT STATUS OF NEUTRON DETECTION IN ATOMKI 
L. M e d v e c zk y
P o s t e r ,  P r o c .  1 1 t h  R e g i o n a l  C o n g r .  o f  IRPA, V i e n n a ,  2 0 - 2 4  
S e p t e m b e r ,  1 9 8 3  ( A u s t r i a n  A s s o c i a t i o n  f o r  R a d i a t i o n  P r o t e c t i o n ,  
V i e n n a ,  1 9 8 4 )  V o l .  2 ,  p p . 2 5 - 2 9
DEVELOPMENT OF A METHOD OF ACCIDENTAL NEUTRON DOSIMETRY WITH 
SSNTD
G. D a j k ó ,  G. S o m o g y i  a n d  L.  M ed v e c z k y
P r o c .  COMECON C o n f .  on R a d i a t i o n  S a f e t y  a t  N u c l e a r  P o w e r  
S t a t i o n s ,  V i l n i u s ,  1 8 - 2 3  M ay ,  1982 ( E n e r g o a t o m i z d a t , Moscow, 
1 9 8 3 )  V o l .  3 ,  p p .  1 8 8 - 1 9 1
( I n  R u s s i a n )
PERSONNEL NEUTRON DOSIMETER CONSISTING OF F IS S IL E  RADIATORS AND 
SSNTD
L. M ed v e c z k y  a n d  É. Z s o l n a y *
* N u c l e a r  R e a c t o r ,  T e c h n i c a l  U n i v e r s i t y  o f  B u d a p e s t
A b s t r a c t s  o f  S c h o o l  on R a d i a t i o n  S a f e t y ,  B a l a t o n k e n e s e ,  1 1 - 1 3  
A p r i l ,  1 9 8 4 ,  p .  67
( I n  H u n g a r i a n )
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CHARACTERISTICS OF MIXED NEUTRON-GAMMA RADIATION FIELDS AROUND 
CYCLOTRONS
I .  U r a y ,  P .  M a n n g á r d * ,  H . J .  P r o b s l* *  a n d  M. H e i n z e l m a n n * *
*Abo A k a d e m i ,  T u r k u  
* * K e r n f o r s c h u n g s a n l a g e  J ü l i c h
P o s t e r ,  P r o c .  1 1 t h  R e g i o n a l  C o n g r .  o f  IRPA, V i e n n a ,  2 0 - 2 4  
S e p t e m b e r ,  1983 ( A u s t r i a n  A s s o c i a t i o n  f o r  R a d i a t i o n  P r o t e c t i o n ,  
V i e n n a ,  1984)  V o l .  2 ,  p p . 2 2 1 - 2 2 6
POSSIBLE USE OF L i F  DOSEMETERS IN MIXED NEUTRON-GAMMA FIELDS
I .  U r a y ,  E .  G y a r m a t i ,  J .  F e l s z e r f a l v i * ,  H . J .  P r o b s t * *  a n d  
M. H e i n z e l m a n n * *
* D e p a r t m e n t  o f  A p p l i e d  P h y s i c s ,  K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n  
* * K e r n f o r s c h u n g s a n l a g e  J ü l i c h
P r o c .  1 1 t h  R e g i o n a l  C o n g r .  o f  IRPA, V i e n n a ,  2 0 - 2 4  S e p t e m b e r ,  
1983  ( A u s t r i a n  A s s o c i a t i o n  f o r  R a d i a t i o n  P r o t e c t i o n ,  V i e n n a ,  
1 9 8 4 )  V o l .  1,  p p .  1 3 2 - 1 3 7
RADIOACTIVE CONTAMINATION AT A CYCLOTRON
H . J .  P r o b s t *  a n d  I .  U ra y  
* K e r n f o r s c h u n g s a n l a g e  J ü l i c h
P r o c .  1 1 t h  R e g i o n a l  C o n g r .  o f  IRPA, V i e n n a ,  2 0 - 2 4  S e p t e m b e r ,
19 8 3 ( A u s t r i a n  A sso c ia t io n  f o r  R a d i a t i o n  P r o t e c t i o n ,  V i e n n a ,  
1 9 8 4 )  V o l .  2 ,  p p .  1 9 9 - 2 0 5
( I n  German)
SENSITIVITY OF THE DEVICES FOR THE MEASUREMENT OF THE POSSIBLE 
CONTAMINATIONS OF THE JÜLICH ISOCHRONOUS CYCLOTRON. THE 
PROBLEM OF SETTING UP THE ALLOWED LEVEL OF CONTAMINATION
I .  U r a y  a n d  H . J .  P r o b s t *
* K e r n f o r s c h u n g s a n l a g e  J ü l i c h
P r o c .  1 7 t h  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  German R a d i a t i o n  P r o t e c t i o n  
A s s o c i a t i o n  on  R a d i a t i o n  P r o t e c t i o n  A s p e c t s  o f  R a d i o a c t i v e  
C o n t a m i n a t i o n ,  A a c h e n ,  8 - 1 0  J u n e ,  1 9 8 3 ,  e d .  H. B onka  and
H . - G .  H orn  ( F a c h v e r b a n d  f ü r  S t r a h l e n s c h u t z  R e p o r t  F S - 8 3 - 3 2 - T )  
p p .  5 0 5 - 5 1 8
( I n  German)
BREMSSTRAHLUNG FIELD OF ELECTROSTATIC ACCELERATORS AND 
OPTIMIZATION OF RADIATION SHIELDS
J .  F e l s z e r f a l v i * ,  Ä . Z .  K i s s ,  E.  K o l t a y  a n d  Gy. S z a b ó  
* D e p a r t m e n t  o f  A p p l i e d  P h y s i c s ,  K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n  
H e a l t h  P h y s i c s  R e s e a r c h  A b s t r a c t s  ( IAEA) 11 ( 1 9 8 4 )  150
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BREMSSTRAHLUNG MEASUREMENTS WITH COLLIMATED THERMOLUMINESCENT 
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c o m m e r c i a l l y  a v a i l a b l e  new n u c l e a r  t r a c k  d e t e c t o r  t y p e  MA-ND 
h a s  b e e n  d e v e l o p e d .  I t s  u s e  i s  h o p e d  t o  be  p r o m i s i n g  i n  n e u t r o n  
r a d i o g r a p h y  u s i n g  d i f f e r e n t  a l p h a  a n d  p r o t o n  e m i t t i n g  c o n v e r t e r  
m a t e r i a l s .  I n  o u r  p r e s e n t  w o r k  t h e  o p t i c a l  d e n s i t y ,  r e s o l u t i o n  
p r o p e r t i e s  a n d  c o n t r a s t  s e n s i t i v i t y  o f  t h i s  d e t e c t o r  i n  
c o m b i n a t i o n  w i t h  b o r o n  c o n v e r t e r s  ( B ,  BN, B^C, L Í 2 B4O7 a n d  
b o r o n  g l a s s )  h a v e  b e e n  i n v e s t i g a t e d  a n d  c o m p a r e d  w i t h  t h a t  o f  
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b y  W e l c a s t  P l a s t i c  I n c . ) .  C o n c e r n i n g  n e u t r o n  i m a g i n g  p r o p e r t i e s  
o u r  p r e l i m i n a r y  e x p e r i e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  MA-ND s h e e t  c a n  
b e  s u c c e s s f u l l y  u s e d  i n  n e u t r o n  r a d i o g r a p h y  a n d  m i c r o n e u t r o n o -  
g r a p h y .  A f e w  n e u t r o n  r a d i o g r a p h s  o f  n u c l e a r  f u e l  t a k e n  w i t h  
MA-ND s h e e t s  a r e  p r e s e n t e d .
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Gy. A s z t a l o s ,  Z.  D i ó s ,  К. S e p s y ,  I .  S z a b ó  a n d  G. S z é k e l y
P o s t e r  a n d  t a l k ,  C o n t r i b u t i o n s  t o  C o n f .  on  P r o g r a m m i n g  S y s t e m s ,  
S z e g e d ,  2 6 - 2 8  N o v e m b e r ,  1 9 8 4  ( J .  v on  Neumann C o m p u t a t i o n a l  
S o c i e t y ,  S z e g e d ,  1 9 8 4 )  p p .  5 9 - 6 0
( I n  H u n g a r i a n )
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QUADRUPOLE MASS SPECTROMETRIC ANALYSER AND CONTROL SYSTEM FOR 
MONITORING INDUSTRIAL FERMENTATION PROCESSES
J .  S z i l á g y i * )  S .  B o h á t k a ,  G. L a n g e r ,  Gy. S á n t h a *  a n d  P . D a r ó c z y *  
*BIOGAL P h a r m a c e u t i c a l  W o r k s ,  D e b r e c e n
T a l k ,  C o n t r i b u t i o n s  t o  2 3 r d  M e e t i n g  o f  t h e  H u n g a r i a n  B i o c h e m i c a l  
S o c i e t y ,  P é c s ,  2 6 - 2 9  A u g u s t ,  1 9 8 4 ,  A c t a  B i o c h i m .  e t  B i o p h y s .  19 
( 1 9 8 4 )  75
DETERMINATION OF NON-VOLATILE COMPONENTS IN FERMENTATION BROTH 
BY MASS SPECTROMETER
Gy. S á n t h a * ,  J .  S z i l á g y i * ,  К. P ó l y a * ,  S .  B o h á t k a  a n d  G. L a n g e r  
* BIOGAL P h a r m a c e u t i c a l  W o r k s ,  D e b r e c e n
T a l k ,  C o n t r i b u t i o n s  t o  2 3 r d  M e e t i n g  o f  t h e  H u n g a r i a n  B i o c h e m i c a l  
S o c i e t y ,  P é c s ,  26-29 August,  1984, Acta  Biochim. e t  B iophys .19 (1984) 74
QUADRUPOLE MASS SPECTROMETRIC MEASUREMENT OF DISSOLVED AND FREE 
GASES
S . B o h á t k a
T a l k ,  Symp. o n  Gas  E n z y m o l o g y ,  O d e n s e ,  May 2 6 - 3 1 ,  1 9 8 4 .
S u b m i t t e d  t o  t h e  P r o c e e d i n g s ,  e d .  H. Degn a n d  R. Cox ( R e i d e l ,  
D o r d r e c h t ,  1 9 8 5 )
A q u a d r u p o l e  mass  s p e c t r o m e t e r  (QMS) s y s t e m  was  c o n s t r u c t e d  
f o r  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  f e r m e n t a t i o n  g a s e s .  T h i s  w o r k  i s  b a s e d  
o n  t h e  e x p e r i e n c e  i n  c o n s t r u c t i n g  QMS, r e s p i r a t o r y  a n d  b l o o d -  
g a s  a n a l y s e r s .  T h e  a n a l y s e r  s y s t e m  shown h e r e  h a s  a  microcomputer 
c o n t r o l l e d  QMS f o r  m u l t i c o m p o n e n t  a n a l y s i s  a n d  a  m u l t i - c h a n n e l  
s a m p l i n g  u n i t .  T h e  l a t t e r  m a k e s  p o s s i b l e  s t a t i c  a n d  d y n a m i c  
sampl ing  o f  g a s e s  e x h a u s t e d  f r o m  t h e  f e r m e n t o r  a n d  g a s e s  
d i s s o l v e d  i n  t h e  f e r m e n t a t i o n  b r o t h .  E x a m p l e s  a r e  shown f o r  i t s  
c a p a b i l i t i e s  f o r  o n - l i n e  m o n i t o r i n g  o f  l o n g - t e r m  f e r m e n t a t i o n  
p r o c e s s e s  a n d  o f f - l i n e  a n a l y s i s  o f  some c o m p o n e n t s  w h i c h  w e r e  
made v o l a t i l e  b y  a d e q u a t e  c h e m i c a l  t r e a t m e n t .  The QMS equipment 
i s  a  s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  a  m o n i t o r  s y s t e m  a n d  t h e  p r o c e s s  
c o n t r o l  o f  a  p i l o t  p l a n t  o f  1 5 0 0  Z f e r m e n t o r s .  I t  i s  c a p a b l e  
o f  m o n i t o r i n g  v a r i o u s  f e r m e n t o r s  q u a s i - s i m u l t a n e o u s l y  i n  
i n d u s t r i a l  c i r c u m s t a n c e s .  S i m i l a r  QMS t e c h n i q u e  was u s e d  f o r  
t h e  i n  v i v o  m e a s u r e m e n t  o f  f r e e  a n d  d i s s o l v e d  g a s e s  o f  p l a n t s .
INDUSTRIAL APPLICATION OF MASS SPECTROMETRY TO MONITORING 
FERMENTATION
J .  S z i l á g y i * ,  S .  B o h á t k a ,  G. L a n g e r ,  Gy. S á n t h a *  a n d  P .  S e r e s *  
*BI0GAL P h a r m a c e u t i c a l  W o r k s ,  D e b r e c e n
P o s t e r ,  P r o c .  3 r d  European C o n g r .  on  B i o t e c h n o l o g y ,  M ünchen ,  
1 0 - 1 4  S e p t e m b e r ,  1984  ( V e r l a g  C h e m i e ,  W e i n h e i m ,  1 9 8 4 )  V o l .  3 ,  
p p .  6 0 9 - 6 1 4
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A m e a s u r i n g  a n d  c o n t r o l  q u a d r u p o l e  m a ss  s p e c t r o m e t e r  
s y s t e m  (QMS) h a s  b e e n  i n s t a l l e d  t o  m o n i t o r  f e r m e n t a t i o n  
p r o c e s s e s  on  i n d u s t r i a l  s c a l e .  T h i s  s y s t e m  e n a b l e s  u s  t o  c a r r y  
o u t  o n - l i n e  m o n i t o r i n g  o f  d i s s o l v e d  g a s e s  a n d  v o l a t i l e  
c o m pounds  s u c h  a s  O2 , CCL , N2 » p r o p a n o l  b e i n g  p r e s e n t  i n  t h e  
f e r m e n t a t i o n  b r o t h  a n d  t n e  same c o m p o n e n t s  i n  e x i t  g a s e s  o f  t h e  
f e r m e n t o r s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  QMS s y s t e m  c a n  make t h e  e x a c t  
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  c om pounds  made v o l a t i l e  t h r o u g h  some 
c h e m i c a l  r e a c t i o n s ,  t o o  ( i . e .  NH3 , p y r u v i c  a c i d ,  2 - k e t o g l u t a r i c  
a c i d ,  p h e n i l a c e t i c  a c i d ,  CO^- ) .  The p r e s e n t  w o rk  i s  f o c u s s e d  on  
t h e  m e a s u r e m e n t  o f  CO2 p r o d u c e d  i n  t h e  f e r m e n t a t i o n  p r o c e s s ,  
t h e  d e p e n d e n c e  o f  CO2 d i s s o l v e d  p h y s i c a l l y  on t h e  c a r b o n a t e  
c o n t e n t  a n d  t h e  pH o f  t h e  b r o t h .
MASS-SPECTROMETER-BASED MEASURING SYSTEM FOR MONITORING THE 
GAS METABOLISM OF FERMENTATION
G. L a n g e r , S. Bohátka,  J .  Sz i lágy i* , -  I .  Berecz ,  Z. Diós and L. Kiss 
*BI0GAL Pharm aoeut ica l  Works, Debreoen
T a l k ,  C o n t r i b u t i o n s  t o  2 7 t h  H u n g a r i a n  M e e t i n g  on S p e c t r o s c o p y ,  
S z o m b a t h e l y ,  4 - 7  J u n e ,  1 9 8 4 ,  e d .  Z.  S z i l v á s s y  ( S c i e n t i f i c  
A s s o c i a t i o n  o f  M a c h in e  I n d u s t r y ,  V e s z p r é m ,  1 9 8 4 )  p p . 1 9 7 - 2 0 0
MASS SPECTROMETER MONITORING OF FERMENTATION
D. L l o y d * ,  S .  B o h á t k a  a n d  J .  S z i l á g y i * *
* D e p a r t m e n t  o f  M i c r o b i o l o g y ,  U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  C a r d i f f  
**BI0GAL P h a r m a c e u t i c a l  W o r k s ,  D e b r e c e n
S u b m i t t e d  t o  B i o s e n s o r s
SIMULTANEOUS DETERMINATION OF CLAY MINERALS, CARBONATES AND 
SULPHATES BY COMPLEX THERMOANALYTICAL METHODS
Gy. S z ö ő r * ,  É. B a l á z s *  a n d  S .  B o h á t k a
* D e p a r t m e n t  o f  M i n e r a l o g y  a n d  G e o l o g y ,  K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  
D e b r e c e n
É p í t ő a n y a g  36 ( 1 9 8 4 )  2 7 4 - 2 7 7  
( I n  H u n g a r i a n )
MASS SPECTROMETRIC DETERMINATION OF GASES IN PLANTS
G. L a n g e r ,  S.  B o h á t k a ,  I .  B e r e c z ,  B. S c h l e n k ,  P .  B o r n e m i s z a ,
К. K i s s ,  I .  B ú z á s * ,  G. P á r t a y * ,  L. M ó z s ik * *  a n d  F.  S á g i * *
* S o i l  S c i e n c e  a n d  A g r i c u l t u r a l  C h e m i s t r y  Research I n s t i t u t e ,  Budapest
* * C e r e a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  S z e g e d
Vacuum 34 ( 1 9 8 4 )  7 5 7 - 7 5 8
I n  t h e  r e s e a r c h  o f  p l a n t  p h y s i o l o g y ,  m e a s u r e m e n t s  o f  g a s  
m e t a b o l i s m  p l a y  an  i m p o r t a n t  r o l e .  M ost  m e t h o d s  r e q u i r e  t h a t
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p l a n t s  s h o u l d  be  e x a m i n e d  w h i l s t  i s o l a t e d  f r o m  t h e i r  n a t u r a l  
e n v i r o n m e n t .  T h i s  p a p e r  p r e s e n t s  a  m e t h o d  u s i n g  a  q u a d r u p o l e  
m ass  s p e c t r o m e t e r  w i t h  a  m em b ran e  s a m p l i n g  p r o b e  t o  d i r e c t l y  
m e a s u r e  g a s e s  i n  p l a n t s ,  i n  g a s - p h a s e  o r  d i s s o l v e d  i n  t h e  
l i q u i d s  a n d  t i s s u e s ,  w i t h o u t  d i s t u r b i n g  t h e  m e t a b o l i s m  a n d  t h e  
e n v i r o n m e n t  o f  t h e  p l a n t s .  To d e m o n s t r a t e  t h e  c a p a b i l i t i e s  o f  
t h e  m e t h o d ,  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  p l a n t s  was  i n v e s t i g a t e d  when 
t h e y  w e re  e x p o s e d  t o  e x t r e m e  p h y s i c a l  a n d  c h e m i c a l  d i s t u r b a n c e s .
PROCEDURE AND DEVICE FOR RAPID AND DIRECT ANALYSIS OF THE 
EFFECT OF HERBICIDES AND OTHER BIOLOGICALLY ACTIVE CHEMICALS
I .  B ú z á s * ,  G. P á r t a y * , В. S c h l e n k ,  P .  B o r n e m i s z a ,  S .  B o h á t k a  
a n d  G. L a n g e r
* S o i l  S c i e n c e  a n d  A g r i c u l t u r a l  C h e m i s t r y  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  
B u d a p e s t
P o s t e r ,  1 4 t h  C o n f .  on t h e  C h e m i c a l i z a t i o n  o f  A g r i c u l t u r e ,  
K e s z t h e l y ,  2 0 - 2 4  J u n e ,  1 9 8 4
CONTROL AND DATA ACQUISITION SYSTEM OF A MULTI-CHANNEL EMISSION 
SPECTROMETER
A. P a á l , A. V a s s ,  Z s .  K e r t é s z ,  L. P a p p  a n d  Z. K o v ács
T a lk ,  C o n t r ib u t io n s  t o  27th  Hungarian Meeting on Spec troscopy,  Szombathely,  
4 - 7  J u n e ,  1 9 8 4 ,  e d .  Z. S z i l v á s s y  ( S c i e n t i f i c  A s s o c i a t i o n  o f  
M a c h i n e  I n d u s t r y ,  V e s z p r é m ,  1 9 8 4 )  p p . 2 3 3 - 2 3 4  
( I n  H u n g a r i a n )
SQUID MEASURING TECHNIQUE 
S .  M é s z á r o s  a n d  K. Vad
S e m i n a r  t a l k ,  D e p a r t m e n t  o f  Low T e m p e r a t u r e  P h y s i c s ,  E ö t v ö s  
U n i v e r s i t y ,  B u d a p e s t ,  21 N o v e m b e r ,  1984
COARSE BALANCING A SUPERCONDUCTING GRADIOMETER AT ROOM 
TEMPERATURE
K. Vad and  S.  M é s z á r o s  
C r y o g e n i c s  24 ( 1 9 8 4 )  460
An e l e c t r o n i c  a r r a n g e m e n t  i s  d e s c r i b e d  w h i c h  i s  u s e d  t o  
c h e c k  t h e  b a l a n c i n g  c a p a b i l i t i e s  o f  s u p e r c o n d u c t i n g  g r a d i o m e t e r s  
w i t h  t h e  h e l p  o f  a d j u s t i n g  r i n g s .  T h i s  p r o c e d u r e  c a n  b e  u s e d  a t  
ro o m  t e m p e r a t u r e  b e f o r e  c o n n e c t i n g  t h e  g r a d i o m e t e r  t o  t h e  SQUID.
MEASUREMENT OF NOISE IN TWO RF SQUID SYSTEMS
S.  M é s z á r o s ,  К. V ad ,  R. T i c h y *  an d  V. P e t r i c e k *
* I n s t i t u t e  o f  P h y s i c s  o f  t h e  C z e c h o s l o v a k  Academy o f  S c i e n c e s ,  
P r a g u e
C z e c h .  J .  P h y s .  В 34 ( 1 9 8 4 )  7 1 2 - 7 1 9
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D e t a i l e d  e x p e r i m e n t a l  i n v e s t i g a t i o n s  o f  n o i s e  p r o p e r t i e s  
o f  SQUIDs d e v e l o p e d  i n  t h e  I n s t i t u t e  o f  P h y s i c s  o f  t h e  
C z e c h o s l o v a k  Academy o f  S c i e n c e s  a n d  i n  t h e  I n s t i t u t e  o f  
N u c l e a r  R e s e a r c h  o f  t h e  H u n g a r i a n  Academy o f  S c i e n c e s  (ATOMKI) 
a r e  d e s c r i b e d .  The m e a s u r e m e n t s  i n c l u d e  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
p r o b a b i l i t y  d i s t r i b u t i o n  f u n c t i o n s  (P D F ’ s )  a n d  t h e  p o w e r  s p e c t r a  
o f  t h e  t o t a l  n o i s e  o f  SQUIDs. A n o i s e  a n a l y s e r  d e v e l o p e d i n  
ATOMKI i s  d i s c u s s e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  w i t h  i t .  
I t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e s e  SQUIDs h a v e  a  f l a t  n o i s e  s p e c t r u m  
w i t h  G a u s s i a n  PDF ( a b o v e  1 f f  n o i s e ) .  The a b s o l u t e  v a l u e s  o f  
e q u i v a l e n t  f l u x  n o i s e  ( 7 * 7 x l O “ 5 ф0 / / ( Н г )  f o r  t h e  P r a g u e  SQUID 
s y s t e m  b i a s e d  a t  38 MHz a n d  1 * 8 * 1 0 -L+ Ф0 / / ( Н г )  f o r  t h e  D e b r e c e n  
SQUID s y s t e m  b i a s e d  a t  10 MHz) a r e  c o m p a r a b l e  t o  t h e  b e s t  
v a l u e s  r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  s i m i l a r  SQUID s y s t e m s .
APPLICATION OF A SIMPLE DIRECTIONAL COUPLER FOR RF SQUIDs 
S. M é s z á r o s  a n d  K. Vad
T a l k ,  1 6 t h  I n t .  Symp. on  Low T e m p e r a t u r e  P h y s i c s  a n d  C r y o ­
e l e c t r o n i c s ,  Bad B l a n k e n b u r g ,  3 -7  D e c e m b e r ,  1984
SQUID PIC0V0LTMETER SYSTEM FOR RESIDUAL RESISTIVITY MEASUREMENTS 
S .  M é s z á r o s ,  К. Vad a n d  D. N ovák
T a l k ,  1 6 t h  I n t .  Symp. on Low T e m p e r a t u r e  P h y s i c s  a n d  C r y o ­
e l e c t r o n i c s ,  Bad B l a n k e n b u r g ,  3 -7  D e c e m b e r ,  1984
APPLICATION OF SUPERCONDUCTING QUANTUM INTERFEROMETERS IN THE 
RESEARCH OF BIOMAGNETISM
K. Vad a n d  S.  M é s z á r o s
S u b m i t t e d  t o  K ó r h á z -  é s  O r v o s t e c h n i k a
The a u t h o r s  s u m m a r i z e  t h e  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n s  
o f  SQUID s y s t e m s  i n  t h e  f i e l d  o f  b i o m a g n e t i s m .  F i r s t  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  a  SQUID s y s t e m  a n d  t h e  b i o m a g n e t i c  f i e l d s  a r e  
o u t l i n e d ,  a n d  t h e n  t h e  m a in  a p p l i c a t i o n s ,  v i z .  t h e  m e a s u r e m e n t s  
o f  m a g n e t i c  f i e l d s  o f  t h e  human l u n g ,  h e a r t  a n d  b r a i n  a r e  
d i s c u s s e d .
( I n  H u n g a r i a n )
HARDWARE AND SOFTWARE DEVELOPMENTS IN THE X-RAY FLUORESCENCE 
LABORATORY OF ATOMKI
J .  P á l v ö l g y i
T a l k ,  P r o c .  Symp. on  X-Ray F l u o r e s c e n c e  A n a l y s i s  a n d  I n t e r ­
d i s c i p l i n a r y  A p p l i c a t i o n s ,  D e b r e c e n ,  1 3 - 1 5  N o v e m b e r ,  1 9 8 4 ,  e d .
J .  B a c s ó ,  ATOMKI R e p o r t  X /1 3  ( 1 9 8 5 )  p p .  3 3 -3 6
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NOISE ANALYSIS OF FIELD EFFECT TRANSISTORS AND DEVELOPMENT OF 
AN AUTOMATIC DRIFTING APPARATUS FOR HIGH-RESOLUTION S i ( L i )  
X-RAY SPECTROMETERS
J .  P á l v ö l g y i
P h . D . t h e s i s  ( s u p e r v i s o r :  J .  B a c s ó ) ,  ATOMKI, D e b r e c e n ,  1 9 8 4 .  
S u b m i t t e d  t o  K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n
S i ( L i )  X-RAY SPECTROMETER WITH SIGNAL PROCESSING SYSTEM BASED 
ON FILTERING
T .  L a k a t o s
T a l k ,  P r o c .  S ym p.  on X -R ay  F l u o r e s c e n c e  A n a l y s i s  a n d  I n t e r ­
d i s c i p l i n a r y  A p p l i c a t i o n s ,  D e b r e c e n ,  1 3 - 1 5  N o v e m b e r ,  1 9 8 4 ,  e d .
J .  B a c s ó ,  ATOMKI R e p o r t  X /1 3  ( 1 9 8 5 )  p p . 3 0 -3 2
PROGRAMMABLE PEAK SELECTING DEVICE yPS 500 
Z. D ió s
T a l k ,  S e m i n a r s  on  Vacuum T e c h n i c s  a n d  A n a l y s i s ,  B u d a p e s t ,  20 
F e b r u a r y ,  1 9 8 4 .  F i n o m m e c h a n i k a —M i k r o t e c h n i k a  23 ( 1 9 8 4 )  2 6 4 - 2 6 9
CP/M SIMULATOR FOR PDP-11 AND OTHER COMPUTERS COMPATIBLE WITH IT 
A. V ass
P o s t e r  and  t a l k ,  C o n t r i b u t i o n s  t o  C o n f .  on  P r o g r a m m i n g  S y s t e m s ,  
S z e g e d ,  2 6 - 2 8  N o v e m b e r ,  1 9 8 4  ( J .  vo n  Neumann C o m p u t a t i o n a l  
S o c i e t y ,  S z e g e d ,  1 9 8 4 )  p p . 3 2 - 3 4
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HEBDOMADAL SEMINARS IN ATOMKI
12 J a n u a r y
I n t r o d u c t i o n  a n d  g e o c h r o n o l o g i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  K /A r  
m e t h o d  i n  H u n g a r y
K. B a lo g h
19 J a n u a r y
S t u d y  o f  t h e  e l a s t i c  s c a t t e r i n g  o f  1 , 2 , 3  keV e l e c t r o n s  on He,
N e , Ar a to m s  
J .  H e rb ák
MEDICOR W o r k s ,  D e b r e c e n  
26 J a n u a r y
K / A r  g e o c h r o n o l o g i c  s t u d y  o f  M i o c e n e  v o l c a n i c  r o c k s  f r o m  t h e  
T o k a j  m o u n t a i n s  an d  T i s z á n t ú l ,  H u n g a r y  
Z. P é c s k a y
2 F e b r u a r y
S t u d y  o f  i n n e r  s h e l l  i o n i z a t i o n  p r o c e s s e s  i n d u c e d  by  c h a r g e d -  
p a r t i c l e  b o m b a r d m e n t  
B. S c h l e n k
9 F e b r u a r y
M u l t i p l e  i o n i z a t i o n  i n  h i g h - e n e r g y  h e a v y - i o n —a t o m  c o l l i s i o n s
L. Végh
16 F e b r u a r y
V i s i t  t o  t h e  H a n o i  I n s t i t u t e  o f  P h y s i c s  
G. K a l i n k a
R e p o r t  on t h e  M e x i c a n  I n t e r n a t i o n a l  T r a c k  D e t e c t o r  C o n f e r e n c e  
G. Somogyi
24 F e b r u a r y
M e a s u r e m e n t  o f  n e u t r o n  s p e c t r u m  w i t h  a c t i v a t i o n  m e t h o d  
S .  S u d á r
D e p a r t m e n t  o f  E x p e r i m e n t a l  P h y s i c s ,  K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n
1 M arch
T h e  u s e  o f  s c a l p  h a i r  a s  a  b i o p s y  t i s s u e  
S .  A. K a tz
R u t g e r s  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  New J e r s e y ,  Cam den,  NJ 
8 M arch
T a n d e m  g e n e r a t o r  a s  a  b e a m  s o u r c e  f o r  a t o m i c  a n d  n u c l e a r  
p h y s i c s :  p o s s i b i l i t i e s  i n  ATOMKI 
E. К о I t a y
15 M arch
H a r d w a r e  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  d a t a  c o l l e c t i n g  a n d  
p r o c e s s i n g  s y s t e m s  w i t h  m i c r o p r o c e s s o r s
J .  M o l n á r
2 2 M arch
New r e s u l t s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  PIXE m e t h o d
K. I s h i i
C y c l o t r o n  R a d i o i s o t o p e  C e n t e r ,  T o k o h u  U n i v e r s i t y ,  S e n d a i
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2 9 M arch
P r o s p e c t i v e  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a n d  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  
m a ss  s p e c t r o m e t e r  f o r  i s o t o p i c - r a t i o  m e a s u r e m e n t s  u n d e r  
c o n s t r u c t i o n  i n  ATOMKI 
E. H e r t e l e n d i
5 A p r i l
S t u d y  o f  e l e c t r o n s  e m e r g i n g  f r o m  He + , He + + -He i o n - a t o m  c o l l i s io n  
p r o c e s s e s  a t  0 °
E. S z m o la
T e c h n i c a l  U n i v e r s i t y  o f  H eavy  I n d u s t r y ,  M i s k o l c  
12 A p r i l
M e d i c a l  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  H a m m e r sm i th  c y c l o t r o n
I . Mahunka
R e p o r t  on  t h e  v i s i t  a t  t h e  c y c l o t r o n  l a b o r a t o r y  i n  O r l e a n s
S .  T a k á c s
19 A p r i l
D e v e l o p m e n t  o f  a  n e w - t y p e  p o r t a b l e  X - r a y  f l u o r e s c e n c e  a n a l y s e r  
b a s e d  on  X - r a y - t u b e  e x c i t a t i o n
L. Andó
C o m p u t e r  c o n t r o l  o f  q u a d r u p o l e  m ass  s p e c t r o m e t e r s  
Z . D ió s
26 A p r i l
New r e s u l t s  i n  ESCA r e s e a r c h
J .  T ó t h
3 May
M i c r o a n a l y t i c a l  r e s e a r c h  a n d  i t s  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p l i c a t i o n s  
i n  A . E . C . D .
A. H. Khan
B a n g l a d e s h  A t o m i c  E n e r g y  C o m m i s s i o n ,  A t o m i c  E n e r g y  C e n t r e ,
D haka  ( A . E . C . D . )
10  May
N u c l e a r  s t u d i e s  w i t h  h e a v y  i o n s
T .  V e r t s e
21  May
S t u d y  o f  t h e  moment o f  i n e r t i a  a t  h i g h  s p i n s  a n d  e x p e r i m e n t a l  
f a c i l i t i e s  a t  t h e  SARA a c c e l e r a t o r  
J .  G iz o n
I n s t i t u t  d e s  S c i e n c e s  N u c l é a i r e s ,  G r e n o b l e  
31 May
S t u d y  o f  i n n e r  a t o m i c  s h e l l  i o n i z a t i o n  i n d u c e d  b y  h i g h - e n e r g y  
i o n - a t o m  c o l l i s i o n s
L. S a r k a d i
7 J u n e
M i c r o  e l e m e n t  a n a l y s i s  
T .  K i s s
I n s t i t u t e  o f  G e o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  M ü n s t e r
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14 J u n e
P o l i c y  o f  ATOMKI c o n c e r n i n g  b u s i n e s s  c o n t r a c t s
D. B e r é n y i
2 1  J u n e
E l e c t r o n  s p e c t r o s c o p y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
L. K ö v é r
28  J u n e
V i s i t  t o  S i n g a p o r e
E .  КоI t a y
6 S e p t e m b e r
S t u d y  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  6 L i  n u c l e u s  w i t h  g e n e r a t o r  c o ­
o r d i n a t e  m e t h o d  
A. T .  K r u p p a
13 S e p t e m b e r
D e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  r e s t  m a s s  o f  t h e  e l e c t r o n  n e u t r i n o  u s i n g  
t h e  e l e c t r o n  c a p t u r e  d e c a y  o f  163Ho 
T . Mukoyama
I n s t i t u t e  f o r  C h e m i c a l  R e s e a r c h ,  K y o to  U n i v e r s i t y  
2 O c t o b e r
P r o d u c t i o n  o f  m e d i c a l l y  u s e f u l  r a d i o i s o t o p e s  a t  a  c y c l o t r o n  
a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r a d i o p h a r m a c e u t i c a l s  f o r  f u n c t i o n a l  
i m a g i n g  
G. S t ö c k l i n
K e r n f o r s c h u n g s a n l a g e  J ü l i c h
4 O c t o b e r
Gas t a r g e t r y  a n d  p r o c e s s i n g  f o r  a c c e l e r a t o r - p r o d u c t i o n  o f  s h o r t ­
l i v e d  p o s i t r o n  e m i t t e r s
5 . -  J  . H e s e l i u s  
Abo A k a d e m i ,  T u r k u
The  u s e  o f  o p t i c a l  m e t h o d s  i n  s t u d i e s  o f  g a s  t a r g e t s  
0 .  S o l i n
Abo A k a d e m i ,  T u r k u  
11  O c t o b e r
A l p h a  c l u s t e r i n g  a n d  a l p h a  d e c a y  
R. J .  L i o t t a
R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  P h y s i c s ,  S t o c k h o l m  
18 O c t o b e r
C y c l o t r o n  n e u t r o n  s o u r c e  f o r  a p p l i c a t i o n s  
A. F e n y v e s i , I .  M ah u n k a  a n d  F .  T á r k á n y i
25 O c t o b e r
N o i s e - a n d - t o u c h  s a f e g u a r d  o f  t h e  m a i n s  i n  ATOMKI, w i t h  s p e c i a l  
a t t e n t i o n  t o  t h e  c y c l o t r o n  p r o j e c t  
Gy. B ib o k  a n d  B. B u d a h á z i  1
1 N o v e m b er
C a l c u l a t i o n  o f  t r a n s p o r t  c o e f f i c i e n t s  i n  r a r e f i e d  g a s  s y s t e m s  
L. J a k a b
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8 N ovem ber
A c c e l e r a t o r - p h y s i c s  s t u d i e s  a t  t h e  U - 4 0 0  c y c l o t r o n  
Z . Kormány
15 N ovem ber
" E n c o u n t e r  p r o b a b i l i t y "  m o d e l  f o r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  m u l t i p l e  
i o n i z a t i o n  i n  h e a v y - i o n —a t o m  c o l l i s i o n s  
B. S u l i k
22 N ovem ber
M odern  t h e o r e t i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  e x c i t e d  s t a t e s  
A. V.  I g n a t y u k  
F E I ,  O b n i n s k
29 N o v em b er
C r y s t a l  s p e c t r o m e t e r  f o r  t h e  h i g h - r e s o l u t i o n  i n v e s t i g a t i o n  o f  
X - r a y s  p r o d u c e d  b y  i o n - b e a m s  o f  a c c e l e r a t o r s  
I .  T ö r ö k
6 D e ce m b e r
S t u d y  o f  t h e  s p e c t r u m  o f  e l e c t r o n s  e m i t t e d  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  
t h e  b o m b a r d i n g  beam i n  l i g h t - i o n —a t o m  c o l l i s i o n s  
A. K ö v é r
13 D e c e m b e r
S t u d y  o f  t h e  s e m i - m a g i c  n u c l e i  г | | В а в 2 a n d  1 ^ С е в г  w i t h  t h e  
( n , n ’ y )  r e a c t i o n  a n d  t h e  s h e l l  m o d e l  
I .  D i ó s z e g i
I n s t i t u t e  o f  I s o t o p e s ,  B u d a p e s t
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